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T H E  R E S I L I E N C E  O F  T H E  C H I L D  A S  A  F A C T O R  
I N  
S U C C E S S F U L  A D J U S T M E N T  T O  P E R M A N E N T  P L A C E M E N T  
b y  
L A N I  M A U R E E N  M C D O N A L D  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  p r a c t i c u m  a d v i s o r  a p p r o v e s  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t ,  T H E  R E S I L I E N C E  
O F  T H E  C H I L D  A S  A  F A C T O R  I N  S U C C E S S F U L  A D J U S T M E N T  T O  P E R M A N E N T  P L A C E M E N T .  
p r e s e n t e d  J u n e ,  1 9 7 8 .  
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D r .  A r t h u r  E m l e n  
· ,  
i " "  . ;  . ,  . . . . .  . . . . .  - . , . ,  
F O R E W A R D  ·  
I  a m  p l e a s e d  t o  p r e s e n t  a s  a n  I n s t i t u t e  r e p o r t  t h e  f o l l o w i . n g  s t u d y  
b y  L a n i  M c D o n a l d .  T h e  r e p o r t  i s  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  r e s e a r c h  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  m a s t e r s  d e g r e e  i n  S o c i a l  W o r k  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  W h i l e  a  g r a d u a t e · s t u d e n t  i n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  
M s .  M c D o n a l d  a l s o  w o r k e d  f o r  t w o  y e a r s  a s  a  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  o n  a  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  s u p p o r t e d  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  c h i l d r e n  w h o  h a d  b e e n  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  p a r e n t s  o r  p l a c e d  f o r  a d o p t i o n  a f t e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  
i n  f o s t e r  h o m e s . *  
I n  t h a t  s t u d y ,  w h i c h  w a s  d i r e c t e d  b y  J a n e t  L a h t i ,  w e  c o m p a r e d  t h e  
c h i l d r e n  w h o  f a r e d  w e l l  i n  t h e i r  p e r m a n e n t  p l a c e m e n t s  w i t h  t h o s e  w h o  
f a r e d  l e s s  w e l l .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  a n a l y z i n g  t h e  f o l l o w - u p  d a t a  w e  b e -
c a m e  i n c r e a s i n g l y  a w a r e  o f  a  c l a s s i c  p r o b l e m  o f  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  c h i l d ' s  s u b s e q u e n t  a d j u s t m e n t  r e f l e c t e d  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  i n  r o b u s t n e s s  o r  a b i l i t y  t o  c o p e  w a s  i n e x t r i c a b l y  c o n f o u n d e d  
w i t h  t h e  e v e n t s  a n d  e x p e r i e n c e s  t h a t  c a m e  w i t h  t h e  p l a c e m e n t .  
S o ,  M s .  M c D o n a l d ' s  i n t e r e s t  i n  a s s e s s i n g _  i n d i v i d u a l ,  c o n s t i t u t i o n a l  
d i f f e r e n c e s ,  l e d  t o  t h i s  s u b - s t u d y  w h i c h  w a s  de~igned t o  c o m p a r e  t h o s e  
s t u d y  c h i l d r e n  m o s t  l i k e l y  t o  e x h i b i t  d i f f e r e n c e s  i n  r e s i l i e n c e  o r  
v u l n e r a b i l i t y .  I t  i s  a  n i c e  d e s i g n ,  t h e  r e s u l t s  o f  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t ,  
a n d  w e  a r e  i n d e b t e d  t o  L a n i  M c D o n a l d  f o r  h e r  c o n t r i b u t i o n .  
A r t h u r  C .  E m l e n ,  P r o f e s s o r  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
D i r e c t o r ,  R e g i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  
f o r  H u m a n  S e r v i c e s  
J u n e ,  1 9 7 8 .  
* F o l l o w - u p  S t u d y  o f  C h i l d r e n  f r o m  p r o j e c t  
1 1
F r e e i n g  · C h i l d r e n  f o r  P e r m a n e n t  
P l a c e m e n t "  g r a n t  # C B - O C D - 4 8 1  t o  t h e  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n  o f  t h e  
O r e g o n  D e p a r t m e n t  o f  H u m a n  R e s o u r c e s .  
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A C K N O H L E D G E M E N T S  
I  w i s h  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  a n d  g r a t i t u d e  t o  D r .  A r t h u r  
E m l e n  a n d  t o  t h e  f u t u r e  D r .  J a n e t  L a h t i  f o r  t h e i r  e x p e r t i s e  a n d  c o u n -
s e l .  I  a l s o  w a n t  t o  t h a n k  J i m  C a s c i a t o  f o r  r u n n i n g  t h e  c o m p u t e r  p r o -
g r a m s  a n d  t o  D r .  Q u e n t i n  D .  C l a r k s o n  f o r  h i s  a d v i c e  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  t h e  d a t a .  I  e s p e c i a l l y  w a n t  t o  t h a n k  J a n e t  L a h t i ,  K a r e n  G r e e n  a n d  
K a t h i e  E l s n e r  f o r  t h e i r  w e l c o r r e d  m o r a l  s u p p o r t .  
I  a p p r e c i a t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  f o  1 1  o w -
u p  s t u d y  ( L a h t i ,  e t  a l . ,  1 9 7 8 )  a n d  e x t e n d  m y  t h a n k s  t o  t h e  p r o j e c t  f o r  
a v a i l i n g  m e  o f  t h e  d a t a .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O  D U C T  I O N  
T h e  predican~nt o f  f o s t e r  c h i l d r e n  h a s  b e e n  a  s o c i e t a l  c o n c e r n  a n d  
t h e  s u b j e c t  o f  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  a n d  p l a n n i n g .  I n  N o v e n b e r  1 9 7 3 ,  C h i l d -
r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n  o f  O r e g o n  i n i t i a t e d  a  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  a i m e d  
t o w a r d s  f i n d i n g  p e r m a n e n t  h o m e s  f o r  c h i l d r e n  t h , _ e y  b e l i e v e d  w e r e  i n  f o s t e r  
c a r e  i n a p p r o p r i a t e l y .  A  f o l l o w - u p  s t u d y  ( L a h t i ,  e t  a l . ,  1 9 7 8 )  o f  t h e  d e -
m o n s t r a t i o n  p r o j e c t ' s  e f f o r t s  w a s  c o n d u c t e d  i n  1 9 7 6  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  
t h e  s t a b i l i t y  a n d  s u c c e s s  o f  t h e  p l a c e m e n t s .  
T h e  p a s t  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  c h i l d r e n  h a d  b e e n  d i f f i c u l t .  S o m e  h a d  
i n c u r r e d  a b u s e  a n d  n e g l e c t ;  m a n y  h a d  b e e n  m o v e d  n u m e r o u s  t i m e s  b e f o r e  p e r -
m a n e n c y  p l a n n i n g  w a s  i m p l e m e n t e d · ;  m a n y  h a d  b e e n  i n  f o s t e r  c a r e  l o n g e r  t h a n  
c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  f o l l o w - u p  s t a t u s  o f  t h e s e  c h i l d -
r e n  r e f l e c t e d  t h a t  m a n y  h a d  s u c c e s s f u l l y  a d j u s t e d  t o  t h e i r  n e w  c i r c u m s t a n -
c e s :  w h e t h e r  a d o p t e d ,  r e t u r n e d  t o  t h e i r  p a r e n t s ,  o r  b y  r e m a i n i n g  i n  i n -
l  ·  . .  d e t e r m i n a t e  f o s t e r  c a r e .  W h y  h a v e  t h e y  m a d e  s u c c e s s f u l  a d j u s t m e n t s ?  W h a t  
i  
I  
,  
f a c i l i t a t e d  t h e i r  a b i l i t y  t o  a d j u s t ?  
T h i s  s t u d y  e x p l o r e s  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  c o n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  w e r e  
s i g n i f i c a n t  i n  m e d i a t i n g  t h e i r  s u c c e s s f u l  a d j u s t m e n t .  T h e  a d j u s t m e n t  o f  
c h i l d r e n .  w h o  i n  t h e  p a s t  w o u l d  h a v e  b e e n  v i e w e d  a s  p e r m a n e n t l y  s c a r r e d  ·  
!  ·  ·  a n d  u n a b l e  t o  a d j u s t  h a s  p r o v i d e d  r e s e a r c h e r s  w i t h  a n  i d i o s y n c r a t i c  s i t u -
1 . .  
t  .  
I
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a t i o n  t h a t  h a s  a l s o  b e e n  f o u n d  i n  o t h e r  s t u d i e s :  c h i l d r e n  h a v e  a d j u s t e d  
d e s p i t e  o d d s  a g a i n s t  i t  a n d  c h i l d r e n  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  i n c u r r e d  m i n i m a l  
t r a u m a  h a v e  h a d  d i f f i c u l t y  a d j u s t i n g .  
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T h e  t h e o r y  o f  c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y  h y p o t h e s i z e s  t h a t  c h i l d -
r e n  d i f f e r  a t  b i r t h :  s o m e  a r e  m o r e  a c t i v e ,  o t h e r s  p a s s i v e ;  s o r r e  c r y  m o r e ,  
w h i l e  o t h e r s  l a u g h ;  s o m e  a r e  c u d d l e r s ,  o t h e r s  s e e m i n g l y  r e j e c t i n g ;  s o m e  
a r e  r o b u s t ,  o t h e r s  f r a g i l e .  S o m e  t h e o r i s t s  b e l i e v e  t h a t  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  
h a v e  a n  i n n a t e  p r o p e n s i t y  t o  c o p e  w i t h  l i f e  a n d  i t s  s t r e s s e s  a r e  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g  h e a l t h i e r ,  m o r e  a c t i v e  a n d  s t r o n g e r .  T h e  l i t e r a t u r e  o n  c o n s t i t u -
t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y  w i l l  b e  r e v i e w e d  i n  C h a p t e r  I I .  
T h e  f o l l o w - u p  s t u d y  ( L a h t i ,  e t  a l . ,  1 9 7 8 )  p r o v i d e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
e x p l o r e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y  h y p o t h e s i s .  A l t h o u g h  t h e  f o l l o w -
u p  s t u d y  w a s  n o t  d e s i g n e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s  p a r t i c u l a r  i s s u e ,  a n  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  c a n  t o  s o m e  e x t e n t  r e f l e c t  c o n s  t i  t u t i o n a  1  f a · c t o r s .  
A  s u b - s t u d y  o f  t h e  f o 1 1 o w - u p  p r o j . e c t  w a s  u n d e r t a k e n .  U s i n g  d a t a  c o l -
l e c t e d  b y  t h e  f o l l o w - u p  s t u d y ,  a  d e s i g n  w a s  c o n s t r u c t e d  t h a t  a t t e m p t e d  t o  
i d e n t i f y  w i t h i n  t h e  s a m p l e  o f  t h e  f o l l o w - u p  s t u d y  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  
w h o  w o u l d  r e v e a l  d i f f e r e n c e s  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  n a t u r e .  I t  w a s  a n t i c i -
p a t e d  t h a t  t h e s e  t w o  g r o u p s  w o u l d  r e f l e c t  c o n s t i t u t i o n a l  t r a i t s  t h e o r i z e d  
t o  r e p r e s e n t  r e s i l i e n c e  o r  v u l n e r a b i l i t y .  S i n c e  t h e r e  w a s  n o  d i r e c t  w a y  
o f  i d e n t i f y i n g  r e s i l i e n t  o r  v u l n e r a b l e  c h i l d r e n  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  a d -
j u s t m e n t  t h e y  h a d  m a d e  t o  p l a c e m e n t ,  g r o u p s  w e r e  i d e n t i f i e d  i n  w h i c h  t h e r e  
w a s  l i k e l i h o o d  o f  t r a i t s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e s i l e n c y  o r  v u l n e r a b i l i t y  e x -
i s t i n g .  
C h i l d r e n  w h o s e  a d j u s t m e n t  t o  p l a c e m e n t  w a s  b e t t e r  t h a n  e x p e c t e d  w e r e  
j .  i d e n t i f i e d  a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  p r e s u m a b l y  r e s i l i e n t  c h i l d r e n ;  t h o s e  c h i l d -
r e n  w h o  d i d  w o r s e  t h a n  e x p e c t e d  r e p r e s e n t e d  t h e  p r e s u m a b l y  v u l n e r a b l e  c h i l d -
r e n .  T h e  i n d i c a t o r  u s e d  t o  i d e n t i f y  c h i l d r e n  o n e  migh~ e x p e c t  t o  d o  p o o r l y  
w a s  a  p r e - p l a c e m e n t  c a s e w o r k e r  r a t i n g  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  c h i l d  e x -
p l a i n e d  i n  C h a p t e r  I I I .  T h e  t w o  g r o u p s  d i f f e r e n t i a t e d  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  
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T a b l e  I .  
T A B L E  I  
P O S T - P L A C E M E N T  A D J U S T M E N T  S C O R E S  C R O S S - T A B U L A T E D  W I T H  C A S E W O R K E R  
P R E - P L A C E M E N T  R A T I N G  O F  T H E  C O N D I T I O N  O F  T H E  C H I L D  
P o s t - P l a c e m e n t  A d j u s t m e n t  
P o o r  A d j u s t m e n t  
G o o d  A d j u s t m e n t  
C a s e w o r k e r  P r e - P l a c e r r e n t  R a t i n g  o f  t h e  
C o n d i t i o n  o f  t h e  C h i l d  
L o w  R i s k *  
D i d  w o r s e  t h a n  
e x p e c t e d  n = 9  .  ,  
H i g h  R i s k  
D i d  b e t t e r  t h a n  
e x p e c t e d  n = 1 9  
* R i s k  o f  m a k i n g  a  p o o r  a d j u s t r r e n t  t o  p l a c e m e n t  
T h e s e  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  w e r e  e x p e c t e d  t o  e x h i b i t  d i f f e r e n c e s  
~· . .  
o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  n a t u r e ;  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  s e a r c h  f o r  
t l } e s e  d i f f e r e n c e s .  I t  s h o u l d  b e  u n d e r s  t o a d  t h a t  t h e  f o  1 1  o w - u p  s t u d y  w a s  
n o t  o r i g i n a l l y  d e s i g n e d  t o  t e s t  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y  h y p o t h e -
s i s ,  h o w e v e r ,  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  a l l u d e  t o  t h e  p f o b a o i 1 1 t Y .  
t h a t  f a c t o r s  w i t h i n  t h e  c h i l d r e n  i n f l u e n c e d  t h e i r  a d j u s t m e n t .  T h o u g h  t h e  
d a t a  c o l l e c t e d  b y  t h e  f o l l o w - s t u d y  w e r e  n o t  d e s i g n e d  t o  i d e n t i f y  c o n s t i -
t u t i o n a l  · t r a i t s  i n  t h e  childre~, t h e y  provide~ a n  a v a i l a b l e  s o u r c e  o f  d a t a .  
P r i m e  s o u r c e s  o f  d a t a  i n c l u d e d  a  c h i l d ' s  s e l f - r e p o r t  ( S e l f - C o n c e p t  I n v e n -
t o r y * } >  p a r e n t  i n t e r v i e w s  a n d  p a r e n t  q u e s t i o n n a i r e s  .  
T h e  e n v i r o n m e n t  c a n  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  a n  i n d i v i d u a l ' s  
l i f e .  B e c a u s e  o f  t h i s  s i g n i f i c a n c e ,  t w o  c o n t r o l  v a r i a b l e s  r e p r e s e n t i n g  
t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  w e r e  s e l e c t e d :  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
*  
P r i m a r t  S e l f - C o n c e p t  I n v e n t o r y ,  
R o b e r t e o n e t t i .  A u s t i n ,  T e x a s :  
D e v e l o p e d  b y :  D o u g l a s  G .  M u l l e r  a n d  
L e a  r . n i . n . g .  C o n c e p t s  ,  1 9  7 4  • .  
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o f  t h e  p1acPn~nt p a r e n t s  a n d  t h e  a s s e s s m e n t  o f  h o w  p e r m a n e n t  t h e  p l a c e -
r r e n t  w a s  p e r c e i v e d  t o  b e  b y  t h e  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n .  M a n y  o f  t h e  c h i l d -
r e n  h a d  m o v e d  u p  i n  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w h e n  t h e y  w e r e  p l a c e d  a n d  t h i s  
m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  a d j u s t m e n t .  T h e  f o l l o w - u p  s t u d y  ( L a h t i ,  e t .  
a l . ,  1 9 7 8 )  f o u n d  t h a t  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i n d i c a t o r  o f  a  p l a c e m e n t s  s u c -
c e s s  w a s  t h e  s e n s e  o f  p e r m a n e n c y  t h a t  p r e v a i l e d  i n  t h e  h o r T E ;  t h i s  s e e m e d  
a n  i m p o r t a n t  c o n t r o l  v a r i a b l e  t o  t e s t  f o r .  
T h i s  s u b - s t u d y  e n d e a v o r s  t o  s e a r c h  f o r  p a t t e r n s  a n d  i n t e r p r e t a b l e  
d i f f e r e n c e s  i n  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  e x p e c t e d  t o  e x p r e s s  c h a r a c t e r i s i  i c s  
c o n s i d e r e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  v u l n e r a b i l i t y  o r  r e s i l i e n c y .  T h e s e  t w o  
g r o u p s  o f  c h i l d r e n  e x p r e s s e d  a  u n i q u e n e s s  b y  v i r t u e  o f  c o n t r a d i c t i n g  l h e  
r a t i n g s  o f  t h e i r  p l a c e a b i l i t y .  I t  s e e m e d  l i k e l y  t h a t  t h i s  u n i q u e n e s s  o f  
h a v i n g  a d j u s t e d  b e t t e r  o r  w o r s e  t h a n  e x p e c t e d  m i g h t  b e  r e f l e c t i v e  G f  t h e  
c h i l d ' s  v u l n e r a b i l i t y  o r  r e s i l i e n c y .  
T h e  l i t e r a t u r e  d i s c u s s i n g  c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y  i s  p r e s e n t e d  
i n  C h a p t e r  I I .  T h e  m e t h o d s  e m p l o y e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a  a r e  c o v e r e d  i n  
C h a p t e r  I I I .  T h e  R e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I V  a n d  C h a p t e r  V  i n -
e l u d e s  t h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  f r o m  t h e  a n a l y s e s .  
,  . .  
1  
C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i s  t h r e e - f o l d :  ( 1 )  T o  i l l u s -
t r a t e  t h r o u g h  f o l l o w - u p  s t u d i e s  o n  a d o p t e d  a n d  f o s t e r  c h i l d r e n  t h e  d i f f e r -
e n c e s  i n  t h e i r  a d j u s t m e n t  t o  p l a c e m e n t .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  g i v e  c r e d e n c e  
t o  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  c o n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  i n f l u -
e n c e s  a d j u s t m e n t ;  ( 2 )  T o  r e l a y  t h e  m a j o r  r e s e a r c h  o n  c o n s t i t u t i o n a l  i n d i -
v i d u a l i t y ;  a n d ,  ( 3 )  T o  d i s c u s s  t h r o u g h  t h e  1  i  t e r a t u r e  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  w h i c h  h a s  b e e n  h y p o t h e s i z e d  t o  i n f l u e n c e  
a d j u s t m e n t .  
I N T R O D U C T I O N  
W h e n  o n e  r e a l i z e s  t h a t  t h o u s a n d s  o f  c h i l d r e n  a r e  p l a c e d  i n  o u t - o f -
h o r r e  c a r e  e a c h  y e a r ,  i t  b e c o m e s  o b v i o u s  t h a t  l i f e  i s  n o t  a  c o n t i n u o u s ,  
s t a b l e ,  h o m o g e n o u s  e x p e r i e n c e  f o r  m a n y  c h i l d r e n .  S a l l y  P r o v e n c e  r e f l e c t s :  
T h e  h u m a n  b e i n g  h a s  c o n s i d e r a b l e  c a p a c i t y  f o r  r e c o v e r y :  
t h e r e  i s  a  d r i v e  t o w a r d s  h e a l t h  a n d  h a r m o n y  i n  d e v e l o p m e n t  t h a t  
i s  p a r t  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t .  W e  m u s t  r e m e m b e r ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e r e  i s  s u c h  a  t h i n g  a s  t o o  m u c h  s t r e s s ,  t o o  m u c h  d e p r i v a t i o n ,  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  a d a p t  t o  s t r e s s  o r  t o  r e c o v e r  f r o m  d e p r i v a -
t i o n  o r  h u r t  c a n  b e  o v e r t a x e d .  ( T a l b o t ,  e t  a l . ,  1 9 7 1 ,  p .  1 8 ) .  
C h i l d r e n  w h o  a r e  p l a c e d  i n  o u t - o f - h o m e  c a r e  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x -
p l o r e  s u c h  c o n c e r n s .  F e w  w o u l d  d e n y  t h a t  c h i l d r e n  e x p e r i e n c e  s a n e  t r a u m a  
w h e n  t h e y  a r e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  p a r e n t s  a n d  p l a c e d  i n  
1 1
c a r e .
1 1  
W h a t  t h e  
c h i l d  e x p e r i e n c e s  h a s  b e e n  c o m p a r e d  t o  t h e  g r i e f  p r o c e s s .  T h o m a s  ( 1 9 6 7 )  
i n v e s t i g a t e d  t h e  g r i e f  p r o c e s s  i n  f o s t e r  c h i l d r e n  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e y  
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d o  i n d e e d  p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e ·  g r i e f  s t a g e s  o f  p r e - p r o t e s t ,  p r o t e s t ,  d e s -
p a i r  a n d  d e t a c h m e n t .  A l t h o u g h  h e r  r e s e a r c h  f o c u s e d  o n  f o s t e r  c h i l d r e n ,  h e r  
f i n d i n g s  c a n  b e  g e n e r a l i z e d  t o  a d o p t e d  c h i l d r e n  a s  w e l l .  
S e p a r a t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  p l a c e m e n t  d o e s  a f f e c t  c h i l d r e n ,  b u t  f o r  h o w  
l o n g  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  s e p a r a t i o n - e x p e r i e n c e s  i n f l u e n c e  o v e r a l l  a d j u s t m e n t  
a n d  w h e t h e r  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  e x p e r i e n c e s  a r e  i r r e v e r s i b l e ,  c a n n o t  b e  
d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  s h o r t - t e r m  s t u d i e s  o n  f a m i l i a l  s e p a r a t i o n .  A  t h o r o u g h  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l o n g - t e r m  e f f e c t s  i s  i n d i c a t e d .  R e c e n t  r e s e a r c h  o n  f o l -
l o w - u p  a d j u s t m e n t  o f  f o s t e r  a n d  a d o p t e d  c h i l d r e n  i s  c h a l l e n g i n g  p a s t  Q s -
s u m p t i o n s  a n d  i s  a l s o  s u g g e s t i n g  t h a t  f a c t o r s  w i t h i n  t h e  individual~ i . e . ,  
c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y ,  m a y  b e  a n  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  a d j u s t m e n t .  
M a n y  v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  e x p l o r e d  a s  c o n t r i b u t i n g  t o  s u c c e s s f u l  a d -
j u s t . m e n t  i n  f o s t e r  a n d  a d o p t e d  c h i l d r e n :  l e n g t h  o f  t i m e  i n  c a r e ,  a g e  a t  
t i n E  o f  p l a c e m e n t ,  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  c a r e g i v e r s ,  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  
c a r e g i v e r s  t o w a r d s  t h e  c h i l d .  N o n e  o f  t h e s e  v a r i a b l e s ,  h o w e v e r ,  a p p e a r  t o  
b e  c o n s i s t e n t  p r e d i c t o r s  o f  w h e t h e r  a  c h i l d  w i l l  a d j u s t  t o  p l a c e m e n t  i n  o u t -
o f - h o m e  c a r e .  S o m e  t h e o r i s t s  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h e r e  a r e  f a c t o r s  w i t h i n  t h e  
c h i l d  t h a t  h a v e  a n  u l t i m a t e  e f f e c t  o n  a d j u s t m e n t ,  n o t  o n l y  i n  p 1 a c e ! l ' E n t  i n  
o u t - o f - h o m e  c a r e ,  b u t  o f  a n y  c r i s i s  o r  t r a u m a  e x p e r i e n c e d .  
F O L L O W - U P  S T U D I E S  O N  A D O P T E D  A N D  F O S T E R  C H I L D R E N  
C h i l d r e n  p l a c e d  i n  o u t - o f - h o m e  c a r e  a r e  a n  e x c e l l e n t  p o p u l a t i o n  t o  
c l o s e l y  o b s e r v e  t h e  e f f e c t s  o f  f a m i l i a l  s e p a r a t i o n  o n  l i f e  a d j u s t r r e n t .  T h e  
m a j o r  f o l l o w - u p  s t u d i e s  o n  a d o p t e d  a n d  f o s t e r  c h i l d r e n  w e r e  e x a m i n e d  w i t h  
t h e  h o p e  o f  d i s c o v e r i n g  v a r i a b i l i t y  i n  h o w  c h i l d r e n  a d j u s t e d ;  i f  v a r i a b i l i t y  
o c c u r r e d ,  o n e  w o u l d  n e e d  t o  q u e s t i o n  w h e t h e r  g e n e r a l i z e d  s t a t e m e n t s  a b o u t  
t h e  e f f e c t s  o f  f a m i l i a l  s e p a r a t i o n  c o u l d  b e  p o s t u l a t e d  a s  t h e y  h a v e  b e e n  i n  
.  t h e  p a s t .  I t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  a r r b i g u i t i e s  w o u l d  b e  f o u n d ;  t h i s  e x p e c -
t a t i o n  w a s  c o n f i r m e d .  
A d o p t i o n  
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A  n u m b e r  o f  l o n g - t e r m  f o l l o w - u p  · s t u d i e s  o f  a d o p t e d  a n d  f o s t e r  c h i l d -
r e n  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  s i n c e  t h e  S i x t i e s .  T h e  t h r e e  p r i m a r y  s t u d i e s  c o m -
p l e t e d  h a v e  b e e n  S e g l o w ,  P r i n g l e  a n d  W e d g e ' s  ( 1 9 7 2 )  r e s e a r c h  i n  E n g l a n d ,  
S c o t l a n d  a n d  W a l e s ;  B o h m a n ' s  ( 1 9 7 1 )  r e s e a r c h  i n  S w e d e n ;  a n d  K a d u s h i n ' s  
( 1 9 7 0 )  r e s e a r c h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
S e g l o w ,  P r i n g l e  a n d  W e d g e  ( 1 9 7 2 )  s t u d i e d  a ·  c r o s s - s e c t i o n  o f  a d o p t e d  
c h i l d r e n  o v e r  f o u r  i n t e r v a l s  o f  t h e i r  f i r s t  1 3 - y e a r s  o f  l i f e .  C o m p a r i s o n  
g r o u p s  w e r e  c o m p r i s e d  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  w h o  h a d  l h · c d  
w i t h  t h e i r  b i o l o g i c a l  p a r e n t s  a n d  a l s o  i l l e g i t i m a t e  chil~ren w h o  h a d  r e -
m a i n e d  w i t h  t h e i r  b i o l o g i c a l  r r o t h e r s .  T h e  s t u d y  c o n c l u d e d  t h a t  a t  a g e  7 ,  
t h e  a d o p t e d  c h i l d r e n  w e r e  e q u a l  t o  o r  s u p e r i o r  t o  t h e  c o m p a r i s o n  c h i l d r e n  
i n  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t s ,  g e n e r a l  a b i l i t i e s  a n d  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a d o p t e d  c h i l d r e n  f a r e d .  b e t t e r  t h a n  t h e  i l l e g i t i m a t e  c h i l d -
r e n  w h o  h a d  r e m a i n e d  w i t h  t h e i r  m o t h e r s ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  h a d  n o t  i n c u r -
r e d  m a t e r n a l - s e p a r a t i o n .  
B o h m a n  ( 1 9 7 1 )  s t u d i e d  4 9 2  c h i l d r e n  a g e s  1 0  a n d  1 1  i n  r e s p e c t  t o  t h e i r  
t y p e  o f . p l a c e m e n t .  T h e r e  w e r e  t h r e e  g r o u p s .  G r o u p  I  ( n = 1 6 3 )  w e r e  a d o p t e d  
c h i l d r e n  a d o p t e d  b e f o r e  t h e i r  f i r s t  b i r t h d a y  w h o  h a d  l i v e d  i n . i n f a n t  h o m e s  
p r i o r  t o  p l a c e m e n t .  G r o u p  I I  ( n = 2 0 5 )  w e r e  c o n s i d e r e d  a  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p  
i n  r e g a r d s  t o  t h e i r  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  a n d  b a c . k g r o u n d  a n d  w e r e  1  i v i n g  w i t h  
t h e i r  b i o l o g i c a l  m o t h e r s  a t  t h e  t i m e  o f  f o l l o w - u p .  A p p r o x i m a t e l y  o n e - t h i r d  
o f  t h i s  g r o u p  h a d  b e e n  p l a c e d  i n  i n f a n t  h o m e s  p r i o r  t o  b e i n g  r e t u r n e d  t o  
t h e i r  m o t h e r s ;  t h e  o t h e r s  w e r e  " c a r e d  f o r  b y  t h e i r  m o t h e r s  f r o m  s o o n  a f t e r  
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b i r t h "  ( p .  6 ) .  G r o u p  I I I  ( n = l 2 4 )  w e r e  a d o p t e d  a n d  f o s t e r  c h i l d r e n  w h o  
h a d  n o  c o n t a c t  w i t h  t h e i r  b i o l o g i c a l  f a m i l i e s  a t  t h ' e  t i r r e  o f  f o l l o w - u p .  
A b o u t  h a l f  o f  t h e s e  c h i l d r e n  h a d  l i v e d  i n  i n s t i t u t i o n s  n i n e  m o n t h s  b e f o r e  
b e i n g  p l a c e d ,  a n d  h a d  b e e n  c o n s i d e r e d  h a r d - t o - p l a c e  d u e  t o  h e r e d i t a r y  
f a c t o  r s ,  d i  s a b  i  1  i  t i  e s  a n d  r e t a r d e d  d e v e  1  o p m e n t .  
T h e  a d j u s t n - e n t  s c o r e s  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s  r e v e a  1  e d  t h a t  i n  G r o u p  I ,  
t h e  b o y s  w e r e  d e f i n i t e l y  m a l a d j u s t e d ,  3 4 %  d i s p l a y e d  o b v i o u s  b e h a v i o r a l  
d i s t u r b a n c e s ,  a n d  4 4 %  w e r e  e n t i r e l y  f r e e  o f  s y m p t o m s  o r  d i s t u r b a n c e s .  A p -
p r o x i m a t e l y  1 1 %  o f  t h e  g i r l s  i n  t h i s  g r o u p s  w e r e . c o n s i d e r e d  t o  h a v e  p r o -
b l e m s .  I n  G r o u p  I I ,  2 0 %  o f  t h e  b o y s  w e r e  c o n s i d e r e d  p r o b l e m  c a s e s ,  2 6 %  
h a d  :
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m o d e r a t e  symptoms,~· a n d  9 %  o f  t h e  g i r l s  h a d  p r o b l e m s .  I n  G r o u p  I J I ,  
2 2 %  o f  t h e  b o y s  a n d  2 0 %  o f  t h e  g i r l s  w e r e  j u d g e d  t o  b e  p r o b l e m  c a s e s ;  6 l  
o f  t h e s e  c h i l d r e n  h a d  m e d i c a l  o r  h e r e d i t a r y  h a n d i c a p s .  
B o h m a n ' s  f i n d i n g s  a r e  s i g n i f i c a n t  a s  t h e y  e x e m p l i f y  t h a t  a d j u s t m e n t  
o u t c o r r e  c a n n o t  b e  p r e d i c t e d  s i m p l y  o n  t h e  b a s i s  t h a t  m a t e r n · a 1  s e p a r a t i o n -
d e p r i v a t i o n  h a s  o c c u r r e d  o r  a r r e l i o r a t e d  t o t a l l y  b y  a  c h a n g e  i n  t h e  e n v i r o n -
r r e n t .  T h e  t h r e e  g r o u p s  h a d  c h i l d r e n  w h o  e x h i b i t e d  b e h a v i o r a l  d i s t u r b a n c e s  
o r  s y m p t o m s ,  a n d  t h o s e  t h a t  w e r e  f r e e  o f  t h e m .  
K a d u s h i n  ( 1 9 7 0 )  s t u d i e d  9 1  c h i l d r e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  o l d e r  c h i l d r e n  
b y  a d o p t i o n  s t a n d a r d s ;  t h a t  i s ,  p l a c e d  f o r  a d o p t i o n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  5  
a n d  1 2 ,  w i t h  t h e  m e a n  a g e  o f  a d o p t i v e  p l a c e m e n t  b e i n g  7  . 2  y e a r s .  ·  T h e  
s o c i a l  h i s t o r i e s  o f  t h e s e  c h i l d r e n  w e r e  m a r k e d  b y  d e p r i v a t i o n  a n d  p a t h o -
l o g y ,  n o n e t h e l e s s  " T h e  g r o u p  a s  a  w h o l e ,  . • .  s h o w e d  a  g r e a t e r  d~gree o f  p s y -
c h i c  h e a l t h  a n d  s t a b i l i t y  t h a n  m i - g h t  h a v e  b e e n  a n t i c i p a t e d  g i v e n  t h e  n a t u r e  
o f  t h e i r  b a c k g r o u n d s  a n d  d e v e l o p m e n t a l  e x ' p e r i e n c e s
1 1  
( p .  2 0 8 ) .  K a d u s h i n  
s u g g e s t s  " t h a t  c h i l d r e n  h a v e  v a r y i n g  c a p a c i t i e s  t o  d e a l  w i 0  p o t e n t i a l l y  
t r a u m a t i c  c o n d i t i o n s  a n d  t h a t  t h e s e  s t r e n g t h s  e n a b l e  t h e m ,  w h e n  p r o v i d e d  
j ,  
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w i t h  a  h e a l t h i e r  e n v i r o n m e n t ,  t o  s u r r o o u n t  t h e  d a m a g i n g  i n f l u e n c e s  o f  
e a r l i e r  d e v e l o p m e n t a l  i n s u l  t s
1 1  
( p .  2 1 9 ) .  
A d d i t i o n a l  s t u d i e s  a p p e a r i n g  i n  t h e  l a t e  S i x t i e s  a n d  i n  t h e  S e v e n -
t i e s  h a v e  p r e s e n t e d  s a n e  i~teresting f i n d i n g s  a n d  w i l l  b e  p r e s e n t e d  ( L a h t i ,  
e t  a l . ,  1 9 7 8 ;  T i z a r d  a n d  R e e s ,  1 9 7 4 ;  J a f f e e  a n d  F a n s h e l ,  1 9 7 0 ) .  
L a h t i ,  e t  a l .  ( 1 9 7 8 )  c o n d u c t e d  a  f o l l o w - u p  s t u d y  t o  e v a l u a t e  t h e  
p l a c e m e n t s  o f  f a s t e r  c h i  1  d r e n ,  a d o p t i v e  c h i l d r e n  a n d  c h i l d r e n  r e t u r n e d  t o  
t h e i r  n a t u r a l  p a r e n t s .  T h e  f o l l o w - u p  s t u d y  w a s  a n  o u t g r o w t h  o f  a  d e m o n -
s t r a t i o n  p r o j e c t  i n i t i a t e d  b y  O r e g o n ' s  C h i l d r e n ' . s  S e r v i c e s  D i v i s i o n  w h i c h  
s o u g h t  t o  
1 1
r e d u c e  t h e  b a c k l o g  o f  c h i l d r e n  i n  i n d e t e r m i n a t e  s t a t u s  b y  rl~­
v e l o p i n g  m o r e  p e r m a n e n t  a l t e r n a t i v e s "  ( p . 1 . 1 ) .  
A  t w o - p a r t  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e n n i n  i n g  U H !  
s t a b i l i t y  a n d  t y p e  o f  p l a c e r r e n t s ,  a n d  t o  a s s e s s  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p 1 a c e -
m e n t s  t h r o u g h  p a r e n t - g e n e r a t e d  a n d  c h i l d - g e n e r a t e d  d a t a  c o l l e c t e d  f r 0 m  
i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n .  
S o r r e  i n t e r e s t i n g  a n d  t h o u g h  p r o v o k i n g  i n f o r m a t i o n  e r r e r g e d  f r o m  t h e  
s t u d y .  P a r e n t s  w h o  p e r c e i v e d  t h e  p l a c e r r e n t  a s  p e r m a n e n t  ( r e g a r d l e s s  o f  
w h e t h e r  i t  w a s  l e g a l l y  o r  n o t ) .  h a d  c h i l d r e n  w h o  w e r e  i n  t h e  h i g h e r  C ? - d j u s t -
m e n t  g r o u p s .  T h e  t y p e  o f  p l a c e m e n t :  a d o p t i o n ,  f o s t e r  c a r e ,  o r  b e i n g  
r e t u r n e d  t o  t h e  n a t u r a l  p a r e n t ,  h a d  l i t t l e  b e a r i n g  o n  w h e t h e r  t h e  c h i l d  
a d j u s t e d  o r  n o t .  A  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g  w a s ·  t h a t  t h e  c h i  1  d ' s  b e h a v i o r  w h e n  
h e  o r  s h e  e n t e r e d  t h e  p l a c e r r e n t ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  h e a l t h  o f  t h e  c h i l d ,  
w a s  o n e  o f  t h e  b e s t  p r e d i c t o r s  o f  a  c h i l d
1
s  a d j u s t r r e n t  a t  f o l l o w - u p .  A  
f u r t h e r  f i n d i . n g  r e v e a l e d  t h a t  a  c h i l d ' s  s e l f - i m a g e  c o r r e l a t e d  w i t h  h i s  o r  
h e r  p r e s e n t  a d j u s t r r e n t  a n d  h e a l t h  s t a t u s  s c o r e s .  
T i z a r d  a n d  R e e s  ( 1 9 7 4 )  s t u d i e d  6 5 ,  4 1 2 - y e a r - o l d  c h i l d r e n  w h o  h a d  
s p e n t  t h e i r  f i r s t  f e w  y e a r s  i n  r e s i d e n t i a l  n u r s e r i e s .  A t  t h e  t i m : !  o f  t h e  
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f o l l o w - u p ,  2 4  o f  t h e  c h i l d r e n  h a d  b e e n  a d o p t e d ,  1 5  h a d  b e e n  r e t u r n e d  t o  
t h e i r  n a t u r a l  f a m i l i e s ,  a n d  2 6  h a d  r e m a i n e d  i n  i n s t i t u t i o n a l  c a r e .  I n -
t e r g r o u p  c o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  a m o n g  t h e  t h r e e  g r o u p s  a n d  a  c o n t r o l  g r o u p  
c o m p r i s e d  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  w h o  l i v e d  w i t h  t h e i r  n a t - : - .  
u r a l  p a r e n t s .  I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  a d o p t e d  c h i l d r e n  h a d  t h e  h i g h e s t  
i n t e l l i g e n c e  s c o r e s  o f  a l l  t h e  g r o u p s .  O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  w a s  e v i d e n c e  
t h a t  t h e  g r o u p  o f  4~-year-old c h i l d r e n  w h o  h a d  r e m a i n e d  i n  i n s t i t u t i o n a l  
c a r e  m a n i f e s t e d  n o  c o g n i t i v e  r e t a r d a t i o n .  T h e  c h i l d r e n  r e s t o r e d  t o  t h e i r  
n a t u r a l  p a r e n t s  w e r e  f o u n d  t o  e x p r e s s  p o o r e r  a d j u s t m e n t  t h o u g h  t h e y  w e r e  
s o c i a l l y  a s  f r i e n d l y  a n d  e x t r o v e r t e d  a s  t h e  o t h e r  c h i l d r e n .  T i z a r d  a n r l  
R e e s  n o t e d  t h a t  " I n  e x h a n g e  f o r  a c q u i r i n g  a  r o o t h e r  t h e y  h a d  l o s t  s o m e  e n -
v i r o n r r e n t a l  a d v a n t a g e s "  ( T i z a r d  a n d  R e e s ,  1 9 7 4 ,  p .  9 8 ) .  
J a f f e e  a n d  F a n s h e l  ( 1 9 7 0 )  s t u d i e d  o n e  h u n d r e d  f a m i l i e s  w h o  h a d  a d o p t -
e d  c h i l d r e n  d u r i n g  1 9 3 1  t o  1 9 4 0 .  T h e  o n e  h u n d r e d  c h i l d r e n  w e r e  3  y e a r s  o f  
a g e  a n d  u n d e r  a t  t h e  t i r r e  t h e y  w e r e  a d o p t e d .  F o r t y  p e r c e n t  o f  t h e  a d o p t i v e  
f a m i l i e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a d o p t e e s  h a d  a d j u s t e d  a s  a d u l t s .  T h e  r e s e a r c h -
e r s  n o t e d :  
A  w i d e  r a n g e  o f  l i f e  a d j u s t r r e n t s  a r o o n g  o u r  o n e  h u n d r e d  
a d o p t e e s .  M a n y  h a d  m a n i f e s t e d  r e m a r k a b l y  f e w  p r o b l e m s  t h r o u g h -
o u t  n n s t  o f  t h e i r  l i v e s  a n d  w e r e  c u r r e n t l y  f u n c t i o n i n g  i n  t h i s  
m a n n e r .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  . . .  a .  n u m b e r  o f  a d o p t e e s  h a d  e x p e r i -
e n c e d  a  v a r i e t y  o f  q u i t e  s e r i o u s  p r o b l e m s  i n  g r o w i n g  u p ,  a n d  
t h a t  s o m e  w e r e  s t i l l  c o n t e n d i n g  w i t h  m a j o r  a d j u s t m e n t  d i f f i c u l -
t i e s  a t  t h e  t i m e  t h e i r  p a r e n t s  w e r e  i n t e r v i e w e d .  ( p .  3 0 5 )  
E a r l i e r  s t u d i e s  o f  a d o p t i v e  c h i l d r e n  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  a d o p t e d  
c h i l d  i s  r r o r e  n o r m a l  t h a n  a n t i c i p a t e d  ( A d d i s ,  e t  a l . ,  1 9 5 4 ;  B o r g a t t a  a n d  
F a n s h e l ,  1 9 5 4 ;  R a l e i g h ,  1 9 5 4 ;  S k o d a k  a n d  S k e e l s ,  1 9 4 5 ) .  
F o s t e r  C a r e  
O n e  o f  t h e  f i r s t  " l a r g e - s c a l e "  f o l l o w - u p  s t u d i e s  o f  f o s t e r  c h i l d r e n  
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c o n c l u d e d  t h a t  8 8 %  o f  2 3 5  f o s t e r  c h i l d r e n  h a d  s u c c e s s f u l l y  a d j u s t e d .  V a n  
T h e  s  i  s  s  t a  t e  s  :  
O u r  s t u d y  o f  t h e  g r o u p s  a s  a  w h o l e ,  i n s o f a r  a s  t h e  s u b j e c t s  
h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  a b  i l  i  t y  t o  d e  v e  1  o p  a n d  t o  a d j u s t  t h e m -
s e  1  v e s  t o  g o o d  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g ,  a n d  p e r h a p s  e v e n  m o r e  s t r i k -
i n g l y ,  o u r  s · t u d y  o f  i n d i v i d u a l  I T E m b e r s  o f  i t ,  l e a v e s  u s  w i t h  a  
d i s t i n c t  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e r e  e x i s t s  i n  i n d i v i d u a l s  a n  i m r r E n s e  
p o w e r  o f  g r o w t h  a n d  a d a p t a t i o n .  ( V a n  T h e s i s ,  1 9 2 4 ,  p .  1 6 3 )  
R o e  a n d  B u r k s  ( 1 9 4 5 )  c o n d u c t e d  a  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  3 6  y o u n g  a d u l t s  
w h o  h a d  b e e n  f o s t e r  c h i 1 d r e n  a n d  c o n c l u d e d ,  " r r o s t  o f  t h e s e  s u b j e c t s  h a v e  
e s t a b l i s h e d  r e a s o n a b l y  s a t i s f a c t o r i l y  l i v e s , "  ( p p .  3 8 2 )  d e s p i t e  t h e i r  p r i t h -
o l o g i c a l  n a t u r a l  f a m i l i e s  w h i c h  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  m a l t r e a t r r e n t ,  n e 9 1 i g e n c e ,  
a n d  a l c o h o l i s m .  R o e  a n a  B u r k s  w e r e  a w e d  a t  w h a t  s e e m e d  t o  t h e m  a n  e x p r e c . s i o n  
o f  " . t h e  b i o l o g i c a l  t o u g h n e s s  o f  t h e  h u m a n  s p e c i e s "  ( p .  3 9 1 ) .  
M e i e r  ( 1 9 6 5 )  s t u d i e d  6 1  y o u n g  a d u l t s  w h o  h a d  s p e n t . f i v e  y e a r s  o r  1 i i o r e  
i n  f o s t e r  c a r e  a n d  h a d  n e v e r  b e e n  r e t u r n e d  h o r r : e .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  h a d  e x -
p e r i e n c e d  a n  a v e r a g e  n u m b e r  o f  5  . 6  f a s t e r - c a r e ·  p l a c e m e n t s .  M e i e r  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  " v a s t  r r a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  f o u n d  p l a c e s  f o r  t h e m s e l v e s  
i n  t h e  c o m n u n i  t y "  ( p .  2 9 6 ) :  
M a a s  ( 1 9 6 9 )  f o l l o w e d - u p  2 0  y o u n g  a d u l t s  w h o  h a d  b e e n  i n  r e s i d e n t i a . 1  
n u r s e r i e s  i n  E n g l a n d  d u r i n g  t h e  w a r .  H e  s t a t e d ,  
A l t h o u g h  t h e s e  2 0  y o u n g  a d u l t s  m a y  h a v e  b e e n  s e r i o u s l y  d a m -
a g e d ·  b y  t h e i r  e a r l y  c h  i 1  d h o o d  s e p a r a t i o n  a n d  r e s  i  d e n  t i  a  1  n u r s e r y  
e x p e r i e n c e s : l l  n n s t  o f  t h e m  g a v e ·  n o  e v i d e n c e  i n  y o u n g  a d u l t h o o d  
o f  e x t r e r r e  a b e r r a n t  r e a c t i o n s  . . . .  T o  t h i s  e x t e n t  t h e  d a t a  s u p -
.  p o r t s  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  r e s i l i e n c y ,  p l a s t i c i t y  a n d  1 0 0 d i f i -
a b i l i t y  o f  t h e  h u m a n  o r g a n i s m  r a t h e r  t h a n  t h o s e  a b o u t  t h e  i r r e -
v e r s i b i l i t y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  e a r l y  e x p e r i e n c e . "  ( p p .  6 6 - 6 7 )  
I t  i s  r a t h e r  r e m a r k a b l e  w h e n  o n e  l e a r n s  h o w  t h e s e  c h i l d r e n  s e e m  t o  
.  .  
h a v e  c o p e d  w i t h  t h e  m o s t  a d v e r s i v e  l i f e  s i t u a t i o n s ,  o f t e n  s u b j e c t e d  t o  p h y -
s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  a b u s e  a n d  n e g l e c t ,  b e i n g  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  p a r e n t s ,  
a n d  r e a r e d  i n  s o c i a l l y  d e p r i v e d  c o n d i t i o n s .  W h a t  i s  i t  a b o u t  t h e s e  c h i l d r e n  
1 2  
c h i l d r e n  t h a t  h a s  e n a b l e d  t h e m  t o  c o p e  a n d  a d j u s t ,  a n d  w h a t  o f  t h o s e  c h i l d -
r e n  w h o  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o ?  A r e  t h e r e  i n h e r e n t  c a p a c i t i e s  w i t h i n  t h e  
i n d i v i d u a l  t h a t  m e d i a t e s  t h e i r  a b i l i t y  t o  a d a p t ?  
M a n y  v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  e x p l o r e d  · a s  p o s s i b l y  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  a d -
j u s t r e e n t  o f  t h e s e  c h i l d r e n .  N o n e ,  h o w e v e r ,  s e e m  ~ppl{cable t o  a l l  t h e  sit~~ 
a t i o n s  s t u d i e d  o r  c o n s i s t e r i t  p r e d i c t o r s  o f  s u c c e s s f u l  a d j u s t m e n t .  K a d u s h i n  
s t a t e s  t h a t  c h i l d r e n  h a v e .  " v a r y i n g  c a p a c i t i e s  t o  d e a l  w i t h  p o t e n t i a l l y  t r a u -
m a t i c  c o n d i t i o n s "  ( K a d u s h i n ,  1 9 7 0 ,  p .  2 1 9 ) .  O n e  p u r p o s e  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  
r e v i e w . i s  t o  e x p l o r e  t h e  a r e a  o f  c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y  a s  r e p r e s e n t -
i n g  t h e s e  ' ' v a r y i n g  c a p a c i t i e s .  
1 1  
C O N S T I T U T I O N A L  I N D I V I D U A L I T Y  
I n t r o d u c t i o n  
R e s e a r c h  explorf~g i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  c h i l d r e n  e r r . e r g e d  · f r o m  
t h e  f i e l d  o f  p s y c h o a n a l y s i s  a n d  a t t e m p t e d  t o  e x a m i n e  t h e  p l a u s i b i l i t y  o f  
p r e d i c t i n g  b e h a v i o r a l  d i s t u r b a n c e s  i n  c h i l d r e n  f r o m  a n  e a r l y  a g e ,  i . e . »  
i n f a n c y .  S y s t e m i z e d  o b s e r v a t i o n a l  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  o n  i n f a n t s  a n d  
y o u n g  c h i l d r e n  a n d  s u b s t a n t i a t e d  t h a t  i n d i v i d u a l  • s ·  d i f f e r  f r o m  b i r t h >  i n  
r r e a s u r e a b l e  w a y s .  P r e d i c t i . n g  d i s p o s i t i o n s  t o  b e h a v i o r a l  d i s t u r b a n c e s  h a s  
n o . t  a s  y e t  b e e n  a s  c o n c l u s i v e l y  p r o v e n  ~n~ i s  s t i l _ l  b e i n g  r e s e a r c h e d .  
A l d r i : c h > .  S u n g  a n d  K n o p  ( 1 9 4 5 )  s t u d i e d  t h e .  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a r m u n t  
' " ' '  
9 f  c r y i n g  i n  i . n f a n t s .  R i b b l e  ( 1 9 4 4 )  a n d  B a l i n t  ( 1 9 4 8 )  f o c u s e d  o n  d i f f e r -
e n c e s .  i n  t e m p o  a n d . _  i n t e n s i t y  o f  i n f a n t  s u c k i n g  b e h a v i o r .  S h · i r l e y  ( 1 9 3 1 )  
a n a  G e s e l l  { 1 9 3 7 }  n o t e d  d i f f e r e n c e s  i n  r o t o r  a c t i v i t y  a s · d i d  E s c a l o n a >  e t  
.  .  
a l .  ( 1 9 S 2 )  a n d  F r i e s  ~nd W o o l f  (1~53L . .  J o n e s  ( 1 9 3 0 )  s t u d i e d  c h i l d r e n ' s  
v a r y i n g  r . e s p o n s e s  to·~rustration.· B i r n s  ( 1 9 6 5 )  s t u d . i e d  v a r i a t i o n s  i n  r e s -
p o n s e s  t o  s  ti~l a  t i o n  ·  S p i t z  (  1 9 4 6 )  a n d  W a s h b u r n  ( 1 9 2 9 )  s t u d i e d  s m i  1  i n g  
a n d  l a u g h i n g  r e s p o n s e s  i n  i n f a n t s .  C o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  l e a v e s  l i t t l e  
,  
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d o u b t  t h a t  t h e  h u m a n  i n f a n t  i s  q u i t e  a  u n i q u e  c r e a t u r e  a n d  e x p r e s s e s  
c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y .  
W h e n  s t u d y i n g  c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y  o n e  i s  i m p r e s s e d  w i t h  
i t h e  b a r r a g e  o f  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  a n d  p e r s p e c t i v e s .  P r e a d a p t i v e -
n e s s ,  p r o t e c t i v e  b a r r i e r ,  a n d  p r i m a r y  p o s i t i v e  r e s p o n s e  r e p r e s e n t  o n l y  
a  f e w  o f  t h e ·  c o n s t r u c t s  a p p l i e d  t o  t h e  s t u d y  o f  c o n s t i t u t i o n a l  d i f f e r -
e n c e s  i n  i n d i v i d u a l s .  H a r t m a n n  ( 1 9 4 6 )  . s p e a k s  o f  c h i l d r e n  h a v i n g  
1 1
a  
c e r t a i n  d e g r e e  o f  p r e a d a p t i v e n e s s .
1 1  
S .  F r e u d  ( 1 9 3 7 )  r e f e r r e d  t o  a  " p r o -
t e c t i v e  b a r r i e r "  a g a i n s t  s t i m u l i  a n d  p u r p o r t e d  t h a t  " e a c h  i n d i v i d u a l  e g o  
i s  e n d o w e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  w i t h  i t s  o w n  p e c u l i a r  d i s p o s i t i o n s  a n d  
t e n d e n c i e s "  ( p .  2 2 6 ) .  B e r g m a n  a n d  E s c a l o n a  ( 1 9 4 9 )  d i s c u s s  u n u s u a l l y  
s e n s i t i v e  c h i  1  d r e n  a s  h a v i n g  
1 1
t h . i n "  p r o t e c t i v e  b a r r i e r s ;  T e n n e s  (  1 9 7 2 ) .  
r e f e r s  t o  a  " s t i m u l u s  b a r r i e r .
1 1  
E s c a l o n a  a n d  H e i d e r  ( 1 9 5 9 )  r e f e r  t o  
v a r i a t i o n s  i n  
1 1
s e n s o r y  r e s p o n s i v e n e s s , "  w h i l e  K o r n e r  ( 1 9 7 3 )  s t a t e s  
" t h a t  t h e  m o s t  e n d u r i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n .  i n d i v i d u a l  d e r i v e  f r o m .  
h i s  c a p a c i t y  t o  t a k e  i n  a n d  s y n t h e s i z e  s e n s o r y  s t i m u l i  ( W e s t m a n ,  1 9 7 3 ,  p .  
7 7 ) .  A l b e r t ,  N e u b a u e r  a n d  W e i l  ( 1 9 5 6 )  s p e a k  o f  " u n u s u a l  v a r i a t i o n s  i n  
d r i v e  e n d o w r r e n t ,
1 1  
a n d  M u r p h y  a n d  M o r i a r t y  ( 1 9 7 6 )  s p e a k  o f  a  " d r i v e  t o  
integration~" H o n z i k  ( 1 9 6 7 )  c o n c l u d e d  f r o m  t h e  B e r k e l e y  G u i d a n c e  S t u d y  
t h a t .  c h i l d r e n  e x p r e s s  t h e  p r o p e n s i t y  t o  b e  p r i m a r i l y  
1 1
r e a c t i v e ; . ; e x p r e s -
s i v e ,
1 1  
o r  " r e a c t i v e - i n h i b i t i v e "  e v e n  t h r o u g h  a d o l e s c e n c e .  T h o m a s ,  e t  
a l .  ( 1 9 6 3 ,  1 9 6 8 ,  1 9 7 7 )  h a v e  c o n d u c t e d  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a ,  
a n d  r e f e r  t o  t h e  c o n c e p t  o f  t e m p e r a m e n t .  T h e y  d e s c r i b e ' t e m p e r a m e n t  a s  
1 1  
a  p h e n o m e n a l  o g i  c  t e r m  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c .  t e m p o ,  r h y -
t h m i  c i t y ,  a d a p t a b i l i t y ,  e n e r g y  e x p e n d i t u r e ,  r r o o d ,  a n d  f o c u s  o f  a t t e n t i o n  
o f  a  c h i l d ,  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  c o n t e n t  o f  a n y  s p e c i f i c  b e h a v i o r "  
( T h o m a s ,  1 9 6 8 ,  p .  4 )  
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R e s e a r c h  S t u d i e s  
T h e  N e w  Y o r k  L o n g i t u d i n a l  S t u d y  c o n d u c t e d  b y  T h o m a s ,  C h e s s ,  B i r c h  
a n d  H e r z o g  ( 1 9 6 3 ,  1 9 6 8 ,  1 9 7 7 )  h a s  a d d e d  i m r r e a s u r e a b l y  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t e n : i p e r a m e n t .  T h e  c o n - · ·  
c e p t  o f  t e m p e r a r r e n t  h a s  b e e n  p r e v a l e n t  f o r  m a n y  y e a r s  a n d  w a s  d e f i n e d  i n  
1 9 3 7  a s :  
T e m p e r a n e n t  r e f e r s  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p h e n o n E n a  o f  a n  
i n d i v i d u a l ' s  e m o t i o n a l  n a t u r e ,  i n c l u d i n g  h i s  s u s c e p t i b i l i t y  t o  
e m o t i o n a  1  s  t i  m u  l a  t i  o n ,  h i s  c u s  t e r n a r y  s t r e n g t h  a n d  s p e e d  o f  r e s -
p o n s e ,  t h e  q u a l i t y  o f  h i s  p r e v a i  1  i n g  r o o o d ,  a n d  a l l  p e c u l  i a r i  t i e c ;  
o f  f l u c t u a t i o n  a n d  i n t e n s i t y  i n  m o o d ;  t h e s e .  p h e n o I T E n a  b e i n g  r e -
g a r d e d  a s  d e p e n d e n t  u p o n  c o n s t i t u t i o n a l  m a k e - u p ,  a n d  t h e r e f o r e  
l a r g e l y  h e r e d i t a r y  i n  o r i g i n .  ( A l l p o r t ,  1 9 3 7 ,  p .  5 4 )  
T h e  N e w  Y o r k  L o n g i t u d i n a l  S t u d y  d e f i n e d  t e m p e r a m e n t  a s :  
T e m p e r a m e n t  m a y  b e s t  b e  v i e w e d  a s  a  g e n e r a l  t e r m  r e f e r r i n g  
t o  t h e  h o w  o f  b e h a v i o r .  I t  d i f f e r s  f r o m  a b i l i t y ,  w h i c h  i s  c o n ·  
c e r n e d  w i t h  t h e  w h a t  a n d  h o w  w e U  o f  b e h a v i n g ,  a n d  f r o m  m o t i -
v a t i o n ,  w h i c h  s e e k s  t o  a c c o u n t  f o r  w h y  a  p e r s o n  d o e s  w h a t  h e  i s  
d o i n g .  W h e n  w e  r e f e r  t o  t e m p e r a m e n t ,  w e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
w a y  i n  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  b e h a v e s .  ( T h o m a s ,  e t  a l . ,  1 9 6 8 ,  p .  4 }  
T h e  i n i t i a l  f o c u s  o f  T h o m a s ,  e t  a l .  ' s  s t u d y  ( 1 9 6 3 )  w a s  t o  e x p l o r e  h o w  
c h a r a c t e r i s t i c  b e h a v i o r s  o r  p a t t e r n s  o f  r e a c t i v i t y  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d ,  a n d  
t o  a s s e s s  h o w  s t a b l e  t h e s e  p a t t e r n s  w e r e  d u r i n g  a  c h i l d ' s  f i r s t  t w o  y e a r s  
o f  l i f e .  T h e  explor~tion d e v e l o p e d  i n t o  a  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  b y  1 9 5 6  w i t h  
i n c r e a s i n g  f o c u s  b e i n g  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  " d e g r e e  t o  w h i c h  t h e s e  c h a r a c -
t e r i s t i c · s  a r e  p e r s i s t e n t  a n d  i n f l u e n c e  t h e  d e v e l o p r r e n t  o f  l a t e r  p s y c h o l o g i -
c a l  d i s t u r b a n c e s "  ( p .  1 ) .  A  b a s i c  c o n v i c t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o g r a m ,  a n d  
s t a t e d  a s  s u c h ,  w a s  t h a t  
1 1
t e m p e r a r r e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  " t t l e  i n f a n t  m a d e  
a  f u n d a r r e n t a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p s y c h o l o g i c a l  i n d i v i d u a l -
i t y "  ( p .  i x ) .  T h e  s t u d y  a l s o  p o n d e r e d  t h e  " c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  o w n  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e a c t i v i t y  t o  t h e  c h i l d - e n v i r o n m e n t  i n t e r a c t i o n , "  a n d  
q u e s t i o n e d  h o w  t h e  " d i r e c t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  m i g h t  b e  c o n s i d e r a b l y  i n f l u e n c e d  
l  
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b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c h i l d  a s  a n  o r g a n i s m
1 1  
( T h o m a s ,  e t  a l . ,  1 9 6 3 ,  p .  v . ) .  
N i n e  c a t e g o r i e s  o f  t e m p e r a r r e n t a l  c h a r a c t e r i s t i ' c s  w e r e  d i f f e r e n t i a t e d  
b y  t h e  s t u d y  ( T h o m a s ,  e t  a l . ,  1 9 6 3 ,  p .  v . ) :  
•  a c t i v i t y  l e v e l  
•  r h y t h m i c i t y  
•  a p p r o a c h  o r  w i t h d r a w a l  
•  a d a p t a b i l i t y  
•  i n t e n s i t y  o f  r e a c t i o n  
•  t h r e s h h o l d  o f  r e s p o n s i v e n e s s  
•  q u a l i t y  o f  l l D O d  
•  d i s t r a c t i b i l i t y  
•  a t t e n t i o n  s p a n  a n d  p e r s i s t e n c e  
G r a h a m ,  e t  a l .  ( 1 9 7 3 )  s t u d i e d  6 0  c h i l d r e n  a g e s  3  t o  7  y e a r s  w h o  h a d  
o n e  m e n t a l l y  i l l  p a r e n t ,  i n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  T h o m a s ,  e t  
a l .  ' s  f i n d i n g s  o n  a  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n  o f  c h i l d r e n .  G r a h a m ,  e t  a l .  c o n · · . -
c l u d e d  t h a t  t h e  s t u d y  r e p l i c a t e d  a s p e c t s  o f  T h o m a s ,  e t  a l . ' s  f i n d i n g s :  
c e r t a i n  t e m p e r a m e n t a l  c h a  r a c t e r i  s  t i  c s  w e r e  i  d e n  t i  f i  a b  l e  a n d  s o m e  w e r e  p r e -
d i c t i v e  o f  l a t e r  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  G r a h a m ,  e t  
a l .  a d d e d  a n  a d d i t i o n a l  t e m p e r a r r e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s - - f a s t i d i o u s n e s s .  
G r a h ' . a m ,  e t  a l .  a l s o  c o n f i r m e d  T h o m a s ,  e t  a l .  
1  
s  c o n t e n t i o n  o f  t h e  i n -
t e r p l a y  o f  t h e  c h i l d  t o  t h e  e n v i r o n r r e n t .  I t  w a s  a s s e r t e d ,  " T h e  r e s u l t s  o f  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  s u g g e s t  t h e r e  i s  a  l i n k  b e t w e e n  a d v e r s e  t e m p e r a r r e n t  a n d  
a d v e r s e  f a m i l y  a t t i t u d e s ,  a n d ,  p o s s i b l y ,  r e l a t i o n s h i p s "  ( G r a h a m ,  e t  a l . ,  
c o n s i d e r e d  p a t h o l o g i c a l  ( h y p e r / h y p o a c t i v i t y ) .  Co~genital a c t i v i t y  t y p e  
l  •  
r e f e r s  t o  t h e  a r r o u n t  o f  a c t i v i t y  a  n e • 1 1 b o r n  i n f a n t  e x p r e s s e s  t o  s t i m u l i .  
A n t h o n y  (  1 9 7 4 )  s u r r u n a r i  z e s  F r i e s  a n d  W o o l f ' s  h y p o t h e s i s :  
T h e s e  e a r l y  a c t i v i t y  p a t t e r n s  w e r e  v i e w e d  a s  b i o l o g i c a l  
f o r e r u n n e r s  o f  t h e  l a t t e r  r e a c t i o n s  t o  d i f f i c u l t i e s  p r e d i s -
p o s i n g  t h e  c h i l d  t o  c e r t a i n  d e f e n s e  a n d  e s c a p e  m e c h a n i s m s ,  
w h i c h  i n  t u r n  m a d e  h i m  v u l n e r a b l e  t o  p a r t i c u l a r  n e u r o s e s  o r  
s y m p t o m  f o r m a t i o n .  ( p .  5 )  
1 6  
E s c a l o n a  a n d  L e i t c h  ( 1 9 5 2 )  s t u d i e d  1 2 8  h e a l t h y  i n f a n t s  t o  d e t e n n i n e  
n o r m a l  v a r i a t i o n s  i n  i n f a n t  f u n c t i o n i n · g .  · s y  1 9 5 9 ,  t h e  f o c u s  o f  t h e i r  
r e s e a r c h  s h i f t e d  t o  e x p l o r e  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t r a i t s  t h a t  w e r e  i d e n t i f i a -
b l e  i n  i n f a n c y .  D i f f e r e n c e s  i n  m o t o r  a c t i v i t y ,  · p - a r t i c u l a r l y  t h e  c h a r y ·  . . .  
t e r i s t i c  l e v e l  o f  a c t i v i t y ,  w a s  t h e  c r i t e r i o n  r r e a s u r e .  T h e  researd1e:~ 
c o n c l u d e d  t h a t  1 8  ( 6 7 % )  o f  t h e  2 7  i n d i v i d u a l  p r e d i c t i o n s  o f  l a t e r  a c t i v i t y  
I  
· l e v e l  t h e y  h a d  m a d e  w e r e  c o n f i r m e d .  
A n  i m p o r t a n t  p r e m i s e  t h a t  s u r f a c e d  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t h e ·  i r r r -
p a c t  a c t i v i t y  l e v e l  h a d  o n  h o w  t h e  i n f a n t  e x p e r i e n c e d  t h e  e n v i r o n r r e n t .  
I t  w a s  n o t e d  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  h i g h  a c t i v i t y  l e v e l s  c o u l d  e x p e r i e n c e  r T l i ! S -
t e r y  o v e r  t h e i r  e n v i r o n m e n t  b e c a u s e  t h e y  d e v e l o p e d  t h e i r  c o g n i t i v e  s k i l l s  
a n d  a l s o  e n h a n c e d  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o p e  b y  l e a r n i n g  h o w  t o  m a n i p u l a t e  t h e  
e n v i r o n m e n t .  
M u r p h y  a n d  M o r i a r t y  ( 1 9 7 6 )  c o n t i n u e d  s t u d y i n g  t h e  c h i l d r e n  f r o m  
E s c a l o n a ' s  s t u d y  b u t  f o c u s e d  o n  a  s m a l l e r  sample-~31 c h i l d r e n ,  w h e n  t h e  
c h i  1  d r e n  w e  r e  f r o m  2  t o  5  y e a  r s  o f  a g e ,  a n d  o n  a  c i  r c u m s c  r i  b e d  a r e a - -
c h i l d r e n ' s  a b i l i t y  t o  c o p e .  T h e  p r o j e c t  w a s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  C o p i n g  S t u d y  
a n d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r .  
H e i d e r  ( 1 9 6 6 )  s t u d i e d  t h e  c h i l d r e n  f r o m  t h e  C o p i n g  S t u d y ,  h o w e v e r ,  
.  .  
s h e  f o c u s e d  o n  " d e g r e e s  o f  s u s c e p t i b i l i t y  t o  s t r e s s  a n d  w i t h  p r e c u s o r s  o f  
t h i s  s u s c e p t i b i l i t y ,  o r  v u l n e r a b i l i t y ,  a s  t h e y  w e r e  s e e n  i n  s p e e c h  a n d  i n  
r r o t o r  b e h a v i o r "  ( p .  9 ) .  H e i d e r  p e r c e i v e d  t h e  d e g r e e  o f  v u l n e r a b i l i t y  i n  
1  
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i n f a n t s  a n d  y o u n g  c h i l d r e n  a r i s i n g  f r o m  t h e  c h i l d ' s  " m a n a g e m e n t  p r o c e s s , "  
t h a t  i s ,  t h e  " w a y s  i n  w h i c h  t h e  c h i l d  h a n d l e d  h i m s e l f  i n  t h e  c a s e  o f  s t r e s s  
a n d  t o  t h e  e n v i r o n r r e n t "  ( A n t h o n y ,  1 9 7 4 ,  p .  5 ) .  H e i d e r  c o n c l u d e d  t h a t  v u l -
n e r a b l e  c h i l d r e n  w e r e  " l e s s  r o b u s t ,  l e s s  e n e r g e t i c ,  l e s s  a c t i v e ,  l e s s  i n -
t e r e s t e d ,  l e s s  t r u s t f u l  a n d  l e s s  l i k e l y  t o  b e  a  p a r t  o f  a  g o o d  m o t h e r - -
c h i l d  r e l a t i o n s h i p
1 1  
( A n t h o n y ,  1 9 7 4 ,  p .  5 ) .  A  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p h y s i q u e  
a n d  l e v e l  o f  v u l n e r a b i l i t y  w a s  n o t e d .  
M u r p h y  a n d  M o r i a r t y  ( 1 9 7 6 ) ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  e x p l o r e d  t h e  c o p i n g  
p r o c e s s  i n  3 1  c h i l d r e n .  T h e i r  a i m  w a s  t o  s t u d y  " c h i l d r e n ' s  e f f o r t s  t o  c u p e  
w i t h  t h e i r  o w n  p r o b l e m s  a n d  t o  e x p l o r e  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e s e  e f f o r t s  t o  
a s p e c t s  o f  t e m p e r a m e n t  a n d  r e s o u r c e s  f o r  g r o w t h "  ( p .  x i ) .  I t  w a s  c o n c 1  u d e d  
f r o m  t h e i r  r e s e a r c h  t h a t :  
T h e  c h i l d ' s  p r i m a r y  a d a p t a t i o n a l  s t y l e  i n  i n f a n c y  w i l l  b e  
l a r g e l y  s h a p e d  b y  t h e  s e n s i t i v i t y ,  a c t i v i t y  l e v e l ,  a n d  r e a c -
t i v i t y  pa~terns, a s  t h e s e  i n f l u e n c e  g o a l s  a n d  p e r s i s t e n c e  t o -
w a r d s  g o a l s ,  a f f e c t  r a n g e  a n d  i n t e n s i t y ,  a n d  p r e d i s p o s i t i o n s  
t o  a n  x i  e  t y  .  (  p  .  1 8 8 )  
A  s u c c i n c t  d e s c r i p t i o n  o f  f o u r . o f  t h e  s t u d y  c h i l d r e n  w i l l  e x e m p l i f y  
w h a t  w a s  e x p l o r e d .  O n e  b o y  w a s  d e s c r i b e d  a s  e c t o r r o r p h i c  ( s l e n d e r ) ,  w i t h  
*  
h i g h  a c t i v i t y  a n d  h i g h  s e n s o r y  r e a c t i v i t y ,  d i f f i c u l t  v e g e t a t i v e  f u n c t i o n -
i n g  a n d  p o o r  s l e e p  h a b i t s .  A n o t h e r  b o y ,  w a s  d e s c r i b e d  a s  r r e s o r r o r p h i c  
( r o b u s t ) . ,  a s  h a v i n g  g o o d  v e g e t a t i v e  f u n c t i o n ,  a n d  l o w  r e a c t i v i t y  t o  s e n -
s o r y  s t i m u l i .  A n o t h e r  b o y ,  w a s  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  f a v o r a b l y  t o  m o d e r a t e l y  
r o b u s t ,  a s  h a v i n g  g o o d  v e g e t a t i v e  f u n c t i o n i n g ,  l o w  a c t i v i t y  a n d  h i g h  c a p a -
c i t y  t o  d e l a y . .  A  g i r l  c o n s i d e r e d  t o  b e  q u i t e  f r a g i l ,  h a d  d i  f f i  c u l t  v e g e -
t a t i v e .  f u n c t i o n i n g ,  m o d e r a t e  r e a c t i v i t y  t o  s e n s o r y  s t i m u l i  a n d  l o w  a c t i v i t y  
l e v e l .  ( M u r p h y  a n d  M o r i a r t y ,  1 9 7 6 ,  p p .  1 0 0 - 1 0 1 )  
* F r e q u e n t  r e f e r e n c e s  a r e  m a d e  t o  v e g e t a t i v e  f u n c t i o n i n g .  V e g e t a t i v e  f u n c -
t i o n i n g  i s  d e f i n e d  a s :  " 4  :  a f f e c t i n g ,  a r i s i n g  f r o m ,  o r  r e l a t i n g  t o  i n -
v o l u n t a r y  b o d i l y  f u n c t i o n
1 1  
( W e b s t e r s  N e w  C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y ,  1 9 7 7 ,  p .  1 2 9 6 )  
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M u r p h y  a n d  M o r i a r t y  ( 1 9 7 6 )  c o n c l u d e d  t h a t  a  c h i l d ' s  c a p a c i t y  t o  
m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  w e l l  b e i n g ,  a  g o o d  p h y s i q u e  a n d . g o o d  v e g e t a t i v e  f u n c -
t i o n i n g ,  h i g h  d r i v e  a n d  a  h i g h  l e v e l  o f  f u n c t i o n a l  s t a b i l i t y  w e r e  a l l  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  w o u l d  p r o m o t e  " o p t i m a l  d e v e l o p r r e n t .
1 1  
I t  w a s  d i s c e r n e d  t h a t  f o u r  g r o u p s  o f  f a c t o r s  i n f l u e n c e d  t h e  a d a p t a -
t i o n a  1  s t y l e  o f  t h e  c h  i 1  d r e n :  
( 1 )  T h e  e q u i p m e n t  a n d  f u n c t i o n i n 9  o f  t h e  o r g a n i s m  ( i n c l u -
d i n g  s t r e n g t h s  a n d  v u l n e r a b i 1  i  t i e s ) ;  ( 2 )  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c l  i -
m a t e ,  d e m a n d s ,  s  t i m u l  a  t i  o n ,  s t r e s s ,  a n d  g r o w t h - - s u p p o r t i v e  f a c -
t o  r s  i n  t h e  e n  v i  r o n m e n  t  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h .  t h e s e  a r e  e x p e r -
i e n c e d ;  ( 3 )  t h e  w a y  t h e  c h i l d  u s e s  h i s  r e s o u r c e s  i n  d e a l i n g  w i t h  
t h e  e n v i r o n r r . e n t  a n d  h i s  n e e d s ;  a n d  ( 4 )  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  
c o p i n g  e f f o r t s .  ( M u r p h y  a n d  M o r i a r t y ,  1 9 7 6 ,  p .  1 5 5 )  
M u r p h y  ( 1 9 6 2 ,  p p .  3 4 0 - 3 4 1 )  s u m m a r i z e d  h o w  t e m p e r a r r e n t a l  p a t t e r n s  o r  
~·models o f  s t y l e s "  c o u l d  i n t e r a c t  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  t o  p r o d u c e  a n  i n d i · -
v i d u a l  s t y l e  o f  c o p i n g .  I t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  c l u s t e r s  o f  t e m p e r a m e n t a l  
p a t t e r n s  i n t e r a c t e d  i n  s u c h  a  w a y  t o  p r e d i s p o s e  a  c h i l d  t o  v u l n e r a b i l i . t y  
o r  r e s i l i e n c y .  C h  i 1  d r e n  w i t h  1  o w  s e n s o r y  s e n s  i  t i  v i  t y ,  l o w  a u t o n o m i c  r e a c -
t i v i t y ,  l o w  d r i v e ,  a n d  g o o d  d e v e l o p m e n t a l  b a l a n c e  w o u l d  h q v e  a n  e a s y  a n d  
n a t u r a l  a d a p t a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  e a s e  a t  w h i c h  t h e y  c o u l d  b e  g r a t i f i e d  
a n d  c o u l d  c o n t r o l  t h e m s e l v e s .  C h i l d r e n  w h o  w e r e  o v e r l y - s e n s - i t i v e ,  · t i a d  
n i g h  d r i v e  a n d  h i g h  a u t o n o m i c · r e a c t i v i t y  w i t h  g o o d  develop~~ntal bala~~2 
s e e m e d  t~. h a v e  f l e x i b l e  a n d  a d a p t i v e  r e s o u r c e s  w h i c h  h e l p e d  t h e m  t o  s o l v e  
p r o b l e m s .  T h e s e  c h i l d r e n  w o u l d  b e  m o r e  1  i k e l y  t o  e n c o u n t e r  c o n f l i c t s ,  
h o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  a c t i v i t y .  
C h i l d r e n  w h o  w e r e  p r e d i s p o s e d  t o  m o r e  d i f f i c u l t i e s  e x p r e s s e d  t h e  
f o l l o w i n g  p a t t e r n s :  1 )  o v e r l y - s e n s i t i v e ,  h i g h  d r i v e  a n d  d e v e l o p m e n t a l  
i n i b a l a n c e ;  2 )  o v e r l y - s e n s i t i v e  c o u p l e d  w i t h  h i g h  a u t o n o m i c  r e a c t i v i t y ,  
h i g h  d r i v e  a n d  d e f i n i t e  d e v e l o p r r e n t a l  i r r b a l a n c e s .  
M u r p h y  a n d  M o r i a r t y  { 1 9 7 6 )  i n f e r r e d  t h a t  c h i l d r e n  c o u l d  s u b l i m a t e  
~9 
d i f f i c u l t  t e m p e r a r r e n t a l  p a t t e r n s  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e y  b e c a r r e  g r o w t h  
p r o d u c i n g  f o r  t h e  c h i l d  a n d  a d a p t i v e  t o  h i s  o r  h e r  e n v i r o n m e n t .  A  c h i l d • s  
s t u b b o r n n e s s  m i g h t  d e v e l o p  i n t o  a  t e n a c i o u s n e s s  t h a t  f a c i l i t a t e d  a n  a b i l i t y  
t o  o v e r c o r r e  d i f f i c u l t i e s .  M u r p h y  a n d . M o r i a r t y _ ( 1 9 7 6 )  r e i n a r k e d  t h a t  t h e y · ·  
w e r e  s u r p r i s e d  a t  
T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  c h i l d r e n ' s  i n f a n t  c a p a c i t y  t o  
t e r m i n a t e ,  p r o t e s t ,  r e s i s t  u n w a n t e d  f o o d  o r  o t h e r  s t i m u l i  a n d  
t h e i r  p r e s c h o o l  a b i l i t y  t o  s t r u c t u r e  n e w  s i t u a t i o n s ,  f e n d  o f f  
p r e s s u r e ,  a n d  i n  o t h e r  w a y s  a c t  d e e i s i v e l y  i n  t h e i r  d e a l i n g s .  
( p p .  3 4 3 - 3 4 4 )  
T h e  b e h a v i o r s  e x p r e s s e d  i n  i n f a n c y  c o r r e s p o n d e d  w i t h  b e h a v i o r s  a n d  c h a r a c -
t e r i s t i c s  d i s p l a y e d  i n  p r e s c h o o l  o f  
S t u b b o r n n e s s  ( m a i n t a i n i n g . a  s t a n d  d e s p i t e  t h e  c o n s e q u e n c e s ) :  
d r i v e  f o r  m a s t e r y  ( s t r u g g l e  c a p a c i t y ,  d e t e r m i n a t i o n ) ;  a b i l i t y  
t o  r e s t r u c t u r e  t h e  e n v i r o n m e n t  t o  c r e a t e  n e w  p a t t e r n s  a s  w e l l  
a s  · t o  o r g a n i z e  a n d  p r o  v i  d e  o n e ' s  o w n  s  t r u e  t u  r e .  (  p .  ·  1 3 6 )  
T e m p e r a r r e n t  a n d  V u l n e r a b i l i t y  
T h e r e  s e e m s  t o  b e  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t e r n -
p e r a r r e n t a l  t r a i t s  o r  c l u s t e r  o f  t r a i t s  t h a t  p r e d i s p o s e  a  c h i l d  t o  d i f f i -
c u l t i e s ,  v u l n e r a b i l i t i e s  a n d  b e h a v i o r a l  p r o b l e m s .  T h o m a s ,  e t  a l .  ( 1 9 6 8 )  
i d e n t i f i e d  t h e  f o l  l o w i n g  t e m p e r a r r e n t a l  t r a i t s  a n d  c o n s t e l l a t i o n s  w i t h  b e -
h a  v i  o r a l  d i s o r d e r s :  
.  ·  1 )  A  c o r r b i  n a t i o n  o f  i  r r e g u l  a r i  t y ,  n o n a d a p t a b i l  i  t y ,  w i t h -
d r a w a  1  r e s p o n s e s ,  a n d  p r e d o m i n a n t l y  n e g a t i v e  m o o d  o f  h i g h  i n -
t e n s i t y ;  2 )  a  c o n b i n a t i o n  o f  w i t h d r a w a l  a n d  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  
o f  l o w  · i n t e n s i t y  t o  n e w  s i t u a t i o n s ,  f o l l o w e d  b y  s l o w  a d a p t a -
b i l i t y ;  3 )  e x c e s s i v e  p e r s i s t e n c e s ;  4 )  e x c e s s i v e  d i s t r a c t i b i l i t y ;  
a n d  5 )  m a r k e d l y  h i g h  o r  l o w  a c t i v i t y  l e v e l .  { p .  7 1 )  
L a n g r r e i e r  ( 1 9 7 5 )  s t u d i e d  1 6 0  c h i l d r e n  a t  3  y e a r s  o f  a g e  a n d  y o u n g e r  
w h o  w e r e  i n  b a b y  a n d  t o d d l e r  i n s t i t u t i o n s  i n  C z e c h o s l o v a k i a .  I t  w a s  n o t e d  
t h a t  t w o  e x t r e r r e  t y p e s  o f  c h i l d r e n  w e r e  d i f f i c u l t :  t h e  s t r i k i n g l y  i n h i b -
i t e d  o r  t h e  s t r i k i n g l y  r e s t l e s s ,  i r r i t a b l e ,  a n d  h y p e r a c t i v e  c h i l d r e n .  
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G r a h a m ,  e t  a l .  ( 1 9 7 3 )  s t a t e  t h a t  p r o b l e m  c h i l d r e n  e x h i b i t  l o w  h a b i t  
r e g u l a r i t y .  T a l b o t  a n d  H o w e l l  ( 1 9 7 1 )  d e t e r m i n e d  t h a t  e x t r e r r e s  i n  a c t i v i t y ,  
a p a t h e t i c n e s s  o r  e x c i t a b i l i t y ,  a  w i t h d r a w i n g  o r  s l o w  a d a p t a t i o n  i n  a p p r o a c h -
i n g  t h e  e n v i r o n m e n t ,  a n d  d i s t r a c t i b i l i t y ,  w e r e  b e h a v i o r a l  t r a i t s  a n d  p r o - .  
b l e m a t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  t e m p e r a m e n t .  M u r p h y  ( 1 9 6 2 )  a s -
s e r t e d  t h a t  o v e r l y - s e n s i t i v e  c h i  1  d r e n  w i t h  h i g h  a u t o n o m i c  r e a c t i v i t y  a n d  
h i g h  d r i v e  c o u p l e d  w i t h  d e v e l o p m e n t a l  ·i~alances w o u l d  h a v e  d i f f i c u l t i e s .  
H e i d e r  ( 1 9 6 6 )  n o t e d  t h a t  " h i g h  s e n s o r y  r e a c t i v i t y  c o u p l e d  w i t h  h i a h  
d r i v e  o r  e x t e r n a l  c a t h e x i s ,  s e e m e d  i m p o r t a n t  f o r  l e v e l  o f  v u l n e r a b i l i t y "  
( p .  8 2 ) .  S h e  s t a t e d  t h a t  c h i l d r e n  w h o  e x h i b i t e d  a c t i v i t y  l e v e l s  a t  e i t h e r  
e x t r e m e  a n d  w h o  a l s o  h a d  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e i r  v e g e t a t i v e  f u n c t i o n i n g  ( d i -
. g e s t i o n ,  e l i m i n a t i o n  a n d  s u s c e p t i b i 1 i t y  t o  d i s e a s e )  w o u l d  b e  r o o r e  v u l n e r a -
b l e .  
C o n s t i t u t i o n a l  I n d i v i d u a l i t y  a n d  P h y s i q u e  
R e s e a r c h  e x p l o r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i · p  b e t w e e n  t e m p e r a r r e n t  a n d  p h y s i q u e ,  
p h y s i o g n o m y ,  h a s  b e e n  a n  a r e a  o f  i n t e r e s t  f o r  m a n y  y e a r s .  K r e t s c h r r e r  ( 1 9 2 5 ) .  
s t u d i e d  p h y s i o g n o m y  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i f  p r e d i s p o s i t i o n s  t o  p s y c h o s i s  
w e r e  e x p r e s s e d  i n  c e r t a i n  p h y s i q u e s .  K r e t s c h n i e r ' s  w o r k  w a s  i n f l u e n t i a l  i n  
s t i m u l a t i n g  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  S h e l d o n  ( 1 9 4 0 ,  1 9 4 2 )  a d d e d  c r e d i b i l i t y .  
t o  K r e t s c h r r e r ' s  r e s e a r c h  b y  d e v e l o p i n g  a  r r e t h o d  o f  a s s e s s i n g  a n d  d e f i n i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p h y s i q u e  a n d  c h a r a c t e r .  S h e l d o n  (1~40) d i s t i n g u i s h -
e d  t h r e e  c o m p o n e n t s  o f  b o d y  b u i l d ,  o r  s o m a t o t y p e s :  e n d o r o o r p h y ,  m e s o r o o r p h y  
a n d  e c t o r o o r p h y ,  a n d  l a t e r  ( 1 9 4 2 )  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h r e e  m a i n  c o m p o n e n t s  o f  
t e m p e r a r r e n t  o r  c l u s t e r s  o f  t e m p e r a r r e n t a l  t r a i t s  s e e m ; : d  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  
s o m a t o t y p e s .  T y l e r  ( 1 9 6 5 ,  p p .  4 3 9 - 4 0 0 )  c h a r t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  a s  f o l l o w s :  
P h y s i q u e  
E n d o m o r p h y - - p r e d o m i n a n c e  o f  
s o f t  r o u n d n e s s  i n  t h e  b o d y  
M e s o m o r p h y - - p r e d o m i n a n c e  o f  
m u s c l e ,  b o n e ,  a n d  c o n n e c -
t i v e  t i s s u e  
E n d o t T X l r p h y - - p r e d o m i n a n c e  o f  
1  i n e a r i  t y  a n d  f r a g i  1  i  t y  
? 1  
T e m p e r a r r e n t  
V i s c e r o t o n i a - - p r e d o m i n a n c e  o f  
r e l a x a t i o n  a n d  f r i e n d l y ,  p l e a -
s u r e - l o v i n g  t r a i t s  
S o m a t o n i a - - p r e d o m i n a n c e  o f  v i -
g o r o u s  p h y s i c a l  a c t i v i t y ,  a d -
v e n t u r o u s n e s s  a n d  d o m i n a n c e  
C e r e b r o t o n i a - - p r e d o m i n a n c e  o f  
i n t e l l e c t u a l ,  i n t r o v e r t e d  t r e n d s  
T h e  V i s c e r t o n i a  t y p e  o f  i n d i v i d u a l  i s  c h a r t e r i z e d  a s  h a v i n g  a  s l o w  
t e m p o ,  p l a c i d ,  n e e d i n g  s o c i a l  c o n t a c t s  a n d  a p p r o v a l ,  a n d  l o v i n g  p h y s i c a l  
c o m f o r t s  . .  S o m a t o n i a  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  h i g h  e n e r g y  l e v e l ,  a s s e r t i v e n e s s  
a n d  c o m p e t i v e n e s s .  C e r e b r o t o n i a  i s  c h a r a c e r i z e d  b y  i n h i b i t i v e n e s s  a n d  r e s -
t r a i n t ,  n e e d i n g  p r i v a c y ,  a p p r e h e n s i v e n e s s  a n d  s h y n e s s .  
S h e l d o n  ( 1 9 4 2 )  f o u n d  a  c o r r e l a t i o n  o f  + . 8 3  b e t w e e n  c e r e b r o t o n i a  a n d  
e c t o m o r p h y ,  + . 7 9  b e t w e e n  v i s c e r o t o n i a  a n d  e n d o r r o r p h y ,  a n d  + . 8 2  b e t w e e n  s o m a -
t o n i a  a n d  m e s o r r o r p h y .  S h e l d o n  ( 1 9 4 2 )  a s s e r t s ,  
1 1
C o r r e l a t i o n s  o f  t h e  o r d e r  o f  
. 8 0  b e t w e e n  t h e  t w o  l e v e l s  o f  p e r s o n a l i t y  ( m o r p h o l o g y  a n d  t e m p e r a J T E n t )  i n d i -
c a t e  t h a t  t e m p e r a m e n t  m a y  b e  m o r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  p h y s i c a l  con~titu­
t i o n  t h a n  h a s  u s u a l l y  b e e n  s u p p o s e d
1 1  
( p .  1 1 ) .  
W a l k e r  ( 1 9 6 2 )  i n  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  a t  t h e  G e s e l l  I n s t i t u t e  a t  Y a l e ,  
c o r r e l a t e d  t h e  b o d y  b u i l d  o f  1 2 5  n u r s e r y  s c h o o l  c h i l d r e n  a g e s  2 ,  3  a n d  4 ,  w i t h  
h o w  t h e i r  t e a c h e r s  r a t e d  t h e i r  b e h a v i o r .  W a l k e r  c o n c l u d e d  t h a t  a n  a s s o c i a -
t i o n  b e t w e e n  p h y s i q u e  a n d  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  d i d  i n d e e d  e x i s t  s i m i l a r  
t o  t h a t  a s s e s s e d  b y  S h e l d o n .  W a l k e r  f o u n d  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  b e h a v -
i o r  e s p e c i a l l y  w i t h  e c t o m o r p h i c  c h i l d r e n  w h o  h e  a s c e r t a i n e d  t o  b e  s e n s i t i v e ,  
i r r i t a b l e ,  n e r v o u s , .  s h y ,  a n x i o u s  a n d  g e n e r a l l y  r a t e d  t o  b e  p r o b l e m  c h i l d r e n .  
H e  a l s o  n o t e d  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i t l r  m e s o m o r p h y  a s  t h a t  n o t e d  b y  
S h e l d o n .  
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C o n s t i t u t i o n a l  I n d i v i d u a l i t y  a n d  A u t o n o m i c  B a l a n c e  
A n o t h e r  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  s u p p o r t i n g  t h · e  c o n s t i t u t i o n a l  i n -
d i v i d u a l i t y  h y p o t h e s i s  h a s  b e e n  r e s e a r c h  o n  a u t o n o m i c  b a l a n c e .  M u r p h y  
a n d  M o r i a r t . v  ( 1 9 7 6 )  h a v e  m a d e  n u r r e r o u s  r e f e r e n c e s  t o  a u t o n o m i c  r e a c t i -
v i t y  i n  t h e i r  r e s e a r c h .  C o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  i n -
v e s t i g a t i n g  t h e  a u t o n o m i c  n e r v o u s ·  s y s  t e r n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  i n f a n t s ,  a n d  
h a s  b e e n  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( L i p t o n ,  e t  a l . ,  1 9 6 5 ) .  
E p p i n g e r . a n d  H e s s  ( 1 9 1 5 )  s t u d i e d  t h e  a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m  a n d  
d i s c o v e r e d  a  t e n d e n c y  t o w a r d  d o m i n a n c e  o f  t h e  s y m p a t h e t i c  o r  p a r a s y m p a -
t h e t i c  i n n e r v a t i o n  . .  t h e  " f i r s t  g r o u o  b e i n g  p r e d i s p o s e d  t o  a n x i e t y  a n d  t h e  
s e c o n d  b e i n g  r e s i s t a n t  t o  i  t
1 1  
( D i  a r r o n d ,  1 9 5 7 ,  p .  1 3 3 ) .  I m p o r t a n t  t c  a n  
under~tanding o f  h o w  t h e  a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m  r e l a t e s  t o  t e m p e r c u
1
, . : n t  
i s  a n  a w a r e n e s s  t h a t  i n d i v i d u a l s  w i t h  p a r a s y m p a t h e t i c  i n n e r v a t i o n  h a v e  
r e g u l a r  d i g e s t i v e  f u n c t i o n i n g  a n d  h e a l t h y  l i f e - s u s t a i n i n g  p r o c e s s e s .  T h e  
s y m p a t h e t i c  p r e d o m i n a n t  i n d i v i d u a l  i s  h y p o t h e s i z e d  t o  s u b o r d i n a t e  t h e s e  
f u n c t i o n s  a n d  p r o c e s s e s  t o  o t h e r s  " c o n c e r n e d  w i t h  m o b i l i z i n g  resource~ 
f o r  a g g r e s s i o n  a n d  d e f e n s e  ( D i a r r o n d ,  1 9 5 7 ,  p .  1 3 2 ) .  
W e n g e r  h a s  e x t e n s i v e l y  r e s e a r c h e d  t h i s  a r e a .  H e  s t a t e s  t h a t  t h e  
a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m  " b e a r s  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  t o  c e r t a i n  
f o r m s  o f  p e r s o n a l - s o c i a l  b e h a v i o r ;  m o r e  p a r t i c u l a r l y ,  b e h a v i o r  t h a t  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  a f f e c t i v e  e x p e r i e n c e s "  ( W e n g e r ,  1 9 4 7 ,  p .  3 0 1 ) .  
W e n g e r  ( 1 9 4 7 )  c o m p a r e d  1 0  c h i l d r e n  e x p r e s s i n g  s y m p a t h e t i c  d o m i -
n a n c e  w i t h  1 0  e x p r e s s i n g  p a r a s y m p a t h e t i c  d o m i n a n c e .  A  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  b o d y  b u i l d ,  t e m p e r a m e n t  a n d  v e g e t a t i v e  f u n c t i o n i n g  w a $  d i s c o v e r -
e d ,  a s  w e l l  a s  p s y c h o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  
W e n g e r  s t a t e d .  t h a t ,  
C h i l d r e n  w i t h  a u t o n o m i c  s c o r e s  i n d i c a t i v e  o f  f u n c t i o n a l  
p a r a s y m p a t h e t i c ·  p r e d o m i n a n c e  . . .  m a n i f e s t  n n r e  e m o t i o n a l  ·  
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i n h i b i t i o n ,  l e s s  e r r o t i o n a l  e x c i t a b i l i t y ,  a n d  a  l o w e r  
f r e q u e n c y  o f  a c t i v i t y  w i t h  l e s s  f a t i g u e ;  a n d  p r o v e d  
t o  b e  m o r e  p a t i e n t  a n d  n e a t  t h a n  t h o s e  c h i l d r e n  w i t h  
a u t o n o m i c  s c o r e s  i n d i c a t i v e  o f  f u n c t i o n a l  p r e d o m i n -
a n c e  o f  t h e  s y m p a t h e t i c  s y s t e m .  ( W e n g e r ,  1 9 4 7 ,  p .  3 0 9 )  
S u m m a t i o n  
2 3  
T h e  a r e a  o f  c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y  i s  a  c o m p l e x  s u b j e c t  
w a r r a n t i n g  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  s u s c e p t i b i l i t y  t o  s t r e s s  a n d  
t o  c o p i n g  a b i l i t i e s - - v u l n e r a b i l i t y  a n d  r e s i l e n c e .  T h e  s u b j e c t  h a s  b e e n  
e x t e n s i v e l y  r e s e a r c h e d  i n  t e r m s  o f  d e t e c t i n g  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a n d  
s u b s t a n t i a t i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y  t h e o r y ,  b u t  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  t o  v u l n e r a b i l i t y  a n d  r e s i l i e n c y  a n d  t h e  i m p a c t  o f  t h e  e n v i r . , _ . m -
r r e n t  i s  s t i l l  i n  n e e d  o f  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  
C H I L D - E N V I R O N M E N T A L  I N T E R P L A Y  
T h e  c h  i l  d - e n v i  r o n m e n t a l  i n t e r p l a y  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  b y  T h o m a s ,  
G r a h a m ,  M u r p h y  a n d  M o r i a r t y ,  a n d  K a d u s h i n ,  a n d  s e e m s  e s s e n t i a l  t o  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y  a n d  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  
w h a t  t h e  e n v i r o n m e n t  h a s  t o  o f f e r .  T h o m a s ,  e t  a l  . .  ( 1 9 6 3 ,  1 9 6 8 ,  1 9 7 7 )  
s t r o n g l y  supp~rt a n  i n t e r a c t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t  
a n d  r e f e r  t o  t h e  c o n c e p t  o f  " g o o d n e s s  o f  f i t
1 1  
c o i n e d  b y  H e n d e r s o n  ( 1 9 1 3 ) :  
T h i s  c o n c e p t  i m p l i e s  t h a t  t h e  a d e q u a c y  o f  a n  o r g a n i s m ' s  
f u n c t i o n i n g  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  p r o -
p e r t i e s  o f  i t s  e n v i r o n m e n t  a r e  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  o r g a n i s m ' s  
o w n  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  s t y l e  o f  b e h a v i n g .  A c c o r d i n g  t o  
t h i s  v i e w ,  o p t i m a l  d e v e l o p m e n t  i n  a  p r o g r e s s i v e  m a n n e r  d e -
r i v e s  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  e n v i r o n -
r r e n t a l  o p p o r t u n i t i e s  a n d  d e m a n d s ,  t h a t  a r e  c o n s o n a n t  w i t h  
h i s  c a p a c i t i e s  a n d  b e h a v i o r a l  s t y l e .  C o n v e r s e l y ,  diso~ders 
o f  f u n c t i o n i n g  m a y  b e  v i e w e d  a s  d e r i v i n g  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  
f r o m  d i s s o n a n c e s  o r  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  t h e  r e s p e c t i v e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  h i s  e n v i r o n m e n t .  
( T h o m a s ,  e t  a l . ,  1 9 6 8 ,  p .  1 3 7 )  
- ,  
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A  f e w  s t u d i e s  t h a t  a d d  c r e d e n c e  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c h i l d -
e n v i  ronw~ntal i n t e r p l a y  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  b y  C h e s s  ( 1 9 6 3 )  a n d  C a r e y ,  
e t .  a l  ( 1 9 7 4 ) .  
S t e l l a  C h e s s  (  1 9 6 3 )  c o n c e n t r a t e d  o n  2 9  o f  t h e  N e w  Y o r k  L a n g i  t u -
d i n a l  S t u d y  s a m p l e  c h i l d r e n  w h o  e x h i b i t e d  b e h a v i o r a l  d i s t u r b a n c e s .  S h e  · ·  
c o n c l u d e d  t h a t :  
I n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  s p e c i f i c  c a s e  h i s t o r i e s  o f  t h e  
c h i l d r e n  w h o  h a v e  c o r r e  t o  p s y c h _ i a t r i c  n o t i c e  i t  i s  a p p a r e n t  
t h a t  t e m p e r a r r e n t  a l o n e  d o e s  n o t  p r o d u c e  b e h a v i o r a l  d i s t u r -
b a n c e  . . .  R a t h e r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  b e h a v i o r a l  d i s t u r b a n c e ,  a s  
w e l l  a s  b e h a v i o r a l  n o n n a l i t y  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n t e r a c -
t i o n  o f  t e m p e r a m e n t  a n d  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e s  o f  h i s  d e v e l o p -
r r e  n  t a  1  e n  v i  r o  n m e  n  t .  (  p  .  1 4  7 )  
C a r e y ,  e t  a l .  ( 1 9 7 4 )  s t u d i e d  5 9  a d o p t e d  i n f a n t s  a n d  c a t e g o r i z e d  
t h e m  i n t o  d i f f i c u l t ,  i n t e r r r e d i a t e  h i g h ;  i n t e r r r e d i a t e  l o w  a n d  e a s y  c h i l d -
r e n .  T h e r e  w e r e  7  ( 1 1 . 9 % )  d i f f i c u l t ;  6  ( 1 0 . 2 % )  i n t e r m e d i a t e  h i g h :  1 6  
( 2 . 6 % )  i n t e r w e d i a t e  l o w ;  a n d  3 0  ( 5 0 . 8 % )  c l a s s i f i e d  a s  e a s y  c h i l d r e n .  
T h e s e  a d o p t e d  i n f a n t s  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  2 0 0  n o n - a d o p t e d  i n f a n t s .  N r 1  s i g n -
i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f .  d i  f f i  c u l t  t e m p e r a r r e n t s  w e r e  f o u n d  
t o  e x i s t  i n  t h e  a d o p t e d  i n f a n t s .  C a r e y ,  e t  a l .  c o n c l u d e d  t h a t :  
I f  a d o p t e d  c h i l d r e n  c a n  b e  s h o w n  c o n c l u s i v e l y  t o  d i s -
p l a y  a  h i g h e r  r a t e  o f  b e h a v i o r  d i s o r d e r s ,  i t  c a n n o t  d e f i n i -
t i v e l y  b e  a t t r i b u t e d  t o  a n  e x c e s s  o f  p r o b l e m s  i n  t h e i r  
t e m p e r a r r e n t s ,  o r  p r i m a r y  r e a c t i v e  p a t t e r n s .  P s y c h o l o g i c a l  
f a c t o r s  i n  t h e  a d o p t i v e  f a m i l y  s e t t i n g  . . .  w o u l d  b e  a  r o o r e  
l i k e l y  e x p l a n a t i o n .  ( p .  3 5 7 )  
E s c a l o n a  ( 1 9 7 3 )  a n d  T h o m a s ,  e t  a l .  ( 1 9 6 8 )  c o n t e n d  t h a t  w h e t h e r  t e m p -
e r a r r e n t  p e r s i s t s  o v e r  t i n e  c a n  b e  d e t e n n i n e d  b y  t h e  i m p a c . t  o f  t h e  e n v i r o n -
i r e n t .  E s c a l o n a  r e m a r k s  t h a t  
1 1
c e r t a i n  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  m a y  b e  
m a i n t a i n e d  i f  s u b s e q u e n t  e x p e r i e n c e  s u p p o r t s  a n d  s t r e n g t h e n s  t h e m "  ( p .  1 5 7 ) .  
T h o m a s ,  e t  a l .  ( 1 9 6 8 )  s t a t e  t h a t  t e m p e r a r r e n t  " i s  n o t  i r m i u t a b l e - - c a n  u n d e r g o  
a  d e v e l o p m e n t a l  c o u r s e  t h a t  i s  a f f e c t e d  b y  e n v i r o n m e n t a l  c i r c u m s t a n c e s "  
( p .  4 ) .  M u r p h y  a n d  M o r i a r t y  ( 1 9 7 6 ,  p .  1 8 9 )  r e p o r t  c a s e s  w h e r e  c h i l d r e n  
e x h i b i t e d  e x t r e m e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r ,  y e t  t h e s e  b e h a v i o r s  n o r m a l i z e d  
l  
I  
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w h e n  t h e  c h  i 1  d r e n  w e  r e  p r o v i d e d  w i t h  a  s t a b  1  e  a n d  c o n s i s t e n t  e n v i  r o n r r e n  t .  
S o n - e  c h i l d r e n  s e e m  t o  h a v e  a n  a b i l i t y  t o  i n n o c u l a t e  t h e m s e l v e s  i n  
t r a u m a t i c  s i t u a t i o n s ;  t h i s  r r e c h a n i s m  i s  i n  n e e d  o f  f u r t h e r  r e s e a r c h  a n d  a s  
y e t  i s  n o t  u n d e r s t o o d .  A n t h o n y  ( 1 9 7 4 }  a l l u d e s  t o  t h i s  i n n o c u l a t i o n  r r e c h a -
n i s m  a n d  h o w  i t  d e v e l o p s  f r o m  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  e n v i  r o n r n e n t .  
I t  t h e r e f o r e  s e e m s  t h a t  w h e r e a s  r i s k  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
a c t u a l  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t ,  v u l n e r a b i l i t y  
a n d  i n v u l n e r a b i l i t y  a r e  s t a t e s  o f  m i n d  i n d u c e d  i n  t h e  c h i l d  b y  
e x p o s u r e  t o  t h e s e  r i s k s ,  a n d  m a s t e r y  i s  a  f o r c e  g e n e r a t e d  i n  t h e  
i n d i v i d u a l  t h a t  l e a d s  h i m  t o  t e s t  h i s  s t r e n g t h  c o n s t a n t l y  a g a i n s t  
t h a t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t o  a s s e r t  h i m s e l f  e v e n  a g a i n s t  o v e r -
w h e l m i n g  o d d s .  ( p .  5 )  
A n t h o n y  ( 1 9 7 4 )  a d d s  t h a t  
1 1
t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  b o t h  h e r e d i t y  a n d  e n v i r o n -
n - e n t a l  f a c t o r s  w o r k  t o g e t h e r ,  i n  d i f f e r i n g  p r o p o r t i o n s  u n d e r  d i f f e r e n t  
c i r c u m s t a n c e s  t o  d e c i d e  t h e  u l t i m a t e  v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l "  ( p .  5 ) .  
I t  s e e m s  t h a t  a  c h i l d ' s  v u l n e r a b i l i t y  c a n  b e  r e c t i f i e d  b y  t h e  e n v i r o n -
m e n t .  H o w e v e r ,  a n  i n c r e a s e  i n  v u l n e r a b i l i t y  w i l l  o c c u r  i f  i n t e r a c t i o n s  b e t -
.  
w e e n  t h e  c h i l d  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  r e s u l t  i n  a d d e d  a n d  c o n t i n u a l  d e p r i v a t i o n s .  
K a d u s h i n  ( 1 9 7 0 )  s t a t e s  t h a t :  
I n  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  w h a t  t h e  c h i l d  b r i n g s  a n d  w h a t  t h e  
e n v i r o n m e n t  h a s  t o  o f f e r ,  w e  h a v e  d e v e l o p e d  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  
w h a t  t h e  e n v i r o n m e n t  o f f e r s ,  o r  f a i l s  t o  o f f e r ,  i s  b y  f a r  t h e  
m a j o r  d e t e r m i n a n t  o f  d e v e l o p m e n t a l  o u t c o m e ,  a n d  t h a t  e a r l y  e n -
v i r o n m e n t  i s  o f  c r u c i a l  i m p o r t a n c e .  Y e t  t h e  o u t c o m e  f o r  t h e  
v e r y  d e p r i v e d  c h i l d r e n  i n  t h i s  s t u d y  a n d  t h e  o u t c o m e  f o r  s i m i l a r  
g r o u p s  o f  c h i l d r e n  . . .  s u g g e s t  g i v i n g  g r e a t e r  c o n s i d e r a t i o n  t o  w h < 1 t :  
· t h e  c h i l d  b r i n g s  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  g r e a t e r  w e i g h t  t o  t h e  
i n f l u e n c e  f o r  c h a n g e  o f  a  l a t e r ,  h e a l t h i e r  e n v i r o n m e n t .  ( p .  2 1 9 )  
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  K a d u s h i n ' s  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  e f f e c t  o f  a  " l a t e r ,  
h e a l t h i e r  e n v i r o n m e n t "  b e  k e p t  i n  m i n d .  
P r i n g l e  a n d  B o s s i v e  ( 1 9 6 0 )  s t u d i e d  1 8 8  c h i l d r e n  w h o  l i v e d  i n  c h i l d r e n ' s  
i n s t i t u t i o n s .  O f  t h e  1 8 8  c h i l d r e n ,  3 0 %  w e r e  a s s e s s e d  t o  b e  s t a b l e  a n d  w e l l  
a d j u s t e d .  A n  i n t e n s i v e  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  o n  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  f r o m  
t h i s  m a i n  g r o u p  o f  1 8 8  c h i l d r e n - - t h e  n o t a b l y  
1 1
s t a b l e
1 1  
a n d  t h e  " s e v e r e l y  
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m a l a d j u s t e d . "  A  s a m p l e  o f  1 6  c h i l d r e n  ( 1 1  m a l a d j u s t e d  a n d  5  s t a b l e )  
w e r e  d i s t i n g u i s h e d .  T h e s e  c h i l d r e n  h a d  b e e n  p l a c e d  i n  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  
b e f o r e  t h e  a g e  o f  5 ,  h a d  e x p e r i e n c e d  c o n t i n u e d  s e p a r a t i o n  f r o m  t h e i r  
b i o l o g i c a l  p a r e n t s  f o r  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e i r  l i f e t i r r e ,  a n d  w e r e  j a d g e q  
t o  b e  n o t a b l y  
1 1
s t a b l e
1 1  
o r  " s e v e r e l y  m a l a d j u s t e d "  b y  t h e  c r i t e r i o n  s e t .  
P r i n g l e  a n d  B o s s i v e ' s  ( 1 9 6 0 )  c o n c l u s i o n s  e l u c i d a t e  K a d u s h i n s ' s  
s t a t m e n t  a b o u t  t h e  n e e d  f o r  a  h e a l t h i e r  e n v i  r o n n e n t  t o  a c t  a s  a  p a l  1  i a -
t i  v e .  
O u r  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c h i l d  w h o  i s  r e j e c t e d  
a n d  r e m a i . n s  u n w a n t e d  i s  1  i  k e  l y  t o  b e c o m e ·  i  n s e  c u  r e ,  m a  1  a d -
j u s t e d  a n d  e d u c a t i o n a l l y  b a c k w a r d  . . . .  S u s c e p t i b i l i t y  t o  
m a l a d j u s t m e n t  a n d  r e s i l i e n c e  t o  t h e  s h o c k  o f  s e p a r a t i o n  
a n d  d e p r i v a t i o n  a p p e a r  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s  a v i a l b e  t o  t h e  c h i l d .  { p .  4 )  
C O N C L U S I O N S  
C o n t i n u a l  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y  a n d  
h o w  i t  m a y  r r e d i a t e  a  c h i l d ' s  c a p a c i t y  t o  s u c c e s s f u l l y  a d j u s t  t o  t h e  c i r -
c u r r s t a n c e s  o f  h i s  l i f e  i s  w a r r a n t e d .  O n e  c h i l d ' s  t r a u m a  i s  a  m e r e  i n -
c o n v e n i e n c e  t o  a n o t h e r .  H o w  m u c h  o f  t h i s  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c h i l d ' s  
t e m p e r a r r e n t  a n d  h o w  m u c h  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  l e f t  u n a n s w e r e d .  F a c t o r s  
t h a t  s e e m  s i g n i f i c a n t  i n  i m p a c t i n g  a  c h i l d  w h o  e x p e r i e n c e s  d e p r i v a t i o n ,  
s e p a r a t i o n  o r  t r a u m a ,  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  1  i g h t  o f  t h e  d u r a t i o n  o f  
t h e  e x p e r i e n c e ,  t h e  a g e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w h e n  i t  o c c u r r e d ,  c o n s t i t u -
t i o n a l  v u l n e r a b i l i t i e s  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  r e s i l i e n c e ,  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  
c h i l d ' s  p e r s o n a l i t y  a f f e c t e d  a n d  t h e  a m e l i o r a t i v e  e f f e c t s  o f  t h e  e n v i r o n -
r r e n t .  C l a r k e ,  e t  a  1  .  (  1 9 6 )  a s k e d  t h e m s e  1  v e s ,  
1 1
W h a  t  t h e n ,  a  r e  t h e  f a c -
t o r s  d e t e n n i n i n g  d i f f e r e n c e s  i n  v u l n e r a b i l i t i e s ? "  T h e y  s u g g e s t ,  a n d  i t  
s e e m s  s u b s t a n t i a t e d  b y  r e s e a r c h  a n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h a t  p o s s i b l y  i t  
i s :  
I n h e r i t e d  p r e d i s p o s i t i o n s ,  e x p e r i e n c e s  p r e c e d i n g  
a n d  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  d e p r i v a t i o n ,  a n d  t h e  
c h i l d ' s  p e r s o n a l i t y ,  i n  t o t o ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  d e p r i -
v a t i o n  i  t s e  1  f .  (  p .  3 3 )  
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J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  1 9 7 4 .  
B a l i n t ,  M .  " I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  o f  b e h a v i o r  i n  e a r l y  i n f a n c y ,  a n d  a n  
o b j e c t i v e  m e t h o d  o f  r e c o r d i n g  t h e m . "  J o u r n a l  o f  G e n e t i c  P s y c h o l o g y ,  
1 9 4 8 ,  7 3 ,  5 7 - 1 1 7 .  
B e r g m a n ,  P .  &  E s c a l o n a ,  S .  " U n u s u a l  s e n s i t i v i t i e s  i n  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n , "  
I n  P .  G r e e n a c r e , _  e t  a l .  ( E d s . ) ,  T h e  P s y c h o a n a l y t i c  S t u d y  o f  t h e  
C h i l d .  N e w  Y o r k :  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t i e s  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 4 9 ,  
I I I / I V ,  3 3 3 - 3 5 2  . .  
B i r n s ,  B .  
1 1
I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  h u m a n  n e o n a t e s '  r e s p o n s e s  t o  s t i -
r r u l a t i o n . 1 1  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  1 9 6 5 ,  3 6  ( 1 ) ,  2 5 1 - 2 5 6 .  
B o h m a n ,  B .  " A  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  a d o p t e d  c h i l d r e n ,  f o s t e r  c h i l d r e n  a n d  
c h i l d r e n  i n  t h e i r  b i o l o g i c a l  e n v i r o n r r e n t  b o r n  a f t e r  u n d e s i r e d  p r e g -
n a c i e s . 1 1  A c t a  P a e d i a t r i c a ,  S c a n d i n a v i a :  S u p p l e  . .  2 2 1 ,  1 9 7 1 .  
B o r g a t t a ,  E . F .  &  F a n s h e l ,  D .  B e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c h i l d r e n  
k n o w n  t o  p s y c h i a t r i c  o u t p a t i e n t  c l i n i c s .  N e w  Y o r k :  C h i l d  W e l f a r e  
L e a g u e  o f  A r r E r i c a ,  I n c . ,  1 9 5 4 .  
C a r e y ,  W . B . ,  L i p t o n ,  W . L . ,  &  M y e r s ,  R . A .  
1 1
T e m p e r a r r e n t  i n  a d o p t e d  a n d  
f o s t e r  b a b i e s .
1 1  
C h i l d  W e l f a r e ,  1 9 7 4 ,  5 3  ( 6 ) ,  3 5 2 - 3 5 9 .  
C h e s s ,  S .  " T e m p e r a r r e n t  i n  t h e  n o r m a l  i n f a n t .
1 1  
I n  J . C .  W e s t m a n  ( E d . ) ,  
I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  c h i l d r e n .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  
1 9 7 3 ,  p p .  8 3 - 1 0 3 .  
C l a r k e ,  A . D . B .  &  C l a r k e ,  A . M .  " S o m e  r e c e n t  a d v a n c e s  i n  t h e  s t u d y  o f  e a r l y  
d e p r i v a t i o n . "  J o u r n a l  o f  C h i l d  P s y c h o l o g y  &  P s y c h i a t r y ,  1 9 6 0 ,  1 ,  
2 6 - 3 6 .  
,  
I  
I  
2 9  
O i a r r o n d ,  S .  P e r s o n a l i t y  a n d  t e r n p e r a 1 r e n t .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  B r o t h e r s : 1  
P u b l i s h e r s : 1  1 9 5 7  
E p p i n g e r
1 1  
H .  &  H e s s : 1  l .  " V a g o t o n i a , "  N e r v o u s  M e n t a l  D i s o r d e r s  M o n o g r a p h ,  
N o .  2 0 ,  1 9 1 5 .  
E s  c a  1  o n a ,  S .  K .  
1 1  
T h e  d i  f  f e  r e n t  i  a  1  i m p a c t  o f  e n v i  r o n r r e  n t a  1  c o n  d i  t i  o n s  a s  a  
f u n c t i o n  o f  d i f f e r e n t  r e a c t i o n  p a t t e r n s  i n  i n f a n c y . "  I n  J . C .  Wes~ . . . . .  
m a n .  \ E d . L  £ n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  c h i l d r e n .  N e w  Y o r k :  J o h n  
W i l e y  &  S o n s ,  1 9 7 3 ,  1 4 5 - 1 5 7 .  
E s c a l o n a ,  S .  &  H e i d e r ,  G . M .  P r e d i c t i o n  a n d  o u t c o m e .  N e w  Y o r k :  B a s i c  
B o o k s ,  I n c . ,  1 9 5 9 .  
E s c a l o n a ,  S .  &  L e i t c h ,  M .  " E a r l y  p h a s e s  o f  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p r r e n t :  _ a  
n o n - n o r n a t i v e  s t u d y  o f  i n f a n t  b e h a v i o r . "  M o n o g r a p h s  o f  t h e  S o c 1 e t y  
f o r  R e s e a r c h  i n  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  1 9 5 2 ,  1 7  ( I ) ,  1 - 7 1 .  
F r i e . s v  V i . E .  &  W o u l f ,  · ? ; J .  
1 1
S o n e  h y R o t i t e s e s  o n  t : 1 2  r o l 2  o f  t h e  c o n g e n i t a 1  
a c t i v i t y .  t y p e  · i n ·  p~ r s o n a  1  i  t y  d~v2 l o p r . E n t ,  
1 1  
I n  R .  E i  s s  l  e r ,  G t  a  1  .  
( E e l s . )  T h e  P s y c h o a n a l y t i c  S t u d y  o f  t h e  c : 1 i l C . : .  N e w  Y o r k :  In~_n:a­
t i o n a l  U n i v e r s i t i e s  P r e s s ,  1 9 5 3 ,  V I I I ,  4 8 - 6 2  .  
.  F r i e s ,  M . E .  &  W o o l f ,  P . J .  " T h e  i n f l u e n c e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c o m p l e x  O H  
d e v e l o p r r e n t a l .  p h a s e s .
1 1  
I n  J . B .  M c D e v i - t t  &  C . F .  S e t t l a g e  ( E d s . L  
S e p a r a t i o n - i n d i v i d u a t i o n .  N e w  Y o r k :  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t i t e s  
P r e s s ,  I n c .  ,  1 9  7 1 .  
F r e u d ,  S .  C o  1 1  e c  t e d  p a p e r s :  V o l  .  I  I .  L o n d o n :  H o g a r t h  P r e s s ,  L t d . ,  1 9  3 7 .  
G e s e l l ,  A .  &  A r r e s ,  L . B .  " E a r l y  e v i d e n c e s  o f  i n d i v i d u a l i t y  - i n  t h e  h u m a n  
i  n  f a  n  t  ,  
1 1  
S c i  e n  t i  f  i  c  M o n  t h  1  y  ,  1 9  3  7  ,  ~ ,  2 1 7 - 2  2  5  .  
· G r a h a m ,  P . ,  R u t t e r ,  M . ,  &  G e o r g e ,  S .  " T e m p e r a r r e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  
p r e d i c t o r s  o f  b e h a v i o r  d i s o r d e r s  i n  c h i l d r e n , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
O r t h o p s y c h i a t r y ,  197~, i l  ( 3 L  3 2 8 - 3 3 9 .  
·  H a r b n a n n ,  H . ,  K r i s ,  E .  : 1  &  L o e w e n s t e i n ,  R . M  . .  " C o m r r e n t s  o n  t h e  f o r m a t i o n  o f  
p s y c h i c  s t r u c t u r e , "  I n  P .  G r e e n a c r e , - : . ,  e t  a l .  ( E d s . L  T h e  P s y c h o -
a n a l y t i c  S t u d y  o f  t h e  C h i . l d  . .  N e w  Y o r k :  I n t e r n a t i o n a l  O n 1  v e r s 1  t l e s  
P r e s s ,  1 9 4 6 ,  I I ,  1 1 - 3 8 .  
H e i d e r ,  G . M .  " V u l n e r a b i l i t y  i n  infant~ a n d  y o u n g  c h i l d r e n :  a  p i l o t  s t u d y . "  
G e n e t i c  P s y c h o l o g y  M o n o g r a p h s , _ .  _ 1 9 6 6  , - D . · , - · 1 - 2 1 6 .  
H e n d e r s o n ,  L . J .  T h e  f i t n e s s  o f  t h e  e n v i r o n r r e n t .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  C o ! ,  
1 9 1 3 .  
H o n z i k ,  M .  " P e r s o n a l i t y ,  c o n s i s t e n c y  a n d  c h a n g e :  s o w e  co~nts o n  p a p e r s  
b y  B a y l e y ,  M a c f a r l a n e ,  M o s s ,  K a g a n  a n d  M u r p h y . "  V i t a  H u m a n a ,  1 9 6 7 ,  
! J ,  1 3 9 - 1 4 2 .  
J a f f e e ,  B .  &  F a n s h e l ,  0 .  H o w  t h e y  f a r e d  i n  a d o p t i o n .  N e w  Y o r k :  C o l u r r b i a  
U n i v e r s i t y  P r e s s >  1 9 7 0  
I  
I  
3 0  
J o n e s ,  H . E .  
1 1
T h e  g a l v a n i c  s k i n  r e f l e x  i n  i n f a n c y .
1 1  
C h i l d  D e v e l o p r r . e n t ,  
1 9 3 0 ,  l ·  1 0 6 - 1 1 0 .  
K~dushin, A .  A d o p t i n g  o l d e r  c h i l d r e n .  N e w  Y o r k :  C o l u r r b i a  U n i v e r -
s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0  .  
.  K o r n e r ,  A . F .  " I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a t  b i r t h :  .  I m p l i c a t i o n s  f o r  e a r l y  
e x p e r i e n c e  a n d  l a t e r  d e v e l o p r r e n t .
1 1  
I n  J . C .  W e s t m a n  ( E d . ) ,  I n d i -
v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  c h i l d r e n .  N e w  Y o r k : · ·  J o h n  W i l e y  &  S o n s - ; -
1 9 7 3 .  
K r e t s c h n : e r ,  E . - P h y s i q u e  a n d  c h a r a c t e r .  N e w  Y o r k :  C o o p e r  S q u a r e  P u b -
1  i s h e r s ,  1 9 2 5 .  
L a h t i - ,  J . ,  G r e e n ,  K . ,  E m l e n ,  A . ,  Z a d n y ,  J . ,  C l a r k s o n ,  Q . ,  K u e h n e l ,  M .  
&  C a s c i a t o ,  J .  F o l l o w - u p  s t u d y  o f  t h e  O r e g o n  p r o j e c t · " F r e e i n g  
c h i l d r e n  f o r  p e r m a n e n t  p l a c e m e n t . "  P o r t l a n d ,  O r e :  R e g i o n a l  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  R u m a n  S e r v i c e s ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
1 9 7 8 .  
L a n g r r e i e r ,  J .  &  M a t e j c e k .  P s y c h o l o g i c a l  d e p r i v a t i o n  i n  c h i l d h o o d .  N e w  
Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  1 9 7 5 .  
L i p t o n ,  E . L . ,  S t e i n s c h n e i d e r ,  A . ,  &  R i c h m o n d ,  J . B .  " T h e  a u t o n o m i c  n e r -
v o u s  s y s t e m  i n  e a r l y  l i . f e .
1 1  
N e w  E n g l a n d  J o u r n a l  o f  M e d i c i n e ,  
1 9 6 5 ,  2 7 8 ,  1 4 7 - 1 5 4 .  
M a a s ,  H .  
1 1
C h i l d r e n  i n  l o n g - t e r m  f o s t e r  c a r e .
1 1  
C h i l d  W e l f a r e ,  1 9 6 9 ,  4 8  
( 6 ) ,  3 2 1 - 3 3 3 .  - - -
M e i e r ,  E . G .  " C u r r e n t  c i r c u m s t a n c e s  o f  f o r r r e r  f o s t e r  c h i l d r e n , "  C h i l d  
· W e l f a r e ,  1 9 6 5 ,  4 4 ·  ( 4 4 ) ,  1 9 6 - 2 0 6 .  
Murphy~ L . B .  &  M o r i a r t y ,  A . E .  V u l n e r a b i l i t y ,  c o p i n g  a n d  g r o w t h .  N e w  
H a v e n  a n d  L o n d o n :  Y a l e  U n 1 v e r s 1 t y  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
P r i n g l e ,  M . L . P .  a n d  B o s s i v e ,  V . F .  
1 1
E a r l y ,  p r o l o n g e d  s e p a r a t i o n  a n d  
e m o t i o n a l  m a l a d j u s t r r e n t .
1 1  
J o u r n a l  o f  C h i l d  P s y c h o l o g y  a n d  P s y -
. c h i a t r y ,  1 9 6 0 ,  . ! _ ,  3 7 - 4 8 .  
R a l e i g h ,  B .  " A d o p t i o n  a s  a  f a c t o r  i n  c h i l d  g u i d a n c e . "  S m i t h  C o l l e g e  
S t u d i e s  i n  S o c i a l  W o r k ,  1 9 5 4 · ,  25~ 5 3 - 7 1 .  
R i b b l e ,  M .  " I n f a n t i l e  e x p e r i e n c e  i n  r e l a t i o n  t o  pers~mality d e v e l o p -
r r e n t . "  I n  J .  M c V . H u n t  ( E d . ) ,  P e r s o n a l i t y  a n d  t h e  b e h a v i o r  d i s -
o r d e r s  • .  N e w  Y o r k :  R o n a l d . ,  1 9 4 4 ,  6 2 1 - 6 5 1 .  
R o e ,  A  . .  &  B u r k s ,  B .  " A d u l t  a d j u s t m e n t  o f  f o s t e r  c h i l d r e n  o f  a l o c h o l i c  
a n d  p s . v c h o t i c  p a r e n t a q e  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  f o s t e r  h o m e . "  
M e m o i r s  o f  t h e  S e c t i o n  o n  A l c o h o l  S t u d i e s ,  N o .  3 .  N e w  H a v e n :  
V a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 5 ,  3 8 2 - 3 8 3 .  
• '  
3 1  
S e g l o w ,  J . ,  P r i n g l e ,  M . K .  &  W e d g e ,  P .  G r o w i n g  u p  a d o p t e d .  E n g l a n d  a n d  
W a l e s :  N a t i o n a l  F o u n d a t i o n  f o r  E d u c a t 1 o n a l  R e s e a r c h ,  1 9 7 2 .  
S h e l d o n ,  W . H .  T h e  v a r i e t i e s  o f  h u m a n  p h y s i q u e :  a n '  i n t r o d u c t i o n  t o  
c o n s t i t u t m n a l  p s y c n o l o g y .  N e w  Y o r k :  H a r p e r ,  [ 9 4 0 .  
S h e l d o n ,  W . H .  T h e  v a r i e t i e s  o f  t e m p e r a m e n t .  N e w  Y o r k  a n d  L o n d o n :  H a r p e r  
a n d  8  r o  t h t r r s  P u b  l  1  s h e  r s ,  1 9 4 2 .  
S h i r l e y ,  M .  
m e n t .  
T h e  f i r s t  t w o  y e a r s ,  V o l .  I .  P o s t u r a l  a n d  l o c o r r o t o r  d e v e l o p -
M 1 n n e a p o l 1 s :  O m v e r s i  t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s ,  1 9 3 1 .  
S k o d a k ,  M .  &  S k e e l s ,  H . M · .  " A  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  c h i l d r e n  i n  a d o p t i v e  
h o r r e s .  J o u  m a  1  o f  G e n e t i c  P s y c h o  1  o g y ,  1 9 . 4 5  ,  6 6 ,  2 1 - 5 8 .  
S p i t z ,  R .  w i t h  W o l f ,  R .  " T h e  s m i l i n g  r e s p o n s e . "  J o u r n a l  o f  G e n e t i c  
P s y c h o l o g y  M o n o g r a p h s ,  1 9 4 6 ,  J . . 1 . ,  5 7 - 1 2 5 .  
T a l b o t ,  N . B . ,  K a g a n ,  J .  &  E i s e n b e r g ,  L .  B e h a v i o r a l  S c i e n c e  i n  p e d i c . i . r · i c  
r r e d i  c i n e .  P h  i 1 a d e 1  p h i  a :  W .  B .  S a  u n c l e  r s  C o m p a n y ,  1 9  7 1 ,  1 - 8 9 .  
T e n n e s ,  K . H .  " T h e  s t i m u l u s  b a r r i e r  i n  e a r l y  i n f a n c e :  a n  e x p l o r a t i o n  o f  
s o r r e  f o r m u l a t i o n s  b y  J o h n  B e r g m a n . "  P s y c h o a n a l y s i s  a n d  Conte11i~.qr:£IY_ 
S c i e n c e ,  1 9 7 2 ,  l ,  2 0 6 - 2 3 4 .  
T h o m a s ,  A . ,  C h e s s ,  S . ,  B i r c h ,  H . G . ,  H e r t z i g ,  M .  &  K o r n ,  S .  B e h a v i o r a l  i n -
d i  v i  d u a  1  i  t y  i n  e a r l y  c h i l d h o o d .  N e w  Y o r k :  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 3 .  
T h o m a s ,  A . ,  C h e s s ,  S . ,  B i r c h ,  H . G .  T e m p e r a r r e n t a n d  b e h a v i o r  d i s o r d e r s  i n  
c h i l d r e n .  N e w  Y o r k :  ~ew Y o r k  U n 1 v e r s 1 t y  P r e s s ,  1 9 6 8 .  
T h o m a s ,  A .  &  C h e s s ,  . s .  T e m p e r a r n e n · t  a n d  d e v e l o p m e n t .  N e w  Y o r k :  B r u n n e r /  
M a z e l ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 7 7 .  
T h o m a s ,  C .  B .  
n e n t  . .  
1 1  
" T h e  r e s o l u t i o n  o f  o b j e c t  l o s s  f o l l o w i n g  f o s t e r  h o n e  p l a c e -
S m i t h  C o l l e g e  S t u d i e s  i n  S o c i a l  W o r k _ ,  1 9 6 7 ,  3 7 ,  371-38~. 
l i z a r d ,  B .  &  R e e s ,  J .  " A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  a d o p t i o n s ,  r e s t o r -
a t i o n  t o  t h e  n a t u r a l  m o t h e r ,  a n d  c o n t i n u e d  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o n  
t h e  c o g n i t i v e  d e v e l o p r r e n t  o f  f o u r - y e a r - o l d  c h i l d r e n . " .  C h i l d  O e v e l -
o p r r e n t ,  1 9 7 4 ,  4 5  ( 1 ) ,  9 2 - 9 9 .  
T y l e r ,  L .  T h e  p s y c h o l o g y  o f  h u m a n  d i f f e r e n c e s  . .  N e w  Y o r k :  A p p l e t o n -
C e n t u r y - C r o f t s ,  1 9 6 5 .  .  
V a n  T h e s i s , .  S .  H o w  f a s t e r  c h i l d r e n  t u r n  o u t .  N e w  Y o r k :  S t a t e  C h a r i  t i e s  
A i d  A s s o c i a t 1 o n .  1 9 2 4 .  
W a l k e r ,  R . N .  " B o d y  b u i l d  a n d  b e h a v i o r  i n  y o u n g  c h i l d r e n . " ·  M o n o g r a p h s  o f  
t h e  S o c i e t y  f o r  R e s e a r c h  i n  C h i l d  D e v e l o p r r e n t ,  1 9 6 2 ,  2 7  ( 3 ) ,  1 - 9 4 ,  
S e n  a  l  t i  8 4  •  
W J s h b u r n ,  R . W .  " A  s t u d y  o f  s m i l i n g  a n d  l a u g h i n g  o f  i n f a n t s  i n  t h e  
f i r s t  y e a r  o f  l i f e . ' '  G e n e t i c  P s y c h o l o g y  M o n o g r a p h s ,  1 9 2 9 ,  2 _ ,  
3 9 7 - 5 3 9 .  
W e n g e r ,  M . A .  " P r e l i m i n , a r y  s t u d y  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m e a s u r e  o f  
a u t o n o m i c  b a l a n c e . "  P s y c h o s o m a t i c  M e d i C i n e ,  1 9 4 7 ,  9 .  3 0 1 -
3 0 9 .  
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C H A P T E R  I I I  
M E T H O D ·  
P u r p o s e  
I n  1 9 7 6  t h e  R e g i o n a l  R e s e a r c h  In~titute f o r  H u m a n  S e r v i c e s  a t  P o r t -
l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  c o n d u c t e d  a  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  f o s t e r  c h i l d r e n  w h o  
w e r e  p a r t  o f  t h e  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t ,  " F r e e i n g  C h i l d r e n  f o r  P e r m a n e n t  
P l a c e m e n t "  i n i t i a t e d  b y  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n .  P e r m a n e n t  p l a c e -
m e n t s  w e r e  d i l i g e n t l y  s o u g h t  ~or 5 0 9  c h i l d r e n  i n  O r e g o n  b e t w e e n  N o v e m b e r  
3 ,  1 9 7 3  a n d  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 7 6 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  f o l l o w - u p  s t u d y ,  w h i c h  
b e g a n - i n  N o v e m b e r  1 9 7 6 ,  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  sta~i 1  i  t y  a n d  s u c c e s s  o f  
t h e  p l a c e m e n t s .  ( L a h t i ,  e t  a l . ,  1 9 7 8 ) .  
A  s u b - s t u d y  o f  t h e  f o l l o w - u p  s t u d y  w a s  i n i t i a t e d  w h i c h  u t i l i z e d  d a t a  
c o l l e c t e d  b y  t h e  f o l l o w - u p  s t u d y .  T h e  d a t a  i n c l u d e d  p r e - p l a c e m e n t  c a s e -
w o r k e r  r a t i n g s  o f  h o w  ' p l  a c e a b  1  e  a  c h i  1  d  w a s  f o r  a  p e r m a n e n t  h o r r e ,  p a r e n t  
i n t e r v i e w s  ~nd p a r e n t  q u e s t i o n n a i r e s ,  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  c h i l d r e n  
w h i c h  i n c l u d e d  a  c h i l d ' s  s e l f - r e p o r t  ( S e l f - C o n c e p t  I n v e n t o r y ) .  S o c i o -
e c o n o m i c  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p l a c e m e n t  p a r e n t s  w a s  a l s o  a v a i l a b l e .  A l l  o f  
t h e  d a t a  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  f f 3  o f  t h e  1 6 0  · c h i l d r e n  i n  t h e  f o l l o w - u p  s t u d y ,  
t h u s  f o r m i n g  t h e  p o p u l a t i o n  f o r  t h e  s u b - s t u d y .  
T h e  s u b - s t u d y  e n d e a v o r e d  t o  d i s t i n g u i s h  t w o  g r o u p s  o f  c h i l . d r e n  t h a t  
h a d  u n u s u a l  r e s u l t s :  1 )  t h o s e  c h i l d r e n  w h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  c o n d i t i o n  
w a s  r a t e d  a s  f a v o r a b l e  f o r  p e r m a n e n t  p l a c e m e n t ,  y e t  w h o s e  a d j u s t m e n t  t o  
p l a c e m e n t  a t  f o l l o w - u p  w a s  p o o r ;  a n d  2 )  t h o s e  c h i l d r e n  r a t e d  a s  h a r d  t o  
p l a c e  b e c a u s e  o f  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n d i t i o n ,  y e t  w h o  a d j u s t e d  w e l l  
I  
!  
I  
i  
j  
I  .  
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t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  p l  a c e r r € n  t s .  
C a s e w o r k e r s  h a d  r a t e d  t h e  c h i l d r e n  o n  w h e t h e r  c o n d i t i o n s  e x i s t e d  
t h a t  m i g h t  p r e v e n t  p l a c i n g  t h e  c h i l d  i n  a  p e r m a n e n t  h o r r e .  T h e  w o r k e r s  
w e r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e  c h i l d  i n  t h r e e  a r e a s :  t h e  c h i l d ' s  p h y s i c a l  c o n d i - · ·  
t i o n ,  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  c h i l d  t o  c o p e  s o c i a l l y ,  a n d  a n y  f i n a n c i a l  o u t l a y  
t h a t  m i g h t  b e  n e c e s s i t a t e d  d u e  t o  p h y s i c a l  o r  b e h a v i o r a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
c h i l d .  T h e  w o r k e r s  a l s o  g a v e  a n  o v e r a l l  r a t i n g  w h i c h  r e p r e s e n t e d  a  g l o b a l  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  c h i l d ' s  p l a c e a b i l i t y .  ( S e e  A p p e n d i x  A :  P 1 a c e a b i 1 i t y  
B a r r i e r s )  .  T h e  f a  1 1  o w - u p  s t u d y .  ( L a h  t i  ,  e t  a  1  .  ,  1 9  7 8 )  r e f e r r e d  t o  t h e  c h a r -
a c t e r i s t i c s  o r  c o n d i t i o n  o f  t h e  c h i l d  t h a t  m i g h t  i m p o s e  d i f f i c u l t i e s  i n  
p l a c i n g  t h e  c h i l d  a s  
1 1
p l a c e a b i l i t y  b a r r i e r s .
1 1  
T h e o r i s t s  ~ypothesize t h a t  c h i l d r e n  w h o  a r e  n o t  r o b u s t ,  w h o  h a v e  
p o o r  v e g e t a t i v e  f u n c t i o n i n g  a n d  e x h i b i t  u n u s u a l l y  h i g h  o r  l o w  a c t i v i t y ,  
w i l l  h a v e  m o r e  d i f f i c u l t y  a d j u s t i n · g  a n d  t h u s  b e  m o r e  v u l n e r a b l e .  G i v e n  
t h i s ,  t h o s e  c h i l d r e n  g i v e n  e i t h e r  h i g h  o r  l o w  r a t i n g s  o n  t h e i r  p h y s i c a l  
c o n d i t i o n ,  c o p i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  o n  t h e i r  o v e r a l l  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  
c o n d i t i o n  w e r e  s e l e c t e d  a s  c h i l d r e n  t h a t  m i g h t  r e f l e c t  e i t h e r  v u l n e r a b i l i t y  
o r  r e s i l i e n c y .  
S i n c e  t h e r e  w a s  n o  d i r e c t  w a y  o f  i d e n t i f y i n g  v u l n e r a b l e  o r  r e s i l i e n t  
c h i l d r e n  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  a d j u s t m e n t  t h e y  h a d  m a d e  t o  p l a c e m e n t ,  t h e  
p o s t - p l a c e r r e n t *  adjust~nt s c o r e s  g i v e n  t h e  c h i l d r e n  b y  t h e  f o l l o w - u p  p r o -
j e c t  d i s t i n g u i s h e d  t h e  c h i l d r e n  a s  h a v i n g  e i t h e r  g o o d  o r  p o o r  a d j u s t m e n t .  
T h e  c h i l d ' s  p o s t - p l a c e m e n t  a d j u s t r T E n t  w a s  a s s e s s e d  f r o m  t h e  d a t a  c o l l e c t e d ;  
s e v e n  f a c t o r s * *  e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a  a n d  a n  o v e r a l l  r r e a s u r e  o f  a d j u s t m e n t  
* P o s t - p l a c e r r e n t  r r e a n s  a t  t h e  t i r r e  o f  t h e  f o l l o w - u p  i n t e r v i e w  
* * F o r  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s ,  s e e  L C \ h t i ,  e t  a l . ,  1 9 7 8  
\ · 1 a s  d e t e r m i n e d .  T h e  s e v e n  f a c t o r s  a r e :  
I )  P a r e n t  i s  s a t i s f i e d  w i t h  a  s o c i a l l y . a c c e p t e d  c h i l d  
I I )  C h i l d  h a s  s c h o o l  p r o b l e m s  
I I I )  C h i l d ' s  h e a l t h  i s  g o o d  
I V )  S e c u r e  p l a c e r r e n t  w i t h  f e w  p r o b l e m s  
V )  M o r e  a u t h o r i t y  w o u l d  h e l p  
V I )  N u c l e a r  f a m i l y  a d j u s t m e n t  i s  g o o d  
V I I )  C h i l d  i s  o b e d i e n t  
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I f  a  c h i l d  s c o r e d  a b o v e  t h e  m e a n  o n  5  o r  m o r e  o f  t h e  s e v e n  f a c t o r s ,  h e  o r  
s h e  w a s  p e r c e i v e d  a s  h a v i n g  g o o d  a d j u s t m e n t ;  t h o s e  s c o r i n g  a b o v e  a v e r a g e  
o n  4  o f  t h e  s e v e n  f a c t o r s  h a d  m e d i u m  a d j u s t m e n t ;  a n d ,  t h o s e  h a v i n g  a b o v e  
a v e r a g e  o n  3  o r  l e s s  o f  t h e  s e v e n  f a c t o r s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  p o o r  a d -
j u s t m e n  t .  
S A M P L E  S E L E C T I O N  
T h e  s a m p l e  s e l e c t e d  f o r  t h e  s u b - s t u d y  w a s  a l s o  d e t e r m i n e d  o n  t h i s  
b a s i s .  T h o s e  c h i l d r e n  w h o  s c o r e d  5  o r  m o r e  o n  t h e  s e v e n  f a c t o r s  r e p r e -
s e n t e d  t h e  g o o d  a d j u s t r r e n t  g r o u p ;  t h o s e  s c o r i n g  3  o r  l e s s  o n  t h e  s e v e n  f a c -
t o r s  r e p r e s e n t e d  t h e  p o o r  a d j u s t r r e n t  g r o u p ;  t h e  n e d i u m  g r o u p  w a s  e x c l u d e d .  
T A B L E  I I  
CLASSIFICATIOi~ O F  P O S T  P L A C E M E N T  A D J U S T M E N T  B A S E D  O N  i~UMBER O F  F A C T O R S  
O N  W H I C H  C H I L D  S C O R E D  A B O V E  T H E  M E A N  
P o s t - P l a c e r r e n t  A d j u s t T D e n t  
G o o d  
M e d i u m  
P o o r  
T o  t a  1  :  8  9  c h  i  1  d  r e  n  
N u m b e r  o f  F a c t o r s  C h i l d  S c o r e d  A b o v e  
t h e  M e a n  
0  - 3  
4  5  - 7  
3 5  
1 9  
.  3 5  
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T h e  c h i l d r e n ' s  p o s t - p l a c e r r . e n t  a d j u s t r r e n t  s c o r e s  w e r e  c r o s s - t a b u l a t e d  
w i  t h  t h e  r a t i n g s  g i v e n  b y  t h e  c a s e w o r k e r s  o n  h o w  p l  a c e  a b l e  t h e  c h i  1  d  • . > J a s  
g i v e n  t h e  c h i l d ' s  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  c o n d i t i o n .  T h o s e  c h i l d r e n  w h o  w e r e  
r a t e d  a s  h a r d e r  t o  p l a c e  ( h i g h  " p l a c e a b i l i  t y  b a r r i e r s " ) ,  y e t  a d j u s t e d  w e l l ·  
t o  p l a c e m e n t ,  a n d  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  s h o u l d  h a v e  h a d  n o  d i f f i c u l t y  ( l o w  
" p l a c e a b i l i t y  b a r r i e r s " )  a c c o r d i n g  t o  t h e  c a s e w o r k e r ' s  r a t i n g ,  y e t  a d j u s t e d  
p o o r l y  t a  p l a c e m e n t  w e r e  s e l e c t e d .  A  s a m p l e  o f  2 8  c h i l d r e n  s a t i s f i e d  t h i s  
c r i t e r i a ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  8 9  c h i l d r e n .  
T A B L E  I I I  
P O S T - P L A C E M E N T  A D J U S T M E N T  S C O R E S  C R O S S - T A B U L A T E D  W I T H  
C A S E W O R K E R  P R E - P L A C E M E N T  R A T I N G  8 f :  T H E .  
P a s t - P l  a c e r r e n  t  A d j  u s  t m e n  t  
P o o r  A d j  u s  t r r e n t  
G o o d  A d j  u s  t r r . e n  t  
C O N D I T I O N  O F  T H E  C H I L D  
C a s e w o r k e r  P r e - P l a c e m e n t  R a t i n g  o f  t h e  
C o n d i t i o n  o f  t h e  C h i l d  
L o w  R i s k *  
D i d  w o r s e  t h a n  
e x  p e e  t e d  n = 9  
H i g h  R i s k  
D i d  b e t t e r  t h a n  
e x p e c t e d  n =  1 9  
* R i s k  o f  m a k i n g  a  p o o r  a d j u s t m e n t  t o  p l a c e r r e n t  
I t  i s  hy~othesized t h a t  t h e  c h i l d r e n  w h o  h a d  h i g h  " p l a c e a b i l i t y  
b a r r i e r "  y e t  g o o d  a d j u s t m e n t ,  r e p r e s e n t e d  · t h e  p r e s u m a b l y  r e s i l i e n t  c h i l d -
r e n  ( n = 1 9 ) ;  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  h a d  l o w  " p l a c e a b i l i t y  b a r r i e r s "  y e t  l o w  
a d j u s t m e n t  a t  p o s t - p l a c e m e n t ,  r e . p r e s e n t e d  t h e  p r e s u m a b l y  v u l n e r a b l e  c h i l d -
r e n  ( n = 9 ) .  
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D A T A  A N A L Y Z E D  
I )  C h i l d
1
s  S e l f - C o n c e p t  I n v e n t o r y  
T h e  c h i l d r e n  w e r e  a s k e d  t o  s e l e c t  i n d i v i d u a l  p i c t u r e s  f r o m  a  b o o k -
l e t  t h a t  p o r t r a y e d  c h i l d r e n  e n g a g e d  i n  v a r i o u s  a c t i v i t i e s :  p l a y i n g  w i t h  
o t h e r  c h i l d r e n ,  f i g h t i n g ,  d o i n g  s c h o o l  w o r k :  T h e  c h i l d  w a s  a s k e d  t o  s e l e c t  
t h e  p i c t u r e  t h a t  w a s  r r o s t  l i k e  h i m  o r  h e r  f r o m  t w o  o r  t h r e e  c h o i c e s ,  w h i l e  
a n  i n t e r v i e w e r  r e a d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p i c t u r e .  N i n e t e e n  q u e s t i o n s  w e r e  
a s k e d .  T h e  n i n e t e e n  q u e s t i o n s  c l u s t e r e d  t o  f o r m  n i n e  f a c t o r s  ( S e e  A p p e n d i x  
B  f a r  t h e  n i n e t e e n .  q  u  e s  t i  o n  s  )  .  T h e  n~ i  n  · e  f a  c '  t o r s  a r e  :  
I )  
I I )  
I I I )  
I V )  
V )  
V I )  
V I I )  
V I I  I )  
I X )  
C h i l d  w h o  d o e s  h i s  s c h o o l  w o r k  
C h i l d  w h o  h e l p s  o t h e r  c h i l d r e n  
C h e e  r f u  i " ,  g r e g a r i o u s  c h i l d  
H a p p y  c h i l d  
C h i l d  w h o  p l a y s  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  
C h i l d  w h o  c a n  a p p l y  h i m s e l f  a n d  d o  m o t o r  t a s k s  
H a p p y  c h i l d  w h o  p l a y s . w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  
C h i l d  w h o  p u s h e s  w a g o n  w h i l e  o t h e r s  r i d e  
C h i l d  w h o  c a n  p l a y  w i t h  o t h e r s  w i t h o u t  ~ighting 
T h e  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  w e r e  e x p e c t e d  . t o  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t o  t h e  
S e l f - C o n c e p t  I n v e n t o r y ,  i . e . ,  h a v e  d i f f e r e n t  s e l f - i m a g e s .  
T h e  r a t i o n a l e  f o r  u s i n g  t h e  C h i l d ' s  S e l f - C o n c e p t  I n v e n t o r y  w a s  i n  
p a r t  d u e  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  f o l l o w - u p  s t u d y  w h i c h  n o t e d  t h a t  " T h e  m o s t  
i m p o r t a n t  t h i n g  w e  l e a r n e d  w a s  t h a t  p o s i t i v e  c h i l d  s e l f - i m a g e  w a s  a s s o c i a -
t e d  w i t h · h · i g h  p r e s e n t  s t a t u s "  ( L a h t i ,  e t  a l . ,  1 9 7 8 ,  p .  4 . 2 1 ) .  
A . s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  usi~g t e n  
o f  t h e  n i n e t e e n  q u e s t i o n s  e x p e c t e d  t o  r e v e a l  d i f f e r e n c e s .  
( S e e ·  A p p e n d i x  c :  S t e p w i s e  _ Q i . s . c r i m i n a n t  A n a l y s i s )  
T h e  t e n  r e s p o n s e s  w e r e :  
•  C h i l d  p l a y s  w i t h  o t h e r s  r a t h e r  t h a n  f i g h t i n g  w i t h  t h e m  
•  C h i l d  i s  a b l e  t o  b u i l d  a  b l o c k  h o u s e  
•  C h i l d  socializi~g i n  g r o u p  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a l o n e  
1  C h i l d  w h o  h a s  a  h a p p y  d i s p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  a  s a d  o n e  
•  C h i l d  w h o  i s  a b l e  t o  p u t  t o g e t h e r  a  p u z z l e  
•  C h i l d  w h o  p u s h e s  a  w a g o n  r a t h e r  t h a n  r i d e s  
•  C h i l d  w h o  pl~ys w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  r a t h e r  t h a n  b y  h i m s e l f  
•  C h i l d  w h o  h e l p s  o t h e r s  u p  r a t h e r  t h a n  b e i n g  h e l p e d  
•  C h i l d  i s  a b l e  t o  d o  s c h o o i  w o r k  
•  C h i l d  g i v e s  p i g g y b a c k  r i d e s  r a t h e r  t h a n  r e c e i v e s  t h e m  
I I )  P a r e n t  I n t e r v i e w  a n d  P a r e n t  Q u e s t i o n n a i r e  
D a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  p a r e n t s  a n s w e r e d  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
~hild's i n i t i a l  a d j u s t m e n t  a n d  h e a l t h  a t  t h e  t i m e  t h e  c h i l d  w a s  f i r s t  
p l a c e d .  T h e  q u e s t i o n s  a r e  s i g n i f i c a n t  a s  t h e y  d e a l  w i t h  h o w  t h e  c h i l d  
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r e a c t e d  w h e n  h e  o r  s h e  f i r s t  e n t e r e d  t h e  h o m e , .  t h e  b e h a v i o r  a n d  p e r s o n a -
l i t y  o f  t h e  c h i l d ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  t h e  c h i l d  h a d .  I t  w a s  e x -
p e c t e d  t h a t  t h e  a n s w e r s  w o u l d  r e v e a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  
c h i l d r e n  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  n a t u r e  w h i c h  m i g h t  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  t h e i r  
a d j u s t r r e n t  o r  l a c k  o f  a d j u s t m e n t .  
T h e  · r a t i o n a l e  f o r  f o c u s i n g  o n  t h e  i n i . t i a l  s t a t u s  a n d  h e a l t h ,  a s i d e  
f r o m  e x p e c t i n g  t h e  d a t a  w o u l d  r e v e a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t w o .  g r o u p s >  w a s  
t h e  s i g n i f i c a n c e  t h e s e  f a c t o r s  p l a y e d  i n  t h e  f i n a l  s t a t u s  o f  t h e  o v e r a l l  
s a m p l e  o f  t h e  f o l l o w - u p  s t u d y .  
T h e  c h i l d ' s  a d j u s t m e n t  w h e n  h e  f i r s t  e n t e r e d  t h e  h o m e  w a s  
s i g n i f i c a n t  t o  h i s  p r e s e n t  s t a t u s ,  . . .  W e  f o u n d  t h a t  a  c h i l d  w h o  
h a d  g o o d  f a m i l y ·  a d j u s t m e n t ,  w h o  m a d e  f r i e n d s  e a s i l y ,  h a d  f e w e r  
p r o b l e m s ,  a n d  n e e d e d  d i s c i p l i n e  l e s s  a t  f i r s t ,  t e n d e d  t o  s c o r e  
h i g h  o n  p r e s e n t  s t a t u s .  ( L a h t i ,  e t  a l . ,  ~978, p .  4 . 2 0 )  
O u r  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c h i l d ' s  h e a l t h  w h e n  h e  f i r s t  
e n t e r e d  h i s  c u r r e n t  h o r r e  a f f e c t s  h i s  p r e s e n t  status~ I f  h e  
w a s  h e a l t h y  a t  f i r s t  t h e n  h e  w a s  m o r e  l i k e l y  t o  s c o r e  i n  t h e  
m e d i u m  o r  h i g h  s t a t u s  g r o u p .  ( L a h t i ,  e t  a 1  e s  1 9 7 8 ,  p .  4 . 1 7 ) .  
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A  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  w a s · p e r f o r m e d  u s i n g  t h e  I n i t i a l  
S t a t u s  a n d  H e a l t h  S t a t u s  v a r i a b l e s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e s e  f a c t o r s  r e v e a l e d  
a n y - d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  
I f ! )  V a l i d a t i n g  A n a l y s i s  
A  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  w a s  a l s o  p e r f o r m e d  o n  t h e  t e n  C h i l d  S e l f - C o n c e p t  
v a r i  a b  1  e s ,  t h e  I n  i  t i  a  1  S t a t u s  a n d  H e a  1 t h  v a r i  a b  1  e s .  ( S e e  A p p e n d i x  D  f o r  
v a r i a b l e s  u s e d ) .  T h e  p a r e n t s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  p e r s o n a l i t y ,  b e h a v -
i o r s ,  a n d  h e a l t h  w h e n  t h e  c h i l d  w a s  f i r s t  p l a c e d  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  h o w  
t h e  c h i l d  p e r c e i v e d  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f o l l o w - u p .  I t  
w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  i f  c o n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  w e r e  i m p o r t a n t  i n  p o s t -
p l a c e m e n t  a d j u s t m e n t  a n d  i f  t h e  c h i l d ' s  s e l f - c o n c e p t  r e f l e c t s  c o n s t i t u t i o n a l  
f a c t o r s ,  t h e n  w h y  w o u l d  h e a l t h  a n d  i n i t i a l  s t a t u s  n o t  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  
s e l f - c o n c e p t ?  
I V )  E n v i r o n m e n t a l  V a r i a b l e s  
T h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  c h i l d  t o  h i s  o r  
h e r  e n v i r o n m e n t  i s  s i g n i f i c a n t  i n  r r e d i a t i n g  t h e  c h i l d ' s  c a p a c i t y  t o  a d j u s t  
t o  l i f e  c i r c u m s t a n c e s .  I n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  w h a t  p o t e n t i a l  i n f l u e n c e  t h e  
e n . v i r o n m e n t  m a y  h a v e  h a d  o n  t h e  2 8  c h i l d r e n . ' s  a d j u s t m e n t ,  s o c i o - e c o n o m i c  ·  
i n f o r m a t i o n  ·avail~ble o n  t h e  p l a c e m e n t  p a r e n t s ,  a n d  t h e  a s s e s s r r e n t  o f  h o w  
p e r m a n e n t  t h e  p l a c e m e n t  w a s  p e r c e i v e d  t o  b e  b y  b o t h  p a r e n t  a n d  c h i l d ,  w a s  
a n a l y z e d  r e p r e s e n t i n g  t h e  c o n t r o l  v a r i a b l e s .  
M a n y  o f  t h e  c h i l d r e n  h a d  m o v e d  u p  i n  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w h e n  t h e y  
w e r e  p l a c e d ,  w h i c h  m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  a d j u s t m e n t .  A  t - t e s t  w a s  
p e r f o r m e d  o n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d a t a  t o  d e t e n n i n e  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a n y  d i  f -
f e r e n c e s  i n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  
T h e  f o l l o w - u p  s t u d y  ( L a h t i ,  e t  a l . ,  1 9 7 8 )  h a d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  s e n s e  
t t .  
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o f  p e n n a n e n c y  t h a t  p r e v a i l e d  i n  t h e  h o m e  w a s  t h e  r o o s t  s i g n i f i c a n t  i n d i c a t o r  
o f  t h e  p l a c e m e n t s  s u c c e s s .  A  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  w a s  p e r f o r r r . e d  
usin~ t h e  p e r m a n e n c y  v a r i a b l e s  ( S e e  A p p e n d i x  E  f o r  v a r i a b l e s  u s e d )  t o  d e t e r -
m i n e  i f  t h e  · s e n s e  o f  p e r m a n e n c y  d i s c r i m i n a t e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t w o  g r o u p s  
o f  c h  i 1  d  r e  n  .  
S U M M A R Y  
I n  s u m m a r y ,  t h r e e  k i n d s  o f  d a t a  w e r e  u s e d  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  
t h e  p r e s u m a b l y  v u l n e r a b l e  a n d  p r e s u r n u b l y  r e s i l i e n t  c h i l d r e n :  1 )  t h e  
c h i l d ' s  s e l f - c o n c e p t ;  2 )  .  p a r e n t  r e p o r t s  o f  c h i l d ' s  i n i t i a l  a d j u s t m e n t  a n d  
h e a l t h ;  a n d  3 )  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  repres~nted b y  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
o f  t h e  p l a c e m e n t  p a r e n t s  a n d  t h e  p e r c e i v e d  s e n s e  o f  p e r m a n e n c y  i n  t h e  h o r r e .  
T h e  o v e r a l l  s t u d y  h y p o t h e s i s  w a s  t h a t  c h i l d  v a r i a b l e s ,  i . e . ,  s e l f -
c o n c e p t ,  h e a l t h  a n d  i n i t i a l  a d j u s t m e n t ,  w o u l d  d i f f e r e n t i a t e  a n y  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n ;  w h i : l e , .  s o c i o . , , . . e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  
p e r c e i v e d  p e r m a n e n c y  r e p r e s e n t i . n g  t h e  e n v i r o n m e n t a l  i n t e r p l a y ,  w o u l d  n o t  
c o n t r i b u t e  t o  a n y  d i f f e r e n c e s .  
C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  c h i l d ' s  s e l f - c o n c e p t  v a r i a b l e s  r e v e a l e d  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  i n f o r m a t i o n  o f  a l l  t h e  q n a l y s e s  p e r f o r r r e d  o n  t h e  d a t a .  
A  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  w a s  p e r f o r r r e d  u s i n g  t h e  s e l f - c o n c e p t  v a r -
i a b l e s .  S i x  o f  t h e  t e n  v a r i a b l e s  s u c c e s s f u l l y  d i s c r i m i n a t e d  b e t w e e n  t h e  
v u l n e r a b l e  a n d  r e s i l i e n t  g r o u p s ,  a c c o u n t i n g  f o r  f i f t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  
v a r i a n c e · .  T h e  o t h e r  d a t a  a n a l y z e d - - I n i t i a l  s t a t u s ,  H e a l t h  s t a t u s ,  P e r -
m a n e n c y  a n d  S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s - - d i d  n o t  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  R e p o r t e d  i n  d e t a i l  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  b a s e d  o n  t h e  c h i l d ' s  s e l f - c o n c e p t .  T h i s  a n a l y s i s  
w a s  t h e o r e t i c a l l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  ( S e e  A p p e n d i x  F ,  G ,  H ,  I ) .  
C h i l d ' s  S e l f - C o n c e p t  A n a l y s i s  
A  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  w a s  p e r f o n r e d  u s i n g  t e n  o f  t h e  n i n e -
t e e n  s e l f - c o n c e p t  v a r i a b l e s .  T h e s e  t e n  v a r i a b l e s  w e r e  e x p e c t e d  t o  e x p r e s s  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  T h e  M e a n s  a n d  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I V .  
T A B L E  I V  H E R E  
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4 3  
O f  t n e  t e n  v a r i a b l e s ,  t h e  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  r e v e a l e d  
t h a t  s i x  o f  t h e  v a r i a b l e s  c o n t r i b u t e d  f i f t y - t h r e e  p e r c e n t  t o  t h e  d i f f e r -
e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n · .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  
V .  a n d  F i g u r e  1 .  
T A B L E  V  H E R E  
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r e n  w i t h o u t  f i  g h  t i n g  
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F i g u r e  1 .  V a r i a . b i l i t y  A c c o u n t e d  f o r  b y  Di~criminators o n  C h i l d ' s  S e l f -
C o n c e p t  A n a l y s i s :  5 3 %  
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T h e  c h i l d  r e s p o n s e s  d i s c r i m i n a t i n g  b e b N e e n  t h e  v u l n e r a b l e  a n d  r e s i -
l i e n t  g r o u p s  a r e :  
1  C h i l d  w h o  p u s h e s  w a g o n  w h i l e  o t h e r s  r i d e  
•  C h i l d  w h o  c a n  n o t  d o  s c h o o l  w o r k  
•  C h i l d  w h o  c a n  p l a y  w i t h  o t h e r s  w i t h o u t  f i g h t i n g  
•  C h i l d  w h o  c a n  n o t  p u t  t o g e t h e r  a  p u z z l e  
1  C h i l d  w h o  g i v e s  p i g g y b a c k  r i d e s  t o  o t h e r s  r a t h e r  t h a n  
r i d i n g  
•  C h i l d  w h o  s o c i a l i z e s  i n  a  g r o u p  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a l o n e  
N i n e t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  c a s e s  w e r e  " c o r r e c t l y "  c l a s s i f i e d  a c c o r d -
i n g  t o  t h e  h y p o t h e s i s  a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  V I .  
T A B L E  V I  
N U M B E R  O F  C A S E S  C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  H Y P O T H E S I S  
G R O U P S  
R e s i l i e n t  ( n = l 9 )  
V u l n e r a b l e  ( n = 9 )  
R e s i l i e n t  ( n = l 9 )  1 8  
1  
V u l n e r a b l e  ( n = 9 )  
1  8  
N u r r b e r  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d :  2 6 / 2 8  =  9 3  p e r c e n t  
T h e  p r e s u m a b l y  r e s i l i e n t  c h i l d  p r e s e n t s  a  p i c t u r e  o f  a  c h i l d  w h o  p e r -
c e i v e s  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  i n  a  h e l p f u l  c a p a c i t y  a s  e v i d e n c e d  b y  p u s h i n g  
o t h e r  c h i l d r e n  i n  a  w a g o n  a n d  b y  g i v i n g  p i g g y b a c k  r i d e s  t o  o t h e r s .  I t  c a n  
a l s o  b e  i n f e r r e d  t h a t  t h i s  c h i l d  s e e s  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  a s  p o s s i b l y  s t r o n g -
e r . a n d  c a p a b l e .  T h e  p r e s u m a b l y  r e s i l i e n t  c h i l d  a l s o  s e e m s  t o  p e r c e i v e d  h i m -
s e l f  o r  h e r s e l f  a s  a  c h i l d  w h o  s o c i a l i z e s  i n  a  g r o u p  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a l o n e  
a n d  o n e  w h o  p l a y s  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  r a t h e r  t h a n  f i g h t i n g  w i t h  t h e m .  T h e  
t w o  a d q i t i o n a l  v a r i a b l e s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
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g r o u p s  o f  c h i l d r e n  a r e  t h e  p r e s u m a b l y  r e s i l i e n t  c h i l d ' s  i n a b i l i t y  t o  
d o  s c h o o l  w o r k  o r  t o  p u t  t o g e t h e r  a  p u z z l e ,  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  c h i l d ' s  
i n a b i l i t y  t o  a p p l y  h i r r s e l  f o r  h e r s e l f  a n d  t o  d o  m o t o r ·  t a g k s - - c o g n i  t i v e  
a b i l i t i e s .  
T h e  p r e s u m a b l y  v u l n e r a b l e  c h i l d r e n  e x p r e s s e d  p e r c e i v i n g  t h e m s e l v e s  
a s  c a p a b l e  o f  a p p l y i n g  t h e m s e l v e s  t o  s c h o o l  w . o r k  a n d  a b l e  t o  p e r f o r m  m o t o r  
t a s k s .  T h e y  a l s o  i n d i c a t e  b e i n g  h e l p e d  a n d  t h u s  s e e m  m o r e  p a s s i v e  a s  
e v i d e n c e d  b y  t h e i r  t a k i n g  r i d e s  i n  t h e  w a g o n  r a t h e r  t h a n  p u s h i n g  i t ,  a n d  
a l s o  r e c e i v i n g  p i g g y b a c k  r i d e s ·  r a t h e r  t h a n  g i v i n g  t h e m .  T h e y  a l s o  s e e m  
t o  s e e  t h e m s e l v e s  a s  f i g h t i n g  m o r e  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  r a t h e r  t h a n  p l a y -
;  n  g  w  i  t h  t h e m ,  a n d  a  1  o n e  m o  r e  t h a n  s o c  i  a  1  i  z  i  n  g  i  n  a  g r o u p  .  
V a l i d a t i n g  A n a l y s i s  
I f  r e s i l i e n c e  i s  i m p o r t a n t  i n  p o s t - p l a c e m e n t  a d j u s t m e n t  a n d  i f  t h e  
c h i l d ' s  s e l f - c o n c e p t  r e f l e c t s  t h a t  r e s i l i e n c e ,  t h e n  w h y  w o u l d  h e a l t h  a n d  
i n i t i a l  s t a t u s  a d j u s t m e n t  a f t e r  p l a c e m e n t  n o t  a l s o  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  p o s i -
t i v e  s e l f - c o n c e p t ?  C o r r e l a t i o n s  w e r e  p e r f o r m e d  b e t w e e n  t h e  t e n  c h i l d  s e l f -
c o n c e p t  v a r i a b l e s ,  a n d  e a c h  o f  t h e  i n i t i a l  s t a t u s  a n d  h e a l t h  v a r i a b l e s .  
( S e e  T a b l e  V I I  a n d  A p p e n d i x  D ) .  
T h e  ~nitial s t a t u s  a n d  h e a l  t h  v a r i a b l e s  r e p r e s e n t e d  t h e  p a r e n t ' s  p e r -
! .  c e p t i o n  o f  t h e  c h i l d  w h e n  h e  o r  s h e  f i r s t  e n t e r e d  t h e  h o r r e .  T h e  s e l f - c o n c e p t  
v a r i a b l e s  r e f l e c t  h o w  t h e  c h i l d  p e r c e i v e d  h i m s e l f  o r  h e r s e l f .  a t  t h e  t i r r e  o f  
t h e  f o  1 1  o w - u p  s t u d y .  
T h e  p r e s u m a b l y  r e s i l i e n t  c h i l d r e n  e x p r e s s e d  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  
o n  f i v e  o f  t h e  t e n  s e l f - c o n c e p t  v a r i a b l e s :  
•  C h i l d  s o c i a l i z i n g  i n  a  g r o u p  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a l o n e  
•  C h i l d  . h a s  a  h a p p y  d i s p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  a  s a d  o n e  
•  C h i l d  c a n  p u t  t o g e t h e r  a  p u z z l e  
1  C h i l d  p u s h e s  w a g o n  _ r a t h e r  t h a n  r i d e s  
1  C h i l d  p 1  a y s  w i t h  o t h e r  c h  i 1  d r e n  r a t h e r  . t h a n  b e i n g  1  e f  t  
o u t  
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T h e s e  f i v e  v a r i a b . l e s  c o r r e l a t e d  w i t h  p a r e n t a l  r a t i n g s  o f  t h e  c h i l d ' s  i n i t i a l  
adjustment~. 
1  C h i l d  h a d  f e w  p r o b l e m s  
•  C h i l d ' s  b e h a v i o r  i n  a n d  o u t s i d e  t h e  h o r r e  w a s  g o o d  
1  C h i l d  g o t  a l o n g  w i t h  h i s  o r  h e r  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  
•  F a m i l y  a d j u s t m e n t  t o  t h e  c h i l d  w a s  g o o d  
•  C h i l d  w a s  h e a l t h y  
T A B L E  V I  I  H E R E  
I n  i n t e r p r e t i n g  t h e s e  c a r r e l  a t i o n s  a  p a t t e r n  e m e r g e s .  T h e  p r e -
s u m a b l y  r e s i l i e n t  c h i 1 d  p e r c e i v e s  h _ i m s e l f  o r  h e r s e l f  a s  s o c i a l i z i n g  
i n  a  g r o u p  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a l o n e ,  a n d  i s  r a t e d  b y  t h e  p a r e n t s  a s  
h a v i n g  f e w e r  p r o b l e m s ,  a n d  a s  h a v i n g  g o o d  b e h a v i o r  i n  a n d  o u t s i d e  t h e  
h o r r e  w h e n  t h e  c h i l d  f i r s t  c a m e .  T h e  p r e s u m a b l y  r e s i l i e n t  c h i l d  p e r -
c e i v e s  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  a s  h a v i n g  a  h a p p y  d i s p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  a  
· s a d  o n e ,  . .  a n d  i s  r a t e d  b y  t h e  p a r e n t s  a s  r e l a t i n g  w e l l  t o  s i b l i n g s  i n  
t h e  h o r r e  a n d  t h e  f a m i l y ' s  a d j u s t m e . n t  t o  t h e  c h i l d  b e i n g  g o o d .  T h e  c h i l d ' s  
a b i l i t y  t o  g e t  a l o n g  w e l l  w i t h  s i b l i n g s  i s  a l s o  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
c h i l d ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  a s  c a p a b l e  o f  p u t t i n g  t o g e t h e r  
a  p u z z l e .  T h e  c o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  h e a l t h  v a r i a b l e s  p o r t r a y  a  h e a l t h y  
c h i l d  w h o  p e r c e i v e s  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  a s  p u s h i n g  a  w a g o n  r a t h e r  t h a n  
r i d i n g  i n  i t .  This.partic~lar c h i l d  s e l f - c o n c e p t  r e s p o n s e  ( p u s h i n g  t h e  
w a g o n )  r e p r e s e n t s  t h e  c h i l d  p e r c e i v i n g  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  a s  h e l p f u l  
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c a n  b e  i n f e r r e d  t o  r e p r e s e n t  s t r e n g t h  a n d  c a p a b i l i t y ,  w h i c h  s e e m s  s u b -
'  .  
s  t a n  t i  a  t e  d  b y  t h e  c o  r  r e  l  a  t i  o n  s  o n  t h e  h e  a  1  t h  v a r  i  a b  l  e s  .  
I t  s e e m s  t h a t  t h e  p a r e n t s ·  p o s i t i v e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  c h i l d  w h e n  h e  o r  
s h e  f i r s . t  e n t e r e d  t h e  h o r r e  c o r r e l a t e s  w i t h  t h e  c h i l d ' s  s u b s e q u e n t  p e r c e p t i o n  
o f  h i m s e l f  o r  h e r s e 1  f  a s  p o s i t i v e .  T h i s  w a s  a l s o  c o n c l u d e d  b y  t h e  f o l l o w - u p  
s t u d y .  
F e w e r  c o r r e l a t i o n s  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  c h i l d ' s  s e l f - c o n c e p t  v a r i a b l e s  
a n d  t h e  i n i t i a l  s t a t u s  a n d  h e a l t h  v a r i a b l e s  f o r  t h e  p r e s u m a b l y  v u l n e r a b l e  
c h i l d r e n .  O n l y  t : \ ' l o  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t  v a r i a b l e s  p r o v e d  s i g n i f i c a n t  c o r r e -
1  a t e s :  
•  C h i l d  c a n  b u i l d  a  b l o c k  h o u s e  
•  C h i l d  r i d e s  i n  w a g o n ·  r a t h e r  t h a n . p u s h e s  
T h e s e  t w o  c = h i l d  s e l f - c o n c e p t  v a r i a b l e s  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  p a r e n t a l ·  r a t i n g s  
o  f  t h e  c h i  1  d  w h e n  h e  o  r  s  h e  f  i  r s  t  e n  t e  r e d  t h e  h o  m e  :  
•  C h i l d  h a d  f e v . /  p r o b l e m s ·  
•  A d j  u s  t r r . e n  t ·  t o  a  n e w  c h i  1  d  w a s  e a s y  
T A B L E  V I T I  
C O R R E L A T I O N  O F  P R E S U M J \ B L Y  V U L N E R A B L E  C H I L D ' S  S E L F - C O N C E P T  
W I T H  I N I T I A L  S T A T U S  A N O  H E A L T H  V A K I A B L E S  
I N I T I A L  S T A T U S  A N D  
. H E A L T H  V A R I A B L E S  
F e w  P r o b  T e r n s  .  
A d j u s t m e n t  t o  n e w  c h i l d  w a s  e a s y  
I m p r o v e m e n t  i n  h o r r e  b e h a v i o r  
S E L F - C O N C E P T  V A R I A B L E S  
C a n  ' b u i l d  · b  1 . o c k .  h o u s e :  
. •  7 6  
. 8 8  
R i d e s  i n  w a g o r : i  
. 8 7  
A l l  c o r r e l a t i o n s  s h o w n  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  p  <  . 0 5  
5 0  
I n i t i a l  S t a t u s  a n d  H e a l t h  S t a t u s  A n a l y s i s  
N i n e  v a r i a b l e s  w e r e  u s e d  f o r  a  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s :  s i x  
r e l a t e d  t o  t h e  c h i l d ' s  i n i t i a l  a d j u s t m e n t  ( s t a t u s ) ,  a n d  t h r e e  t o  t h e  
c h i l d ' s  h e a l t h  w h e n  h e  o r  s h e  f i r s t  e n t e r e d  t h e  h o r r e .  T h e  s t e p w i s e  d i s - .  
c r i m i n a n t  a n a l y s i s  r e v e a l e d  n o  s i g n f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  
g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  
T h e  I n i t i a l  S t a t u s  a n d  H e a l  t h  S t a t u s  v a r i a b l e s  u s e d  a r e :  
N u m b e r  o f  p r o b l e m s  t h e  c h i l d  h a d  
B e h a v i o r  i n  t h e  h o m e  ( a )  
B e h a v i o r  o u t s i d e  t h e  h o r T E  ( a )  
E v e n  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h e  c h i l d  m a d e  f r i e n d s  e a s i l y  ( b )  
A t  f i r s t  t h e  c h i l d  d i d  n o t  s e e m  t o  g e t  a l o n g  w i t h  s i b l i n g s ( b )  
I  h a d  r o o r e  d i s c i p l i n e  p r o b l e m s  a t  f i r s t  ( b )  
H e a l t h  r a t i n g  f r < ; ) m  1  =  poor~ t o  1 0  =  b e s t  
F r o m  t h e  f i r s t  t h i s  c h i l d  h a s  b e e n  h e a l t h  ( b )  
A t  f i r s t  t h e  c h i l d  w a s  s i c k  a l o t  ( b )  .  
S c a l e :  ( a )  1  =  w o r s e ,  1 0  =  b e s t  
( b )  1  =  s t r o n g l y  d i s a g r e e ,  t o  4  =  s t r o n g l y  a g r e e  
T h e  M ; e a n s  a n d  : S t a n d a r d  deviation~ o f  t h e  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  
a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  F  a n d  H .  A  s u m m a r y  o f  t h e  a n a l y s i s  i s  p r e s e n t -
e d  i n  A p p e n d i x  G~and H . l .  
S e v e n t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  c a s e s  w e r e  
1 1
c o r r e c t l y
1 1  
c l  a s s  i  f i e d  a c c o r d -
i n g  t o  t h e  I n i t i a l  S t a t u s  h y p o t h e s i s  a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  I X .  
T A B L E  I X  
N U M B E R  O F  C A S E S  C [ A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  I N I T I A L  S T A T U S  HYPOTHE~IS 
G R O U P S  
R e s i l i e n t  ( n = l 9 )  V u l n e r a b l e  ( n = 9 )  
R e s i l i e n t  ( n = 1 9 )  1 4  5  
V u l n e r a b l e  ( n = 9 )  
1  8  
N u m b e r  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d :  2 2 / 2 8  =  7 9  p e r c e n t  
I ·  
l .  
I  
S i x t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  c a s e s  w e r e  " c o r r e c t l y "  c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  H e a l t h  S t a t u s  v a r i a b l e s ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  ) L  
T A B L E  X  
N U M B E R  O F  C A S E S  C L A S S I F I E D . A C C O R D I N G  T O  H E A L T H " S T A T U S  H Y P O T H E S I S  
G R O U P S  
R e s i l i e n t  ( n = 1 9 )  V u l n e r a b l e  ( n = 9 )  
R e s i l i e n t  ( n = 1 9 )  1 4  5  
V u l n e r a b l e  ( n = 9 )  
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N u m b e r  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d :  1 9 / 2 8  =  6 8  p e r c e n t  
T h o u g h  t h e  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  d i s c r i m i n a t e d  n o  s i g n i -
f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n ,  T a b l e s  I X  a n d  X ,  
i n d i c a t e  a  l e a n i n g  t o w a r d s  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s e s .  
E n v i r o n m e n t a l  V a r i a b l e s  A n a l y s i s  
5 1  
B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  t h e  e n v i r o n J T E n t  c a n  p l a y  i n  a f f e c t i n g  
o n e ' s  l i f e ,  t w o  c o n t r o l  v a r i a b l e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  w e r e  t e s t e d :  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  p l a c e m e n t  p a r e n t s ,  
a n d  t h e  a s s e s s m e n t  o f  h o w  p e r m a n e n t  t h e  p l a c e J T E n t  w a s  p e r c e i v e d  t o  b e  
b y  t h e  p a r e n t s  a n d  t h e  c h i l d r e n .  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s .  A  t - t e s t  w a s  p e r f o n n e d  t o  d e t e n n i n e  i f  t h e  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  o f  p a r e n t s  p r o v e d  d i f f e r e n t .  T h e  
t - t e s t  s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  a s  w a s  h y p o t h e s i z e d .  
P e r m a n e n c y .  F o u r  p e r m a n e n c y  v a r i a b l e s  w e r e  u s e d  f o r  a  s t e p w i s e  
d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s .  T h e  M e a n s ,  S t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a n d  s u m m a r y  o f  
l  
i  
I  
l  
I  
;  
l  
I  
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t h e  a n a l y s i s  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  I  a n d  I . 1 .  T h e  p e r m a n e n c y  v a r i a b l e s  
s h o w e d  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  a s  h y p o t h e s i z e d .  
·  T h e  f o u r  p e r m a n e n c y  v a r i a b l e s  u s e d  a r e :  
P a r e n t s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a r r a n g e m e n t  w h e n  t h e  c h i l d  f i r s t  
c a m e  ( a )  
C h i l d ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r e s e n t  a r r a n g e m e n t  ( a )  
P a r e n t s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r e s e n t  a r r a n g e m e n t  ( a )  
T h e  c h i l d  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  h e  o r  s h e  w i l l  
h a v e  t o  r r o v e  a g a i n  ( b )  
S c a l e :  ( a )  1  =  t e m p o r a r y ,  t o  4  =  pe~manent 
( b )  1  =  s t r o n g l y  d i s a g r e e ,  t o  4  =  s t r o n g l y  a g r e e  
S e v e n t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  c a s e s  w e r e  
1 1
c o r r e c t l y
1 1  
c l a s s i f i e d  a c c o r d -
i n g  t o  t h e  P e r m a n e n c y  h y p o t h e s i s  a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  X I .  
T A S t E  X I  
N U M B E R  O F  C A S E S  C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  P E R M A N E N C Y  H Y P O T H E S i s '  
G R O U P S  
R e s i  1  i  e n t  ( n = 1 9 )  
V u l n e r a b l e  ( n = 9 )  
R e s i l i e n t  (n=l~) 
1 8  
5  
N u m b e r  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d :  2 2 / 2 8  =  7 9  p e r c e n t  
S u m m a r y  
V u l n e r a b l e  ( n = 9 )  
1  
4  
T h e  d a t a  a n a l y s e s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c h i l d ' s  s e l f - c o n c e p t ,  i~itial 
a d j u s t m e n t  ( s t a t u s )  a n d  h e a l t h . r e f l e c t  c o n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  t h a t  c o n f i r m  
t h e  v u l n e r a b i l i t y - r e s i l i e n c y  h y p o t h e s i s .  T h e  e n v i r o n r T E n t a l  v a r i a b l e s  d i d  
n o t  c o n t r i b u t e  t o  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  
c h i l d r e n  w h i c h  s e e m s  t o  g i v e  s t r o n g e r  w e i g h t  t o  t h e  i m p a c t  o f _  c o n s t i t u -
t i o n a l  f a c t o r s  w i t h i n  t h e  c h i l d  f o r  d e t e n n i n i n g  s u c c e s s f u l  a d j u s t m e n t .  
I  
I  
I  
1  
I  
l  
I  
I  
C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  s e a r c h  f o r  p a t t e r n s  a n d  i n t e r p r e t a -
b  1  e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t w o  g r o u p s  o f  c h i ' l  d r e n  w h o  e x p r e s s e d  a  " u n i q u e n e s s  
1 1  
b y  v i r t u e  o f  c o n t r a d i c t i n g  t h e  p r e - p l a c e m e n t  c a s e w o r k e r  r a t i n g  o f  t h e i r  
p l a c e a b i l i t y .  I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h i s  
1 1
u n i q u e n e s s
1 1  
w o u l d  f u r t h e r  
r e v e a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  
n a t u r e .  
W i t h  t h e  d a t a  a v a i l a b l e  o n  t h e  c h i l d r e n ,  i t  w a s  n o t  f e a s i b l e  t o  d i s -
t i n g u i s h  s p e c i f i c  t e m p e r a m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  t h o s e  d e l i n e a t e d  b y  
T h o m a s ,  e t  a l .  I t  w a s  n o t  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  a t t e m p t  t h i s .  I t  
i s  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  t o  m a k e  i n f e r e n c e s  a b o u t  t h e  t e m p e r a m e n t  a n d  c o n s t i t u -
t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  f r o m  t h e  r e s p o n s e s  t h e  c h i l d r e n  m a d e  t o  t h e  S e l f - C o n c e p t  
I n v e n t o r y .  A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  R e s u l t s  C h a p t e r ,  t h e  s e l f - c o n c e p t  d a t a  p r o -
v i d e d  t h e  m o s t  t h e o r e t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n f o r m a t i o n .  
T h e  r e s i l i e n t  c h i l d r e n  m a n i f e s t e d  c h a r a c t e r i s t i c s  e x p r e s s i v e  o f  s o c i a -
b l e n e s s  · - a n d  h e l p f u l n e s s .  T h e  v a r i a b l e s  r e l a t e d  t o  p e r c e i v e d  h e l p f u l n e s s ,  
i . e . ,  g i v i n g  p i g g y b a c k  r i d e s  a n d  p u s h i n g  t h e  w a g o n  f o r  o t h e r s ,  c a n  a l s o  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  e x p r e s s i n g  r o b u s t n e s s ,  c a p a b i l i t y  a n d  p e r h a p s  b e i n g  a c t i v e l y  
o r i e n t e d .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  r e s i l i e n t  c h i l d r e n  p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  n e i t h e r  
a s . c a p a b l e  o f  d o i n g  s c h o o l  w o r k  n o r  apply~ng t h e m s e l v e s  t o  m o t o r  task~ a s  
t h e  v u l n e r a b l e  c h i l d r e n .  
T h e  v u l n e r a b l e  c h i l d r e n  p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  a s  c a p a b l e  o f  d o i n g  s c h o o l  
l  
I  
I  
!  
I  
I  
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w o r k  a n d  a b l e  t o  d o  m o t o r  t a s k s ,  y e t  a l s o  p o r t r a y  t h e m s e l v e s  a s  m o r e  a l o n e  
a n d  a s  f i g h t i n g  m o r e  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n ,  t h u s  n o t  a s  s o c i a l .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  v u l n e r a b l e  c h i l d r e n  p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  a s  t h e  r e c i p i e n t s  o f  h e l p  a n d  
r e f l e c t  m o r e  p a s s i v e  c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  p a s s i v i t y  
w a s  d u e  t o  a  l a c k  o f  r o b u s t n e s s .  
W h a t  i s  s i g n i f i c a n t  a b o u t  t h e  r e s i l i e n t  c h i l d  p e r c e i v i n g  h i m s e l f  o r  
h e r s e l f  a s  5 o c i a l  a n d  h e l p f u l ,  a n d  n o t  a~ c o g n i t i v e l y  a d e p t ?  H o w  d o e s  t h i s  
c o n t r i b u t e  t o  a d j u s t m e n t ?  S t u d i e s  o n  c o n s t i t u t i o n a l  i n d i v i d u a l i t y  h a v e  c o n -
f i r m e d  t h a t  a  c h i l d  c o n t r i b u t e s  i m m e n s e l y  t o  t h e · i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h i m s e l f  
o r  h e r s e l f  a n d  t o  · t h e  e n v i r o n m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  w i . t h  t h e  p a r e n t .  I f  t h e  
c h i l d  i s  r e s p o n s i v e  t o  t h e  p a r e n t ,  t h e  p a r e n t  i s  m o r e  l i k e l y  t o  r e c i p r o c a t e  
H o w e v e r ,  i f  t h e  c h i l d  i s  d i f f i c u l t - - c r y s  e a s i l y  a n d  d o e s  n o t  s e e m  t o  e n j o y  
p h y s i c a l  c o n t a c t ,  t h e  p a r e n t  m a y  i n t e r p r e t e  t h i s  a s  r e j e c t i o n  a n d  r e a c t  n e g a -
t i v e l y  t o  t h e  c h i l d .  T h e  c h i l d  i n  t u r n ,  i s  m o r e  l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  h i s  o r  
h e r  s o c i a l - i n t e r p e r s o n a l  e n v i r o n m e n t  a s  n e g a t i v e .  P e r h a p s  t h e  v u l n e r a b l e  
c h i l d r e n  i n  t h e  s t u d y  experien~ed t h e i r ·  s o c i a l - i n t e r p e r s o n a l  w o r l d  n e g a t i v e l y  
a n d  r e t r e a t e d  i n t o  t h e m s e l v e s  a n d  t o  t h e  c o n g n i t i o n a l  w o r l d .  P e r h a p s  t h e  r e -
s i l i e n t  c h i l d r e n  w e r e  m o r e  r e s p o n s i v e  f r o m  b i r t h ,  e x p e r i e n c e s  p o s i t i v e  r e c i -
p r i o c i t y  f r o m  t h i s  o r  h e r w n r l d a n d  c h o s e  t o  d e v e l o p  s o c i a l  s k i l l s  a n d  a b i l i -
t i e s  r a t h e r  t~an t h o s e  m o r e  narr~wly c o g n i t i v e .  T h i s  o f  c o u r s e  i s  p u r e l y  
c o o j e c t u r e .  ·  
T h e  c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s  a n d  t h e  r e s i l i e n t  c h i l d ' s ' s e l f - r e p o r t  s e e m  
t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  h y p o t h e $ i s  t h a t  r o b u s t n e s s  ( a s  e x p r e s s e d  b y  g o o d  h e a l t h  
.  .  
a n d  a n  a c t i v e  s e l f - c o n c e p t )  w a s  a  f a c t o r  i n  t h e  c h i l d  m a k i n g  a  s u c c e s s f u l  a d -
j u s t m e n t .  T h e  p a r e n t ' s  r a t i n g  o f  t h e  c h i l d  a s  h e a l t h y  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
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p e r c e p t i o n  b y  t h e  c h i l d  o f  p u s h i n g  a  w a g o n  r a t h e r  t h a n  r i d i n g  i n  i t ,  i s  
p a r t i c u l a r l y  s u g g e s t i v e  a s  t h r e e  o f  t h e  f o u r  h e a l t h  v a r i a b l e s  c o r r e l a t e d  
s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t h i s  o n e  c h i l d ' s  s e l f - c o n c e p t  r e s p o n s e .  T h e  f o l l o w - u p  
s t u d y  ( L a h t i ,  e t  a l . :  1 9 7 8 )  n o t e d  t h a t  i f  t h e  p a r e n t s  r a t e d  t h e  c h i l d  a s  
h e a l t h y  a n d  t h e  c h i l d  a d j u s t e d  w e l l  w h e n  h e  o r  s h e  f i r s t  e n t e r e d  t h e  h o m e ,  
t h e  c h i l d  f e l l  i n t o  t h e  h i g h  a d j u s t m e n t  g r o u p  a t  f o l l o w - u p .  T h i s  w a s  a l s o  
c o n f i r m e d  b y  t h e  s u b - s t u d y ;  w h e n  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e d  t h e  c h i l d  a s  a d j u s t -
e d  a n d  h e a l t h y ,  . t h e  c h i l d  s u b s e q u e n t l y  p e r c e i v e d  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  a s  
s o c i a l ,  h e l p f u l  a n d  r o b u s t .  H o w  m u c h  o f  t h e  a d j u s t m e n t  w a s  d u e  t o  f a c t o r s  
w i t h i n  t h e  c h i l d  a n d  h o w  m u c h  t o  t h e  p a r e n t s  p e r c e p t i o n  a n d  e x p e c t a t i o n s  
t h a t  t h e  c h i l d  w o u l d  i n d e e d  a d j u s t ,  o n e  c a n  o n l y  s u r m i s e .  P a r e n t a l  e x p e c -
t a t i o n s  a n d  opinio~s a r e  cruci~l f o r  a  c h i l d ' s  d e v e l o p i n g  s e l f - i m a g e .  
T h e  s t e p w i s e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  o f  t h e  i n i t i a l  s t a t u s  a n d  h e a l t h  
v a r i a b l e s - - t h e  p a r e n t a l  r a t i n g s  o f  t h e  c h i l d  b o t h  b e h a v i o r a l l y  a n d  p h y s i -
c a l l y  w h e n  t h e  c h i l d  f i r s t  e n t e r e d  t h e  h o m e ,  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f -
f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  v u l n e r a b l e  a n d  r e s i l i e n t  c h i l d r e n .  T h u s ,  i t  s e e m s  
p l a u s i b l e  t h a t  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  c h i l d ,  a s  e x p r e s s e d  b y  h i s  o r  h e r  s e l f -
c o n c e p t ,  a c t u a l l y  m e d i a t e d  a d j u s t m e n t .  I f  t h e  p a r e n t ' s  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
c h i l d  w e r e  t h e  de~ermining i n f l u e n c e  m e d i a t i n g  a d j u s t m e n t >  i t  s e e m s  lik~ly 
t h a t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  w o u l d  h a v e  b e e n  d i s c r i -
m i n a t e d .  S i n c e  n o  d i f f e r e n c e s  w e r e  d i s c r i m i n a t e d ,  t h e  c h i l d ' s  s e l f - c o n c e p t  
a n a l y s i s  i s  g i v e n  e v e n  g r e a t e r  weig~t a n d  a d d s  s u p p o r t  t o  t h e  c o n s t t t u t i o n a l  
i n d i v i d u a l i t y  h y p o t h e s i s .  
I n  c o n c l u d i n g ,  t h e  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  a r e  t h a t >  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
c h i l d ' s  s e l f - c o n c e p t  da~a, w e  w e r e  i n d e e d  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  
t w o  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  w h o  h a d  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  d o i n g  b e t t e r  o r  w o r s e  t h a n  
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e x p e c t e d ,  a n d  t h e  r e s u l t s  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  v u l n e r a b i l i t y - r e s i l e n c e  
h y p o t h e s i s .  T h e  r e s i l i e n t  c h i l d  e x p r e s s e d  r o b u s t n e s s ,  s o c i a b l e n e s s  a n d  
h e l p f u l n e s s .  T h e  v u l n e r a b l e  c h i l d  e x p r e s s e d  c o m p e t e n c e  w i t h  c o g n i t i v e  
s k i l l s  a n d  abilities~ · b u t  p e r c e i v e d  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  a s  m o r e  p a s s i v e  
~nd u n h e l p f u l ,  a n d  p e r h a p s  n o t  a s  r o b u s t .  
T h e  t w o  g r o u p s  w e r e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  d o i n g  b e t t e r  o r  w o r s e  t h a n  
e x p e c t e d  b a s e d  o n  t h e i r  s u b s e q u e n t  a d j u s t m e n t ,  n o t  o n  t h e i r  i n i t i a l  a d j u s t -
m e n t  t o  p l a c e m e n t .  T h e r e f o r e ,  v a r i a t i o n  i n  s u b s e q u e n t  a d j u s t m e n t  w a s  a s -
s u r e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  d i s c r i m i n a t i o n .  
I t  s e e m s  · t h a t  c o n s t i t u t i o n a l  d i f f e r e n c e s  r e q u i r e  t i m e  t o  a s s e r t  t h e m -
s e l v e s .  U n d e r  t h e  s t r e s s  o f  i n i t i a l  p l a c e m e n t ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  a~l c h i l d -
r e n  t o  e x p e r i e n c e  d i f f i c u l t y ,  b u t  g i v e n  t i m e  i n  t h e  h o m e  t h e  c h i l d  h a s  a  
c h a n c e  t o  s e t t l e  d o w n  a n d  f a r e  w e l l  o r  n o t  d e p e n d i n g  o n  t h e  i n n e r - r e s o u c e s  
t h e  c h i l d  b r i n g s  t o  t h a t  e n v i r o n m e n t .  T h o u g h  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e  c h i l d -
r e n  w e r e  p l a c e d  i n  a n  ' ' i m p r o v e d  e n v i r o n m e n t ' ' - - p e r m a n e n t  p l a c e m e n t - - t h a t  d i d  
n o t  e n s u r e  a d j u s t m e n t .  T h i s  c o u l d  b e  i m p o r t a n t  f o r  p l a c e m e n t  p r o g r a m s .  I t  
m a y  t a k e  t i m e  f o r  c h i l d r e n  t o  o v e r c o m e  s i t u a t i o n a l  c h a n g e  a n d  f o r  c o n s t i t u -
t i o n a l  d i f f e r e n c e s  t o  s u r f a c e  i n  t h e  f o r m  o f  i m p r o v e d  s o c i a l  a d j u s t m e n t .  
T h e  r e s u l t s  a l s o  s u g g e s t  t h a t  i t  m a y  b e  w i s e  t o  p a y  e x t r a  a t t e n t i o n  t o  c h i l d -
r e n  w h o  s u p p o s e d l y  w i l l  n o t  d o  w e l l  i n  p l a c e m e n t .  
L i f e  g i v e s  n o  g u a r a n t e e s  t o  a n y  c h i l d ,  a n y w h e r e ,  
t h a t  l i f e  w i l l  b e  w i t h o u t  t r a u m a ,  w i t h o u t  l i m i t e d  o r  
p r o l o n g e d  p e r i o d s  o f  s e p a r a t i o n  f r o m  p a r e n t s ,  w i t h o u t  
h u r t s .  T h e  r e s u l t s  s p e a k ,  t h e n ,  t o  a l l  c h i l d r e n ,  i n  
a l l  f a m i l i e s ,  w h o  a t  t i n e s  f a c e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s o w e  
I I E a s u r e  o f  d e p r i v a t i o n .  A n d  t h e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  
a  c h i l d ' s  r e s i l i e n c y  a n d  c a p a c i t y  f o r  a d a p t a t i o n  v e r y  
o f t e n  e n a b l e  h i m  t o  s t r u g g l e  e f f e c t i v e l y  a n d  s u c c e s s -
f u l l y  w i t h  t h e  t r a g i c  c i r c u m s t a n c e s  o f  l i f e .  D e s p i t e  
t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  t r a g i c  c i r c u m s t a n c e s ,  m a n y  c h i l d -
r e n  h a v e  e m e r g e d  f r o m  s u c h  s t r u g g l e s  r e a s o n a b l y  h e a l - ·  
t h y ,  r e a s o n a b l y  h a p p y ,  r e a s o n a b l y  w e l l - a d j u s t e d  p e o p l e .  
( K a d u s h i n ,  1 9 7 0 ,  p .  2 3 1 )  
;  
I  
B I B L I O G R A P H Y  
A d d i t i o n a 1  S o u r c e s  C o n s u l t e d  
A i n s w o r t h ,  M . D .  
1 1
0 b j e c t  r e 1 a t i o n s ,  d e p e n d e n c y ,  a n d  a t t a c h r r e n t :  a  t h e o -
r e c t i c a l  r e v i e w  o f  t h e  i n f a n t - r r o t h e r  r e l a t i o n s h i p . "  C h i l d  D e v e l o p -
r r e n t ,  1 9 6 9 ,  4 0 ,  9 6 9 - 1 0 2 5 .  
A n t h o n y ,  E . J .  &  K o u p e r n i k ,  C .  ( E d s . )  T h e  c h i l d  i n  h i s  f a m i l y .  
V o l .  L  
N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  1 9 7 0 .  
B o h m a n ,  M .  A d o p t e d  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  f a m i 1  i e s ' · :  a  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  
. a d o p t e d  c h i l d r e n .  t h e i r  b a c k a r o u n d .  e n v i r o n m e n t  a n d  a d j u s t m e n t .  
S  t o c k h o  1  m :  P r o p r u e i  s ,  1 9  7 0  . .  
B o w l b y ,  J .  S e p a r a t i o n  a n x i e t y :  A  c r i t i c a l  r e v i e w  o f  t h e  1  i t e r a t u r e .  
N e w  Y o r k :  C h i l d  W e l f a r e  L e a g u e  o f  A m e r i c a ,  1 9 6 2 .  
C a s l e r ,  L .  " M a t e r n a l  d e p r i v a t i o n · :  A  c r i t i c a l  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e . "  
M o n o a r a o h s  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  R e s e a r c h  i n  C h i l d  D e v e l o o m e n t ,  1 9 6 1 ,  
2 . 6  ( 2 ) .  
C h e s s ,  S . ,  T h a n a s ,  A . ,  R u t t e r ,  M .  & · B i r c h ,  H .  
1 1
. I n t e r a c t i o n  o f  t e m p e r a i r e n t  
a n d  e n v i r o n m e n t  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  b e h a v i o r a l  d i s t u r b a n c e s  i n  
c h i l d r e n . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y .  A u g u s t ,  1 9 6 3 ,  1 2 0  ( 2 )  
1 4 2 - 1 4 8 .  
C h e s s ,  S .  
1 1
T e m p e r a r r e n t  a n d  l e a r n i n g  a b i l i t y  o f  s c h o o l  c h i l d r e n . "  I n  
S .  C h e s s  a n d  A .  T h o m a s  ( E d s . ) ,  A n n u a l  P r o q r e s s  i n  C h i l d  P s y c h i a t r y  
a n d  C h i l d  · o e v e l o p m e n t .  j N e w  Y o r k :  B r u n e r / M a z e 1  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 9 ,  
1 2 5 - 1 3 6 .  
C h e s s ,  . .  s .  
1 1
T e m p e r a r r e n t  a n d  c h i l d r e n  a t  r i s k .
1 1  
I n  E . J .  A n t h o n y  a n d  C .  
K o u p e r n i k  ( E d s . ) >  T h e  c h i l d  i n  h i s  f a m i l y .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  
&  S o n s  ,  1 9  7 0  .  -
C l a r k e ,  A . M .  &  C l a r k e ,  A . O . B . ( E d s . )  E a r l y  E x p e r i e n c e :  M y t h  a n d  E v i d e n c e .  
N e w  Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
C o h e n ,  0 .  
1 1
A d o p t i o n .
1 1  
P s y c h o l o g y  T o d a y ,  N~ve~er-1977,_!l, 1 2 8 - 1 3 2 .  
E l o n e n ,  A . S . ,  S c h w a r t z ,  E . M .  
1 1
A  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  o f  e m o t i o n a l ,  s o c i a l ,  
a n d  a c a d e m i c  f u n c t i o n i n g  o f  a d o p t e d  c h i l d r e n . "  C h i l d  W e l f a r e ,  1 9 6 9 ,  
~ ( 2 ) ,  7 2 - 7 8 .  .  
l  
\  
!  
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E m l e n ,  A .  O v e r c o m i n g  b a r r i e r s  t o  plan~in~ f o r  c~ildren i n  f o s t e r  c a r e .  
W a s h i n g t o n ,  D . C . :  G o v e r n m e n t  P r r n t r n g  O f f i c e ,  1 9 7 8 .  
E m l e n ,  A .  B a r r i e r s  t o  p l a n n i n g  f o r  c h i l d r e n  i n  f o s t e r  c a r e .  P o r t l a n d ,  
O r e :  ' H e g i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  H u m a n  S e r v i c e s ,  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 6 .  
1  
I I  
F i s h e r ,  R . A .  " T h e  u s e  o f  m u l t i p l e  m e a s u r e r r . e n t s  i n  t a x o n o m i c  p r o b  e m s  . .  
·  A n a l s  o f  E u g e n i c s ,  1 9 3 6 ,  7 ,  1 7 9 .  
G r e e n a c r e ,  P .  T r a u m a ,  g r o w t h ,  a n d  p e r s o n a l i t y .  N e w  Y o r k :  W . W .  N o r t o n  
&  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 5 2 .  
J o s t ,  H .  &  S o n t a g ,  l .  " T h e  g e n e t i c  · f a c t o r  i n  a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m  
f u n c t i o n . "  P s y c h o s o m a t i c  M e d i c i n e ,  1 9 4 4 ,  . . § _ ,  3 0 8 - 3 1 0 .  
K a d u s h i n ,  A .  
1 1
R e v e r s i b i l i  t y  o f  t r a u m a .  A  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  c h i l d r c : :  
a d o p t e d  w h e n  o l d e r .
1 1  
S o c i a l  W o r k ,  1 9 6 7 , . . . ! . ?  ( 4 ) ,  2 2 - 2 3 .  
K i r k ,  H  . u . ,  J o n a s s o h n ,  K .  &  F i  s h ,  A .  D .  " A r e  a d o p t e e  c h  i 1  d r e n  e s p e c i  a  1 1 y  
v u l n e r a b l e  t o  s t r e s s ? "  8 r c h i v e s  o f  G e n e r a l  P s y c h i a t r y ,  1 9 6 6 ,  1 4  
( 3 ) ,  2 9 1 - 2 9 8 .  -
K o r n e r ,  A . F .  " I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a t  b i r t h :  i m p l i c a t i o n s  f o r  e a r l y  
e x p e r i e n c e  a n d  l a t e r  d e v e l o p m e n t .
1 1  
A r r e r i c a n  J o u r n a l  o f  O r t h o p s y c h -
i  a  t r y ,  J u l y  1 9 7 1 ,  1 . 1  (  4 ) ,  6 0 8 - 6 1 9 .  
1 9 6 9 .  
L a w t o n ,  J :  &  G r o s s ,  S .  " R e v i e w  o f  p s y c h i a t r i c - l i t e r a t u r e  o n  a d o p t e d  c h i l d -
r e n . "  A r c h i v e s  o f  G e n e r a l  P s y c h j a t r y ,  1 9 6 4 ,  l l _ ,  6 3 5 - 6 4 4 .  
L e i t c h ,  M .  &  E s c a l o n a >  S .  
1 1
T h e  r e a c t i o n  o f  i n f a n t s  t o  s t r e s s . "  I n  
A .  F r e u d >  e t  a l .  ( E d s . ) >  P s v c h o a n a l  y t i  c  S t u d y  o f  t h e  C h i l d .  N e w  
Y o r k :  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t i e s  P r e s s ,  1 9 4 9 ,  I I I / I V >  1 2 1 - 1 4 0 .  
L i  t t n e r ;  N .  
Y o r k :  
S o w e  t r a u m a t l c  e f f e c t s  o f  s e p a r a t i o n  a n d p p l a c e m e n t .  
C h i l d  W e l f a r e  L e a g u e  o f  A r r e r i c a ,  1 9 7 1 .  
N e w  
M c O e v i t t >  J .  ( E d . )  S e p a r a t i o n - i n d i v i d u a t i o n .  N e w  Y o r k :  I n t e r n a t i o n  U n i -
v e r s i t i e s  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
M a a s ,  H .  " T h e  y o u n g  a d u l t  a d j u s  t r n e n t  o f  t w e n t y  w a r t i  r r e  r e s i  d e n  t i  a l  n u r -
s e r y  c h i l d r e n . "  C h i l d  W e l f a r e ,  1 9 6 3 ,  4 2  ( 2 ) ,  57-72~. 
_ _ ,  
P a r n e l l ,  R . W .  B e h a v i o r  a n d  
9 p p l i e d  s o m a t o m e t r y .  
1 9 5 8 .  
h y s i q u e :  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  p r a c t i c a l  a n d  
L o n d o n :  E d w a r d  A r n o l d  '  
1  
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R o b a c k ,  A . A .  l h e  p s y c h o l o g y  o f  c h a r a c t e r .  ( 3 r d  E d . )  L o n d o n :  R o u t l e d g e  
&  K e g a n  P a u l  L t d . ,  1 9 5 2 .  
R u t t e r ,  M . ,  B i r c h ,  H . G . ,  T ) l o m a s ,  A .  &  C h e s s ,  S .  " T e m p e r a m e n t a l  c h a r a c -
t e r i s t i c s  i n  i n f a n c y  a n d  t h e  l a t e r  d e v e l o p m e n t  o f  b e h a v i o r a l  d i s -
o r d e r s . "  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 9 6 4 ,  1 1 0  ( 4 6 8 ) ,  6 5 1 - 6 6 1 .  
R u t t e r ,  M .  M a t e r n a l  d e p r i v a t i o n  r e a s s e s s e d ,  H a n n o n d s w o r t h ,  M i d d l e s e x ,  
E n g l a n d :  P e n q u i n  B o o k s  L t d . ,  1 9 7 2 .  
R u t t e r ,  M .  
1 1
P a r e n t - c h i l d  s e p a r a t i o r y :  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  o n  t h e  c h i l d -
r e n . 1 1  J o u r n a l  o f  C h i l d  P s y c h o l o g y  a n d  P s y c h i a t r y ,  1 9 7 1 ,  1 2 . ,  2 3 3 -
2 6 0 .  
S c h a f f e r ,  E . S .  &  B a y l e y ,  N .  " M a t e r n a l  b e h a v i o r ,  c h i l d  b e h a v i o r  a n d  t h e i r  
i n c o r r e l a t i o n s  f r o m  i n f a n c y  t h r o u g h  a d o l e s c e n t . "  M o n o o r a p h  o f  
t h e  S o c i e t y  f o r  Research·~D_Child D e v e l o p r r e n t ,  1 9 6 3 ,  f . a  ( 3 ) ,  S e r i a l  
#  8 7 .  
S h a f f e r ,  H . R .  " A c t i v i t y  l e v e l  a s  a  c o n s t i t u t i o n a l  d e t e r m i n a n t  o f  i n -
f a n t i l e  r e a c t i o n s  t o  d e p r i v a t i o n . "  C h i l d  D e v e l o p m e n t  1 9 6 6  3 7  
5 9 5 - 6 0 2 .  '  ,  ,  
.  .  
S k o d a k ,  ~M. &  S k e e l s ,  H . M .  " A  f i n a l  f o l . l o w - u p  s t u d y  o f  o n e  h u n d r e d  a d o p t e d  
c h i l d r e n . "  J o u r n a l  o f  G e n e t i c  P s y c h o l o o y ,  1 9 4 9 ,  J i . ,  8 5 - _ 1 2 5 .  
S k e e l s ,  H . M .  " E f f e c t s  o f  a d o p t i o n  o n  c h i l d r e n  f r o m  i n s t i t u t i o n s . "  
C h i l d r e n ,  1 9 6 5 ,  1 2 . ,  3 3 - 3 4 .  
Skeels~ H . M .  " A d u l t  s t a t u s  o f  c h i l d r e n  w i t h  c o n t r a s t i n g  e a r l y  l i f e  e x -
p e r i e n c e s  .
1 1  
M o n o g r a p h s  o f  t h e  S o c ' i e t y  f o r  R e s e a r c h  i n  C h i l d  D e v e l o p -
r r e n t ,  1 9 6 6 ,  l l  ( 3 ) ,  S e r i a l  #  1 0 5 .  
S t o n e ,  L . J , ,  S m i t h ,
1
H . T . ,  &  M u r p h y ,  L . B .  ( E d s . )  T h e  c o m p e t a n t  i n f a n t :  
r e s e a r c h  a n d  c o r n r r e n t a r y .  N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s ,  I n c . ,  P u b l i s h e r s ,  
1 9 7 3 .  
S t o t t ,  L . H .  C h i l d  d e v e l o p m e n t :  a n  i n d i v i d u a l  l o n g i t u d i n a l  a p p r o a c h .  
N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  . a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,  1 9 6 7 .  
T a y l o r ,  A .  " D e p r i v e d  i n f a n t s :  p o t e n t i a l  f o r  a f f e c t i v e  a d j u s t m e n t . "  
A r r e r i  c a n  J o u r n a l  o f  O r t h o p s y c h i  a t r v ,  1 9 6 8 ,  R  ( 3 ) ,  8 3 5 - 8 4 5 .  
'  
l i z a r d ,  · J . ,  S i n c l a i r ,  I .  &  C l a r k e ,  R . B . G .  ( E d s . )  y a r i e t i e s  o f  r e s i d e n t i a l  
e x p e r i e n c e .  L o n d o n  a n d  B o s t o n :  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l ,  1 9 7 5 .  
T o u s s i e n g ,  P . W .  " T h o u g h t s  r e g a r d i n g  t h e  e t i o l o g y  o f  psycholo~ical d i f f i -
c u l t i e s  i n  a d o p t e d  c h i l d r e n , "  C h i l d  W e l f a r e ,  1 9 6 2 ,  . 4 l  ( 2 ) ,  5 9 - 7 1 .  
i  
I .  
I  .  
I .  
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W a l k e r ,  R . N .  " S e r r e  t e m p e r a r r e n t  t r a i t s  i n  c h i l d r e n  a s  v i e w e d  b y  t h e i r  
p e e r s ,  t h e i r  t e a c h e r s ,  a n d  t h e i r  s e l v e s . "  ~1onooraoh o f  t h e  S o c -
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A P P E N D I X  A  
P L A C E A B I L I T Y  B A R R I E R S  
P l  a c e a b i  1  i  t y  
N o w  w e  c o r r e  t o  p l a c e a b i l i t y  a n d  w e  a r e  t r y i n g  t o  d i s t i n g u i s h  t h r e e  
f a c t o r s :  T h e  c h i l d ' s  p h y s i c a l  c o n d i t i o n ,  h o w  t h e  c h i l d  c o p e s  s o c i a l l y ,  
a n d  t h e  f i n a n c i a l  o u t l a y  n e c e s s a r y  a s  a  r e s u l t  o f  a n y  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s .  
P h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s :  T h e  c h i l d  . m a y  h a v e  o n e  o r  m o r e  p h y s i c a l  c h a r a c -
t e r i s t i c s  w h i c h  c o u l d  n e g a t i v e l y  i n f l u e n c e  his/~er p l a c e a b i l i t y  i n  a n  
a d o p t i v e  h o r r e  o r  i n  l o n g  t e n n  f o s t e r  c a r e .  I n d i " c a t e  b y  u s i n g  t h e  f o l l m - 1 -
i n g  s c a l e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  w o u l d  i n  y o u r  j u d g e -
r r e n t ,  b e  a  b a r r i e r  t o  p e r i m a n e n t  p l a c e w e n t .  ( C i r c l e  t h e  a p p r o p r i a t e  n u m -
b e r )  
l  N o  B a r r i  e r  
2  M i n i m a l  B a r r i e r  
3  M i n o r  B a r r i e r  
4  M o d e r a t e  
5  M a j o r  
6  S e v e r e  
D e s c r i p t i o n  
N o  · n o t e w o r t h y  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  
A  p h y s i c a l l y  s o u n d ,  b u t  u n a p p e a l i n g  c h i l d  
A  s i n g l e ,  n o n - d e b i 1  i  t a  t i n g  i m p a i  r r r e n t ,  s u c h  a s  
h a r e - l i p ,  c l e f t  p a l a t e ,  o r  c r o s s e d  e y e s .  T h i s  
c o n d i t i o n  c a n  b e  c o r r e c t e d .  
A  s i n g l e  n o t i c e a b l e  d i s a b l i n g  i m p a i n r e n t  w h i c h  
p r o b a b l y _  c a n  b e  c o r r e c t e d ,  s u c h  a s  s o r r e  o r t h o -
p e d i c  o r  h e a r t  p r o b l e m  
A  s i n g l e  n o t i c e a b l e  m a j o r  i m p a i r I T E n t  w h i c h  
p r o b a b l y  c a n n o t '  b e  c o r r e c t e d ,  s u c h  a s  s e v e r e  
s c a r r i n g ,  d e a f n e s s ,  b l i n d n e s s ,  r e t a r d e d  l o o k i n g ;  
o r  t w o  l e s s  d j \ s a b l i n g  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  a l l e r -
.  g i  c  a n d  o r t h o p e d i c  p r o b l e m s  
M u l t i p l e  g r o s s  n o n - c o r r e c t a b l e  p h y s i c a l  i m p a i r -
I T E n t s ,  s u c h  a s  t h e  b l i n d ,  s e v e r e l y  r e t a r d e d  
c h i l d  '  
T h i s  A p p e n d i x  i s . q u o t e d  v e r b a t i m  f r o m :  E m l e n ,  1 9 7 6 ,  p p .  7.13-1~16 
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A P P E N D [ X  A . l  
P L A C E A B I L I T Y  B A R R I E R S  ( C o n t . )  
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C o p i n g :  D o e s  t h e  c h i l d  h a v e  a n y  p h y s i c a l  o r  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
t h a t  h a v e  a f f e c t e d  h i s  a b i l i t y  t o  c o p e  s o c i a l l y  a n d  t h a t  m i g h t  p r e s e n t  a  
b a r r i e r  t o  p e r m a n e n t  p l a n n i n g ?  ( C i r c l e  t h e  a p p r o p r i a t e  n u m b e r )  
C a t e g o r y  
1  N o n e  
2  M i n i m a  1  
3  M i n o r  
4  M o d e r a t e  
5  M a j o r  
6  S e v e r e  
D e s c r i p t i o n  
T h i s  c h i l d  h a s  n o  n o t e w o r t h y  p r o b l e m  s o c i a l l y  
A  p r o b l e m  e x i s t s  b u t  i t  i s  n o t  s e r i o u s ;  i t  i s  
p r o b a b l y  t e m p o r a r y  a n d  w i  1 1  n o t  r e q u i r e  p r o -
f e s s i o n a l  h e l p .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s h y  c h i l d .  
A  p r o b l e m  e x i s t s  a n d  ~~n p r o b a b l y  b e  c h a n g e d .  
T h i s  c h i l d  m a y  n e e d  s a n e  p r o f e s s i o n a l  h e l p .  
F o r  e x a m p  1  e ,  t h e  h y p e r a c t i v e  c h  i 1  d .  
A  r o o r e  s e r i o u s  p r o b l e m  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  p r o -
f e s s i o n a l  h e l p  t o  a l l e v i a t e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
v e r y  a n x i o u s  c h i 1 d ,  s u c h  a s  t h e  c h r o n i c  b e d -
w e t t e r  a n d / o r  w i t h  o t h e r  s l e e p  d i s o r d e r s  o r  
w h o  d i s p l a y s  s u c h  b e h a v i o r  a s  l y i n g  o r  s t e a l i n g  
A  s e r i o u s  s o c i a l  o r  e m o t i o n a l  p r o b l e m  p r o b a b l y  
r e q u i r i n g  l o n g  t e r m  p r o f e s s i o n a l  a t t e n t i o n .  ~ 
F o r  e x a m p l e ,  t h e  c h i l d  w i t h  l e a r n i n g  d i f f i c u l -
t i e s  o r  b e h a v i o r a l  p r o b l e m s  s u c h  a s  s e x u a l  a c t -
i n g  o u t ,  o r  t h e  v e r y  w i t h d r a w n  c h i l d  
A  c h i l d  w i t h  a  s e r i o u s  s o c i a l  o r  p s y c h i a t r i c  
p r o b l e m .  T h i s  c o n d i t i o n  i s  p r o b a b l y  c h r o n i c  
a n d  w i l l  r e q u i r e  e x t e n s i v e ,  l o n g - t e r m  p s y c h i a -
t r i c  p r o f e s s i o n a l  a t t e n t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
s c h . i z o p h r e n i c  c h i l d ,  o r  t h e  a u t i s t i c  c h i l d  
F i n a n c i a l  O u t l a y :  F o r e c a s t  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  f i n a n c i a l  o u t l a y  
n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  a b o v e  p h y s i c a l  o r  b e h a v i o r a l  c o n d i t i o n s  w o u l d  b e  a  
b a r r i e r  t o  p l a c i n g  t h i s  c h i l d .  D i s c o u n t  p o s s i b l e  s u b s i d i e s :  ( C i r c l e  t h e  
a p p r o p r i a t e  n u r r b e  r )  
C a t e g o r t  ·  
1  
N o n e  
2  
M i n i m a l  
O e s c r i  p t i o n  
N o  e x t r a o r d i n a r y  e x p e n s e  i s  a n t i c i p a t e d  f o r  t h i s  
c h i l d .  
L i t t l e  f i n a n c i a l  o u t l a y  b e y o n d  t h e  n o r m a l  e x -
p e n s e s .  · F o r  e x a m p l e ,  t h e  c h i l d  w h o  n e e d s  g l a s s -
e s ,  o r  t h e  
1 1
f r a i 1
1 1  
c h i l d  . .  
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C a t e g o r y  
3  M i n o r  
4  M o d e r a t e  
5  M a j o r  
6  S e v e r e  
A P P E N D I X  A . 2  
P L A C E A B I L I T Y  B A R R I E R S  ( C o n t . )  
D e s c r i p t i o n  
T h e  f i n a n c i a 1  o u t l a y  i s  m i n o r  a n d  n o t  l i k e l y  
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t o  i n f l u e n c e  p l a c e m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  s u c h  
c o n d i t i o n s  a s  d i a b e t e s  o r  s h o r t  t e n n  c o u n s e l i n g  
M o d e r a t e  e x p e n s e  f o r  c o u n s e l i n g  o r  b e h a v i o r a l  
p r o b l e m s  o r  a  s i n g l e  c o r r e c t i v e  s u r g e r y ,  o r  r e -
c u r r i n g  e x p e n s e s  s u c h  a s  t h o s e  u s u a l l y  r e q u i r e d  
i n  o r t h o d o n t i a ,  h a r e - l i p ,  o r  c l e f t  p a l a t e  s u r -
g e r y  
C o n d i t i o n  r e q u i r i n g  o n e  o r  m o r e  m a j o r  s u r g i c a l  
p r o c e d u r e s ;  a l s o  r e p e a t e d  p r o c e d u r e s  s u c h  a s  
t h o s e  r e q u i r e d  f o r  a  d i s l o c a t e d  h i p  o r  h e a r t  
c o n d i t i o n  o r  f r e q u e n t  l o n g - t e r m  p s y c h i a t r i c  
. h e l p  
S i n g l e  o r  m u l t i p l e  c o n d i t i o n s . r e q u i r i n g  h i g h  
f i  n a n c i  a  1  o u t l a y  s u c h  a s  f r e q u e n t  l  o n · g - t e . r m  
h o s p i t a l i z a t i o n ,  f o r  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  l e u k e -
m i a  o r  c y s t i c  f i b r o s i s  
O v e r a l l  P l a c e a b i l i t y :  C o n s i d e r i n g  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a b i l i t y  t o  
c o p e ,  f i n a n c i a l  o u t l a y ,  a n d  a n y  o t h e r s  w h i c h  y o u  b e l i e v e  a r e  r e l e v a n t ,  n o w  
m a k e  a  g l o b a l  r a t i n g  o f  t h e  p l a c e a b i l i t y  o f  t h i s  c h i l d .  D e t e r m i n e  h o w  e a s y  
o r  d i f f i c u l t  i t  w o u l d  b e  ( o r  w a s )  t o  mak~ a  p e r m a n e n t  p l a n  f o r  t h i s  c h i l d .  
( C i r c l e  t h e  a p p r o p r i a t e  n u m b e r )  
I  1 .  T h e r e  w i l l  b e  ( o r  w e r e )  n o  u n u s u a l  p r o b 1 e m s  i n  p l a c i n g  t h i s  c h i l d  
l .  .  
I  
I  
2 .  The~ w i l l  b e  ( o r  w e r e )  s o m e  d i f f i c u l t i e s . i n  p l a c i n g  t h i s  c h i l d  b u t  
t h e y  c a n  b e  ( o r  w e r e )  o v e r c o m e .  
3 .  I t  m i g h t . b e  ( o r  w a s )  p o s s i b l e  t o  p l a c e  t h i s  c h i l d  b u t  i t  w i l l  r e q u i r e  
( o r  r e q u i r e d )  e x t e n s i v e  e f f o r t  a n d  p r e p a r a t i o n .  
4 .  T h e  o d d s  a g a i n s t  b e i n g  a b l e  t o  p l a c e  t h i s  c h i l d  a r e  ( o r  w e r e )  s o  g r e a t  
t h a t  i t  i s  ( o r  w a s )  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  a t t e m p t  s h o u l d  b e  
m a d e .  
5 .  T h e r e  i s  a l m o s t  n o  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h i s  c h i l d  c a n  b e  p l a c e d .  
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A P P E N D [ X  8  
N I N E T E E N  C H I L D ' S  S E L F - C O N C E P T  Q U E S T I O N S  
Q u e s t i o n  
1 .  C h i l d  w h o  p l a y s  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  r a t h e r  t h a n  f i g h t i n g  w i t h  t h e m  
2 .  C h i l d  w h o  i s  a b l e  t o  b u i l d  a  b l o c k  h o u s e  
3 .  C h i l d  w h o  s o c i a l i z e s  i n  a  g r o u p  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a l o n e  
4 .  C h i l d  w h o ·  h a s  a  h a p p y  d i s p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  a  s a d  o n e  
5 .  C h i l d  w h o  d o e s  h i s  w o r k  a t  s c h o o l  i n s t e a d  o f  p l a y i n g  
6 .  C h i l d ·  w h o  i s  a b l e  t o  p u t  t o g e t h e r ·  a  p u z z l e  
7 .  C h i l d  w h o  p l a y s  w i t h  o t h e r s  a t  s c h o o l  r a t h e r  t h a n  b y  h i m s e l f  
U .  C h i l d  \ - 1 h o  p u s h e s  t h e  w a g o n  f o r  o t h e r s  r a t h e r  t h a n  r i d i n g  i n  i t  
9 .  C h i l d  w h o  p l a y s  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  r a t h e r  t h a n  b e i n g  l e f t  o u t  
- 1 0 .  C h i l d  w h o  d o e s  h i s  s c h o o l  w o r k  i n s t e a d  o f  d i s t r a c t i n g  o t h e r s  
1 1 .  C h i l d  w h o  h a s ·  a  l a u g h i n g  d i s p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  a  c r y i n g  o n e  
1 2 .  C h i l d  w h o  d o e s  h i s  r e a d i n g  i n s t e a d  o f  g e t t i n g  d i s t r a c t e d  a t  s c h o o l  
1 3 .  C h i l d  w h o  h e l p s  o t h e r s  u p  r a t h e r  t h a n  b e i n g  h e l p e d  
1 4 .  C h i l d  w h o  i s  a b l e  t o  d o  h i s  s c h o o l  w o r k  
1 5 .  C h i l d  w h o  g i v e s  p i g g y b a c k  r i d e s  r a t h e r  t h a n  r i d i n g  p i g g y b a c k  o n  o t h e r  
c h  i 1  d r e n  
1 6 .  C h i l d  w h o  h a s  a  h a p p y  d i s p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  a n  a n g r y  o n e  
1 7 .  C h i l d  w h o  i d e n t i f i e s  w i t h  n i c e s l y  d r e s s e d  c h i l d r e n  i n  a  g r o u p  r a t h e r  
t h a n  b e i n g  p o o r l y  d r e s s e d  a n d  a l o n e  
1 8 .  C h i l d  w h o  r e c e i v e s  p r a i s e  f r o m  t h e  t e a c h e r  i n s t e a d  o f  s c o l d i n g  
1 9 .  C h i l d  w h o  i s  h a p p y  m o r e  t h a n  s a d  
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A P P E N D I X  C  
S T E P W I S E  D I S C R I M I N A N T  A N A L Y S I S  
R . A .  F i s e r  i s  u s u a l l y  c r e d i t e d  w i t h  t h e  f i r s t  u s e  o f  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  
a s  n o w  c o m m o n l y  d e f i n e d  ( F i s h e r ,  1 9 3 6 ) .  
D i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  h a s  a t  l e a s t  t w o  c o m m o n  u s e s :  
1 )  G i v e n  t w o  o r  m o r e  g r o u p s  a n d  · a n  u n k n o w n  i n d i v i d u a l ,  t h e  u n k n o w n  
i n d i v i d u a l  i s  p l a c e d  i n  a  g r o u p  w i t h  m i n i m u m  p r o b a b i l i t y  o f  
m i s c l a s s i f i c a t i o n  b y  d e v e l o p i n g  a  w e i g h t e d  s u m  o f  k n m m  v a r i a b l e s  
s o  t h a t  diff~rences a m o n g  g r o u p s  a r e  m a x i m i z e d .  
2 )  G i v e n  t w 9  o r  m o r e  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s ,  t h e .  v a r i a b l e s  a r e  e x a -
m i n e d  t o ·  d e t e r m i n e  w h i c h  m e a s u r e s  a r e  t h e  m o s t  u s e f u l  i n  d i s t i n -
g u i s h i n g  a m o n g  t h e  g r o u p s .  
T h e  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  i s  i d e n t i c a l  i n  t h e  t w o  c a s e s  b u t  i n t e r p r e t a t i o n  i s  
d i f f e r e n t .  I n  t h e  f i r s t  c a s e ,  w e  a r e  c o n c e n r e d  a b o u t  c o r r e c t l y  i d e n t i f y i n g  
a n  u n k n o w n  i n d i v i d u a l .  I n  t h e  s e c o n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  i s  o f  l i t t l e  i m -
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oth~r. c h i l d r e n  ( b )  
S c a l e :  ( a )  1  · =  p o s i t i v e ,  2  =  n e g a t i v e ·  
( b )  2  =  p o s i t i v e ,  1  =  n e g a t i v e  
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